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DONNEES RECENTES NEITESTE DATEN DATI RBCENTI 
Importations et exportations du mois de Decembre 1966 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Dezember 1966 
Importazi<lmi ed esportazioni del mese Dicembre 1.966 
In- en uitvoer van de maand December 1966 
RECENTE GEGEVENS 
NEDERLAND 
Importations du mois de 
Décembre 1966 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere Tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1966 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
400 
-
29.929 1.240 
8.313 
-
14.190 11.558 
6.402 
-
131.236 1.573 
30.923 793 
NEDERLAND 
INTRA 
France 
France 
UEBL/BLEU 
UEBL/BLEU 
Italie 
UEBL/BLEU 
Importazioni del mese di 
Dicembre 1966 
CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
-
-
1.240 
- -
10.015 
1.543 
- -
1.573 
38 
755 
TOT. 
400 
28.689 
8.313 
2.632 
6.402 
129.663 
30.130 
Invoer van de maand 
December 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Canada 400 
USA 16.452 
Canada 12.237 
USA 1.284 
Canada 7.029 
Royaume Uni 2.090 
USA 14 
Argentine 526 
Suède 2.721 
USA 3.224 
Canada 457 
Argentine 5.269 
USA 115.952 
Canada 6.412 
Méxique 2.030 
Argentine 5.825 
USA 24.071 
Australie 223 
Porcs 
Exportations du mois de 
Décembre 1966 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
autres que de race pure 
Schweine andere als reinrassige 
(Nombr 
(Stück) 
Suini altri que razza pura (Numero) 
Varkens andere als rasdieren (Stuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stùck) 
Volatili vivi di un peso di 185 g~ o 
piu (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (lOO stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem 3ttickgewicht 
von 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
me no (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 Stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni suina in carcasse o mezze carcasGe 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Al tri car ni suina 
And er va.rkensvlces 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes nausgeflùgel 
Vola ti li mor ti da cortile 
Geslacht gevogel te 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces 
HUhnereier in der Schale (1000 Stuck) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal ( 1000 s tuks) 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 1966 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
) 8.696 8.676 
2.976 2.976 
2.412 656 
4.063 4.062 
2.684 2.505 
10.908 10.006 
106.264 93.510 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
Dicembre 1966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR Deutschland 1.457 
France 570 
UEBL/BLEU 6.649 
BR Deutschland 1.642 
Italie 1.334 
France 177 
Italie 448 
UEBL/BLEU 31 
BR Deutschland 356 
France 2.901 
Italie 132 
UEBL/BLEU 673 
BR 
BR Deutschland 846 
France 686 
Italie 806 
UEBL/BLEU 167 
BR Deutschland 9.932 
Italie 30 
UEBL/BLEU 44 
BR Deutschland 83.962 
France 8.890 
Italie 637 
UEBL/BLEU 21 
TOT. 
20 
-
1.756 
1 
179 
902 
12.754 
Uitvoer van de maand 
December 1966 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
Espagne 434 
Libye 585 
Irak 270 
A fr. Nord Esp. 220 
-
-
Autriche 176 
Suisse 2 
A fr. Nord Es p. 1 
Suisse 515 
Autr~che 113 
Grèce 145 
Royaume Uni 4.287 
Autriche 4.065 
Suisse 2.852 
USA 23 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
II. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres saJ_ades 
Légumes à cosse frais 
Carottes 
Oignons et échalotes 
Tomates fraîches 
Oranges 
Mandarines, clémentines 
et similaires 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires et coings 
Abricots frais 
Pêches fraîches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966' 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. D-"UT3C,!L . .ND 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Scilate 
Hülsengemüse frisch 
Karotten 
Speisezwiebeln und 
Schalotten 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 
Mandarinen, KlemAntinen 
und dgl. 
Zitronen 
Weintrauben frisch 
Apfel 
Birnen und Quitten 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
./ein 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. G.::i<HAIIIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 
Cipolle e scalocni 
Pomodori freschi 
Arance 
Mandarini, clementine, 
ecc. 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
Pere e coto.;ne 
Albicocche fresche 
Pesche fresche 
Vino 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLnND 
Verse bloemkolen 
Kropsla 
Andere sla 
Verse peulgroenten 
'dort elen 
Uien eu sjal.otten 
Verse tomaten 
Sinaasap_iJelen 
Mandarijnen, clementines 
en dgl. 
Citroenan 
Verse druiven 
Appelen 
Peren en kweeperen 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
.lijn 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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1.4 
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EXPORTATION 
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26 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196.5, 1966. 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres salades 
Haricots et pois frais 
Carottes 
Oignons et échalotes 
Tomates fraiches 
Oranges 
Nandarines et 
clémentines 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires 
Abricots frais 
Pêches fraiches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196.5, 1966, 1967 
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Bestimmungsl§ndern 
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Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Salate 
Bohnen und Erbsen frisch 
Karotten 
Speisezwiebeln und 
Schalotten 
Toma ten frisch 
Apfelsinen 
Mandarinen und Klemen--
tinen 
Zitronen 
Jeintrauben frisch 
Apfel 
Birnen 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
·,{ein 
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196.5, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
II. FRANCIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freochi 
Arance 
Handarini e clementini 
Limoni 
Uve fresche 
Ne le 
Pere 
Albicocche fresche 
Pesche fresche 
Vi no 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196.5, 1966. 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
II. FRANKRIJK 
Verse bloemkolen 
Kropsla 
Andere sla 
Verse bonen en erwten 
1/ortelen 
Uien en sjalotten 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen en clemen-
tines 
Citroenen 
Verse druiven 
Appelen 
Peren 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
olijn 
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ou de destination 
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Laitues pommées 
Autres salades 
Haricots et pois frais 
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III. ITALIEN 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Salate 
Bohnen und Erbsen 
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Karotten 
Speisezwiebeln, Scha-
lotten und Knoblauch 
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Fagioli e piselli 
freschi 
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Cipolle, scalogni ed 
ag li 
Pomodori freschi 
Arance 
Mandarini e clementine 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
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Albicocche fresdE 
Pesche fresche 
Vi no 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
III. ITALIE 
Verse bloemkolen 
Kropsla 
Âlldere sla 
Verse bonen en erwten 
Wortelen 
Uien, spalotten en 
knoflook 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarinen en clemen-
tines 
Citroenen 
Verse druiven 
Appel en 
Peren en kweeperen 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
Wijn 
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ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres salades 
Légumes à cosse frais 
Carottes 
Oignons, échalotes et 
aulx 
Tomates fraiches 
Oranges 
Mandarines et clémen-
tines 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires et coings 
Abricots frais 
Pêches fraiches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
IV. NIEDERLANDE 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Sa1ate 
Hülsengemüse frisch 
Karotten 
Speisezwiebeln, Scha-
lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 
Mandarinen und dgl 
Zitronen 
Vleintrauben frisch 
Aepfe1 
Birnen und Quitten 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
Vie in 
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di destinazioni 
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freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed 
agli 
Pomodori freschi 
Arance 
l·:andarini e clementine 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
Pere e cotagne 
Albicocche fresche 
Pesche fresche 
Vino 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
IV. NEDERLAND 
Verse b1oemko1en 
Kropsla 
Andere s1a 
Verse peulgroenten 
Wortel en 
Uien, sjalotten en knof-
1ook 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen en clemen-
tines 
Citroenen 
Verse druiven 
Appel en 
Peren en kweeperen 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
Wijn 
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Abricots frais 
Pêches fraiches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nacb Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
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Hülsengemüse frisch 
Karotten 
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Birnen und Quitten 
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Wein 
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Altre insalate 
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Caro te 
Cipolle, scalogni ed agli 
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Arance 
Mandarini e clementine 
Limoni 
Uve fresche 
Ne le 
Pere e cotagne 
Albicocche fresohe 
Pesche fresche 
Vina 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
V. B.L.E.U. 
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Kropsla 
Andere sla 
Verse peulgroenten 
Viortelen 
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knoflook 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen en clemen-
tines 
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Peren en kweeperen 
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156 
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165 
166 
167 
168 
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IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
: GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
1 
B.R. DE UT SC HL AND 
2 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
HONGRIE 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
248 617 6.34 
3·379 75 1.591 
22.937 21;:'12 18.19E 
14.474 27780 17.368 
- - -
- - -
- - -
- - -
23.185 22.329 24.541 
17.853 27.855 18.959 
- - -
- - -
- - -14 21 10 
- - -
14 21 10 
23.185 22.329 24.541 
17.867 27.876 18. 96< 
IV v 
12.969 5·325 
3.810 284 
16.361 2.419 
12.818 2.552 
-
131 
-
120 
-
1.544 
-
1.673 
29.330 9.419 
16.628 4.629 
- -
- -
, 9 
14 
-
7 9 
14 
-
29.337 9.428 
16.642 4.629 
Importazioni mensili (t) 
Cevolfiori freschi 
VI VII VIII 
277 5 17 
28 
-
9 
37 19 1 
3 - -
470 811 950 
126 138 349 
3·582 495 336 
1 .213 118 14o 
4.366 1.321 1.3o4 
1 .370 256 49E 
- - -
- - -
38 !19 22!1 
23 112 31 
3!1 09 0!20 
23 112 31 
4.404 1.'+10 1.532 
11393 368 529 
IX 
4 
-
5 
9 
1.138 
856 
96 
51 
1.243 
916 
-
-
11 0! 
ll.5 
112 
ll.5 
1.355 
1.031 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
229 1.056 
13 438 
312 7·334 
23 1.288 
880 685 
261 833 
147 41 
30 8 
1.568 9.116 
327 2.567 
574 236 
250 21 
lb" 17 
41 18 
lX> ~;,, 
291 39 
2.303 9·-'0'J 
618 2.606 
XII 
3·712 
10.608 
51 
-
14.371 
14 
'T 
~, 
1'+. -''J'+ 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalat 
de 1 aue : da : uit 1 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
78 489 
1966 11 1 - 90 86 
FRANCE 1<l6? 
1965 279 678 2.,24 9.560 4.295 
1966 2,9 882 4.16' 6.522 Boo 
ITALIA 1967 
1965 2.228 2·755 7.246 1,.936 5·522 
1966 1.425 1.9,0 7.64' 1,.!)87 3·588 
NEDERLAND 1967 
1965 46 101 115 n4 152 
1966 77 
" 
87 175 37 
UEBL/BLEU 1967 
1965 2.55' '·5'4 9.685 2,.708 10.458 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1. 752 2.846 11.89' 20.774 4 .511 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.04' 2.51' 2.461 16 1 
1966 ,.517 2.897 406 '4 -
ESPAGNE 1967 
1965 - - - - ,05 
1966 
- - -
-
243 
HONGRIE 196? 
1965 2 
' 
? 1 20 
1966 11 12 1 52 41 
Autres pays 1967 
1965 ,.045 2.516 2.468 17 '2? 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 ,.528 2·909 407 86 
2!14 
1967 
1965 5·598 6.050 12.15' 2,.725 10.784 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5.280 5·755 12.,00 20.860 4.795 
1967 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
18 22 10 
17 6 45 
107 10 -
2 5 -
1.,7 1.029 1.026 
367 612 52' 
21 5' 71 
' 
76 164 
1.48' 1.114 1.107 
389 699 7,2 
10 20 11 
- -
-
91 - -
-
- -
- -
-
1 1 1 
101 2U 11 
1 1 1 
1.584 1.1,4 1.111) 
390 700 7,3 
IX 
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
' 
-
10 
9 - '2 
-
7b 
- 'lt 
728 767 4.679 
692 795 3.926 
1' '2 ,12 
77 '1 206 
744 799 5.077 
778 826 4.198 
8 
-
' - 240 
16 21 
-4 15 
-
- -
- -
~ ~· , 15 240 
769 OêU ,.uou 
782 841 4.4, 
3 
XII 
10 
1}U 
5.6,9 
2!1, 
6.062 
822 
-
-
-oz~ 
tloOO'+ 
4 
de : 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 134 
1966 65 
1967 
1965 6.214 
1966 5.823 
1967 
1965 281 
1966 316 
1967 
1965 1.393 
1966 1.268 
1967 
1965 8.022 
1966 7.472 
1967 
1965 !l72 
1966 1.408 
1967 
1965 
1966 
1iJ67 
1965 -
1966 3 
1967 
19Ô5 872 
1966 1.411 
1967 
1~65 8.894 
1966 8.883 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere salate 
II III 
21 1() 
38 32 
6.776 6.150 
7.129 8.756 
264 242 
267 247 
1.466 1.197 
1.400 962 
8.527 7·599 
8.834 9·997 
~~~ 259 111 
-
1 
5 5 
608 260 
889 116 
9.135 7.859 
9·723 10.113 
IV 
10 
-
746 
427 
-
111 
81 
145 
96 
1.012 
604 
16 
6 
-
-
1 
16 
7 
1.028 
611 
v 
2 
3 
6 
18 
5 
5 
1 
31 
9 
6 
-
7 
6 
7 
37 
16 
Importazioni menaili (t) 
Altri insalate 
VI VII VIII 
- - 3 
3 - 2 
- - -
- -
6 
4 72 207 
- -
58 
1 
- 5 
- - -
5 72 215 
3 - 66 
-,- 1Z 1 
-
- -
- -
35 104 2 
1 12 2 
.35 104 2 
6 84 217 
38 104 68 
IX 
-
-
3 
-
3!l1 
134 
15 
61 
399 
195 
-
-
-
10 
-
10 
399 
205 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
-
475 
-
l.OU 
15 1.200 
46 3.269 
263 375 
225 555 
220 478 
380 588 
498 2.528 
651 5.423 
- -
-
1l.2 
- -
3 10 
- -
3 122 
498 2.52lf 
654 5.545 
XII 
449 
3.861 
193 
848 
5·351 
:110 
-
~z~ 
5·1l7b 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
Autres pays 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
•1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-1966 
1967 
1965 
-1966 
1967 
1965 
-
11)66 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5 
7 2 3 
- 5 
7 2 3 
-
5 
7 2 3 
IV v 
- -
- -
-
468 
46 1 .174 
- -
- -
- -
- -
-
468 
46 1 .174 
92 31!4 
245 168 
- -
-
241 
- -
-
-
17 64 
56 23 
109 448 
301 4~a 
109 916 
347 1 .606 
Importazioni mensili (t) 
Legumi in baccelo, freschi 
VI VII VIII 
68 37 -
63 17 1 
3.848 2.844 124 
5.002 2.300 35 
116 793 685 
48 431 715 
-
290 1.605 
- 356 2.177 
4.~2 3.964 2.414 
5.113 3.104 2.928 
11+9 ~! -86 -
~0 ~8~ .::u 570 35 
- - -
-
- -
13 27 
-
97 94 3 
1.122 719 20 
753 590 38 
5.154 4.683 2.434 
5.866 3.694 2.966 
IX 
2 
1 
224 
253 
974 
918 
1.060 
678 
2.260 
1.850 
-
-
<::;)( 
9 
-
-
12 
34 
2'+9 
43 
2.509 
1.893 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
11 5 
8 1 
1.332 441 
1.048 206 
1.5'+ 5 
171 1 
158 
-
283 
-
1.655 451 
1.510 208 
- 0 '+0 
- -
-
3 
-
-
99 
- -
35 3 
74 8 
90 150 
77 8 
1.745 601 
1.587 216 
5 
XII 
-
-
-
-
-
-
74 
-
IS1 
81 
6 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et a•tres racines comestibles 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
!TALlA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
1966 
DANEMARK 1967 
1965 
1966 
POLOGNE 1967 
1965 
1966 
HONGRIE 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
' 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren tt) Karotten und andere Wurze~gemuse Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Carote ed altri radici commestibili Wortelen en andere eetbare knollen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
252 129 110 34 1 94 390 1.520 14 15 15 ooo 1.79'+ 2.214 1.684 489 358 146 72 ~ - - - 152 
11 30 46 484 3.880 7.700 1.417 1 - 2 15 2 
85 504 1.733 3.094 6.051 7.695 1. 293 15 2 - 18 
3·579 4.741 5.860 4.964 4.084 699 523 437 é15 1.109 3.007 2.220 
3.736 3.803 4.391 3.076 1 .758 510 3~1 322 686 1.811 3.924 
1.083 1 .131 1.160 483 192 42 116 108 187 378 1.031 8o'+ 
958 644 544 88 4 1 2 
-
26 395 1.102 
4.925 6.011 7.176 5.965 8.250 8.837 3·576 560 817 1.504 4.713 4.880 
6.993 6.635 7.157 6.616 7.959 8.278 1 .611 337 714 2.206 5.196 
101 67 23 79 264 31 1'+ 
- -
- - -
67 96 74 180 
- - -
-
- -
7 
- - - -
- - - - - - -
~'+U 
94 111 122 295 54 - - - 4 - -
- - - -
38 - - - - y3 ,;~ )10 128 1.870 844 364 21 
- - -
-
123 195 646 80 230 9 57 58 73 541 80 559 
51 426 547 408 422 11 155 153 142 245 2 
224 262 669 159 532 40 71 58 73 558 221 1.317 
340 2.502 1.587 1.247 497 11 155 153 142 258 313 
5.149 6.273 7.845 6.124 8.782 8.877 3.647 618 890 2.062 4.934 6.197 
7.333 9.137 8.744 7.863 8.456 8.289 1 .766 490 856 2.464 5.509 
cie : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalottes 
aue : cl.a : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
~~~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
ESPABNE 1967 
1965 
1966 
HONGRIE 1967 
1965 
1966 
R.A.U. 1967 
1965 
1966 
POLOGNE 1967 
1965 
1966 
TCHECOSLOVAQUIE 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
131 
1.896 1.269 2.840 1.758 
5.914 5.947 4.583 832 
10.514 9o318 8.752 2.179 
95 58 5 -
121 66 51 6 
6.009 6.005 4.588 962 
12.531 10.653 11.643 3·943 
160 102 20 
-
517 402 473 77 
50 
-
63 
-
260 660 201 
-
- -
387 5-275 
- - -
10.154 
2.151 6.542 7·909 1.402 
1.764 3.186 1.170 
-
685 1.269 852 117 
214 164 21 
-
130 496 874 881 
64 162 753 191 
3.176 8.409 10.105 7·675 
2.819 4.574 2.618 10.422 
9.185 14.414 1~93 ts.b3tl 
15.350 15.227 14.261 14.365 
v 
-
-
390 
446 
205 
183 
-
-
595 
629 
3.885 
3.223 
-
30 
14.425 
12.802 
170 
-
-
-
569 
544 
19.049 
16.599 
19.644 
17.228 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
- - -
- -
171 
2.015 6.913 3.220 
3.723 6.384 2.528 
170 1.949 7.131 
132 2.420 5.640 
2 14 171 
-
12 33 
2.187 8.876 10.522 
3.855 8 .816 8.372 
3.479 2.2b5 tl9b 
2.726 1 .983 2.088 
-
330 :;.ob'+ 
-
2.476 5.170 
11.793 4.352 b'+2 
9.567 6.236 63 
- - 159 
- -
-
55 62 
-
10 2.069 
348 97 103 
103 170 952 
15.620 7.107 5·567 
12.396 10.875 10.501 
17.tl07 15.~05 lb.UO~ 
16.25 19.691 18.873 
Maandelijkse invoer (t) 
Bien en sjalotten 
IX x XI 
- - -
40 30 
-
1.747 874 792 
1.041 246 55 
9.293 10.665 6.904 
8.131 7.85 4.484 
128 57 61 
31 37 62 
11.168 11.596 7.757 
9.243 8.16 4.601 
779 59ts '+93 
1.282 987 786 
...... l5 '+oO'+O ,.,/~ 
4.014 1.945 1.273 
0 
- -
-
4 
-
195 930 2.535 
2.150 7.è66 10.526 
3·652 3.283 2.273 
4.637 3.491 1.422 
737 593 161 
1.40 447 142 
9.844 10.252 7.034 
13.485 14.140 14.149 
C. oVIC. C. oO'tO l'to{';l 
22.728 22.308 18.750 
7 
XII 
:n 
571 
5·385 
21 
6.010 
bY1 
.. ,, 
-
2.791 
428 
39 
4.350 
IVo;>OU 
8 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
ESPAGNE 
ILES C N RIES 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
Autres pays 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1'165 
1966 
1q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1q6? 
1965 
19:':6 
1S67 
1'/65 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- -
16 
16 13 35 
18 
-
40 
- - -
- - -
16 13 35 
18 
-
56 
2.203 2.14i3 2.773 
2.579 1.071 1.647 
1.518 1.743 2.392 
3-552 3-437 4.897 
- - -
- - -
28 11 
-
-
42 23 
- -
15 
24 53 15 
90 7 14 
27 6 50 
3.839 3.909 5-194 
6.182 4.609 6.632 
3.855 3.922 5.229 
6.zoo 4.609 6.688 
IV v 
- -
- -
- -
88 1.37 
2.825 25-729 
2.245 .00.317 
-
47 
-
23 
2.825 25-776 
2-333 20.977 
2.466 1.303 
1.104 461 
3.461 2-157 
4.127 1 .1_38 
-
123 
18 240 
102 352 
321 782 
8 2.182 
41 1 .242 
51 32 
31 71 
6.088 6.149 
5.642 j.9.54 
8.913 31-925 
7-975 24.911 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
-
107 97 
-
87 106 
2.411 4.737 3.711 
a.8o5 6.861 3-935 
42.414 37.174 _36.2<;3 
.39 •. ,94 40.962 31.775 
393 785 792 
24.3 (97 691 
45.218 42.803 40.893 
112.3112 48.607 36.507 
1.125 107 -
751 15 -
246 6 
-
60 2 -
181 5-738 2.170 
1 .466 9.362 461 
443 4.636 603 
1 .049 2.395 -
3-247 
- -
192 104 -
38 166 1.150 
157 .352 1•96 
5.280 10.733 3.923 
.).675 12.210 957 
50.498 53·536 44.816 
it6 .017 60.817 37.464 
IX 
93 
119 
330 
106 
16.312 
16.526 
773 
1,013 
17-508 
17.764 
2::>::> 
205 
-
-
1il 
21 
468 
15 
-
-
60 
1 
i301 
242 
18.309 
18.006 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
45 3 
71 2 
563 2.185 
454 1.493 
8.924 2-796 
8.879 1.999 
157 65 
466 225 
9.689 5-049 
9.870 3.719 
) ... Ob ;>.o~ 
2.250 2.697 
12 211 
1 271 
74 458 
265 672 
702 22 
600 162 
1 1 
2 40 
-
10 
-
58 
4.275 6.556 
3.118 3.900 
13.964 11.605 
12.988 7.619 
XII 
1 
246 
295 
35 
577 
... b_, .. 
1.700 
40 
-
32 
13 
6.419 
6.996 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
0 ranP:es A r 1 · •p: e s1.nen 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1966 
- - - - -
FRANCE 1967 
1965 11.5}4 15.05 14.106 !i.759 7.070 
1966 12.}75 1}.}5C }.061 1.581 1}2 
!TALlA 1967 
1965 - - - - -
1966 - - - - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - -
- -
1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
1965 11.5}4 15.05 14.106 8.759 7.070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
12.375 13.35C 3.061 1.581 132 
II. EX T R A - C~E/EWG/EEG 
19b5 11o.007 71.90~ 45.17'+ 25.7oo 1b.14U 
1966 66.022 70.33S 61.937 44.927 21.669 
ESPAGNE 1967 
1965 21.263 11.41 15.657 10.374 6.29!i 
1966 1}.809 13.329 9.869 8.993 9 .7'+9 
MAROC 1967 
1965 1.952 7.807 20.020 25.717 1!i.490 
1S66 3·995 12.74C 27.844 24.015 17.028 
ISRAEL 1S67 
1965 890 1.86 2.526 311 
-
1966 3.036 2.998 1.739 485 14 
GRE CE 1967 
1965 4.674 3·742 8.434 3.630 3·785 
1966 2.597 2.568 4.424 l.930 815 
ALGERIE 1967 
1965 33 - - - -
1966 55 8 - - -REP.SUD.AFR. 1967 
1965 158 1.165 3·323 4.102 5·730 
1966 459 1.281 3.420 1.495 1 .216 
Autres pays 1967 
1965 114.977 97.894 95.134 69.902 50.443 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 89.973 103.263 109.23} 81.845 50.491 1967 
1S'65 126.511 112.946 109.240 78.661 57·513 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
102.348 116.613 112.294 83.426 50.623 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
1.1511 17 10 
19 25 -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
1.158 17 10 
19 25 -
(•)0": • 133 22;; 9 .12€ 2.557 
5·701 213 -
4 .29C 1 .435 106 
13.25 93 
-
5.185 1 .993 83 
- - -
-
- -
96C 
- -
12 .351 85 
3.873 b. 9 7-309 
?_ .OB€ 6.864 7.655 
8.847 5.113 3.081 
3.15€ ., .109 3.432 
39.675 13.041 11. f79 
23.85<; 17.313 11.589 
40.833 13.058 11.489 
23 .87~ 17 .338 11.589 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
115} 
-
19 164 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
!i5} 
- 19 164 
1';1 '( 29.473 
51 3.814 58.482 
- - 717° 
- -
- - -
- - -
- - 757 
- - 386 
- -
211 
- -
215 
ts.472 1 0.5b9 ISo399 
5.627 7.061 5.501 
}.!i01 5.972 2.996 
4.289 2.476 2.019 
12.292 1b.5'+1S 41.912 
9.967 13.351 67.330 
12.292 16.548 42.765 
9.967 1}.370 67.494 
9 
xu 
-
b.b';lb 
-
-
6.696 
':JU•':J~O 
1'+.,~, 
73 
4.330 
743 
IS5 
159 
110570 
117266 
10 
de 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et sirnilaireG 
: aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
19 6 
FRANCE 196? 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
ESPAGNE 1967 
1965 
1966 
GRE CE 1967 
1965 
1966 
TURQUIE 1967 
1965 
1~66 
MAROC 1967 
1965 
1966 
ALGERIE 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
!1andarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
5 - - -
6.460 1.088 113 
-
4.348 906 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
6.460 1.088 113 
-
4.353 906 
- -
4.120 216 68 
-
2.980 529 16 
110 38 - -
- - -
-
42 
- - -
23 
- -
-
5.267 1.850 524 
3-970 621 224 
2.217 429 92 
2.611 153 
- -
143 11 - -
193 1 - -
11.899 2.544 684 
9-777 1.304 240 
18.359 3.632 797 
14.130 2.210 240 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-2~ 
-
26 
-
-
31 
4~ 
31 
4< 
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine ecc. 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
81 192 78 
57 14 - -
-
14 
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
23 11 - -
-
- -
5 - - -
- 5 -
109 203 92 
~7 14 :; -
109 203 92 
j7 14 5 -
3 
3 
3 
Maandelijkse invoer (t) 
llandarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
-
l 
-
- 15 257 3-934 
-
l 821 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- 15 257 3-934 
-
2 821 
-
1.344 26.251 26.04;, 
-
7.491 29.123 
- -
367 743 
- - -
- -
,,. '+1( 1.3~U 
- 55 2.380 
- -
1 1.545 3-430 
-
12 1.947 
- 23 53~6 1.190 
- 9 
- -
162 9tl3 
2 28 70 
-
1. 3M 3Uo3Ub X)•rO 
2 7.595 33.906 
-
1.383 30.563 37-715 
2 7.597 34.727 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
.. o,,,, .. 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 
II • E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
1966 
ESPAGNE 1967 
1965 
1966 
TURQUIE 1967 
1965 
1966 
u.s.A. 196? 
1965 
1966 
CHILI 1967 
1965 
1966 
GRECE 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
I 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- -
IV 
-
- -
-
-
11.457 10.977 14.058 11.743 
10.695 8.173 11.512 11.7 21 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
11.457 10.977 14.058 11.743 
10.695 8.173 11.512 11.721 
~~ -&1o 1.~,7 630 458 1.018 1.044 
436 16 16 
-
884 400 3 -
31 
-
13 -
-
31 33 149 
- - - -
- - - -
21 37 - -
41 • 23 -
19 11 53 111 
25 6 9 94 
1.108 880 1.229 741 
!.214 902 1.086 1.287 
12.565 11.857 15.287 12.484 
11.909 9.075 12.598 13.008 
v 
-
-
11.448 
10.j41 
-
-
-
-
11.441: 
10.341 
1.t133 
2.221 
-
2 
2( 
244 
-
-
-
-
4E 
69 
1.t199 
2.538 
13.347 
12.879 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
10.499 7.397 3.068 
11 .54<! 9.059 5.843 
- - -
-
-
-
- -
-
-
- -
10.499 7.397 3.068 
11 .542 9.059 5.843 
2.bü7 ;;.c.:;>::> c.. 
' ( 
2.396 4.741 1.792 
- - -
- -
-
114 333 801 
534 426 252 
- -
206 
- -
-
- - -
14 
-
-
61 147 99 
29 170 64 
2.7t12 3·735 3.223 
2.973 5·337 2.108 
13.281 11.132 6.291 
14 .515 14 ·396 7.951 
Maandelijkse invoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -
- -
-
3.048 6.21\F 10.662 
5.264 8.668 9.052 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
3.048 6.288 10.662 
5.264 8.668 9.052 
·':f:F .f7 ;;o 
1.~3< 681 26 
- -
650 
-
449 1.878 
1.247 1.088 231 
219 338 156 
t\02 947 2ü 
103 68 33 
-
41 
-
5 31 
138 20 
-
105 76 74 
'+.11tl 3·5b7 o'+"{/ 
1.65 1.617 2.438 
7-166 9:8"55 12.13':1 
6.923 10.285 11.490 
11 
XII 
-
13.147 
-
-
13.147 
I:;JU 
703 
59 
-
,-
20 
':JO:; 
1'+.110 
12 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 &Ufl : da : uit : I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
1966 
-
FRANCE 1967 
1965 
1966 
-
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1Q6? 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
1966 
ESPAGNE 1967 
1965 -
1966 
-
BULGARIE 1967 
1965 -
1966 
-
HONGRIE 1967 
1965 
-
1966 
-
REP.SUD AFR. 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch . 
II III 
- -
- -
120 101 17 
28 8 
167 102 1 
150 176 11 
13 4 
-
36 15 2 
30C 207 18 
186 219 21 
400 146 260 
346 157 29 
- -
- -
- -
- -
23 375 
19 601 
134 41 129 
19 29 325 
534 210 764 
365 205 955 
834 417 782 
551 424 976 
IV v 
- -
- -
9 22 
- -
- -
- -
-
-
- -
9 22 
- -
12 186 
- -
- -
- -
- -
- -
984 1.514 
1.385 1.784 
151 .203 
243 282 
1.147 1.903 
1.628 2.066 
1.156 1.925 
1.628 2.066 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- -
4.320 
-
80 4.917 
27 1.013 22.337 
-
2.495 36.834 
5 30 28 
3 23 14 
10 '+1 '+2 
15 '•9 27 
42 1.084 26.727 
18 2.647 41.792 
78 2.829 11.576 
8 2.945 7.623 
- - -
- - -
- - -
- - -
955 39 -
986 151 -
418 238 ll.234 
179 198 1.720 
1.451 3.106 12.810 
1 .173 3.294 9.343 
1.493 4.190 39·537 
1 .191 5.941 51.135 
IX 
9.872 
11.269 
65.725 
73.529 
15 
9 
27 
25 
75.639 
84.832 
1.375 
72 
b.'+'+1 
3.505 
244 
885 
-
-
2.290 
2.253 
10.350 
6.715 
85.989 
91.547 
Maandelijkee invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
6.862 1.651 
8.989 3.203 
55.1!J2 4.774 
44.170 914 
26 39 
31 41 
15'1 1'/';1 
167 19E 
62.187 6.643 
53.357 4.35~ 
2.196 15.502 
4.662 10.99 
11.291 3·375 
3.301 478 
1.372 11.2 
520 
-
- -
- -
7.173 7·301 
6.428 1.989 
22.032 2b.290 
14.911 13.458 
84.219 32.933 
68.268 17.812 
XII 
4 
33 
143 
13'+ 
314 
4.052 
115 
-
-
474 
'+.b'+1 
4.9,5 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
HONGRIE 
CHILI 
REP.SUD AFR. 
Autres pays 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Jl:pfll 
I II III 
3.013 3·308 4.793 
11.818 9.241 12.080 
IV 
1.430 
4.345 
32.474 33-442 45.809 32.616 
26.363 30-750 40.363 33.284 
10.514 9·972 7.848 3·328 
4.054 2·935 2.683 2.024 
3.188 2.544 1.497 666 
784 997 1.247 644 
49.189 49.266 59.947 38.040 
43.019 43.923 56.373 40.297 
- - 57 4.962 
13 
-
666 4.119 
- - - -
- - -
154 
1.019 200 105 
-
76 91 11 
-
- - - -
- - -
55 
- - -
1.558 
- -
266 2.043 
389 352 1.303 1.129 
350 792 1.518 647 
1.408 552 1.465 7.649 
439 883 2.461 7.018 
50-597 49.818 61.412 45.689 
43.458 44.806 58.834 47.315 
v 
39 
951 
22.160 
29 .142 
1.633 
1.426 
71 
274 
23.903 
31.793 
16.320 
11 .916 
690 
1.879 
15 
-
.got~ 
2.189 
5.585 
4 .Lt74 
1.883 
806 
26.401 
21.264 
50-304 
53.057 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
13 207 5.652 
48 19S 12.196 
6.289 1.15tl 18.S67 
13.948 8.714 16.656 
156 392 2.ëtl4 
441 1 .08 688 
-
159 1.044 
7 429 551 
6.458 1.916 29.147 
14 .41+4 10.424 30.091 
27.064 10.419 3·351 
12.293 11 .126 2.401 
7.080 8.806 4.133 
5.085 16.070 9.484 
15 
-
13 
-
18 46 
2.42' 2.02'( 
-
928 2.140 857 
2.483 121 
-
4.928 1.903 -
4.548 3-074 1.461 
2.053 2.005 721 
43.611 24.447 8.958 
25 •. ~67 33.262 13.509 
50.069 26.363 38.105 
39.731 43.686 43.600 
IX 
14.030 
12.701 
16.999 
16,229 
2-79tl 
1.981J 
2.2tl5 
1.145 
36.112 
Maandelijkse invoer (t) 
Appele,.. 
x XI 
35·683 63.951 
11.578 10,206 
19.262 3!!.941 
34.37~ 38.29E 
7·250 8.610 
7.33" 7.58 
1 
9.1031 6.707 
3.85< 2.10( 
71.298 11!!.20 
32.055 1 57.13~ 58.18~ 
903 
- -
- -
4 
299 
- -
230 1 
-
423 5·536 4.192 
908 3.428 2.37 
- - -
431 
- -
- - -
- - -
1.486 1.388 473 
2.566 12.832 3.555 
3.111 6.924 4.665 
4.135 16.261 5.933 
39.223 78.222 122.874 
36.190 73.400 64.122 
13 
XII 
24.28 
23.74~ 
4.34' 
1.127 
53.499 
24 
-
749 
-
-
134 
907 
54.406 
14 
de 1 
I. 
ii. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : da : uit 1 
I N T .K A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.SUD AFR. 
ARGENTINE 
Autres pays 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
·1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III IV 
14 9 9 3 
117 121 83 
-
1.268 1.112 1.063 95;11 
953 1.276 1.922 972 
1.198 535 214 85 
576 483 350 155 
463 372 154 34 
109 129 123 91 
2.943 1.628 1.440 1.074 
1.755 2.009 2.478 1.218 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
32 177 802 
21 106 521 1.428 
-
236 1.905 2.749 
-
1;4 1.505 2.371 
378 986 351 137 
494 875 558 398 
378 1.254 2.433 3.688 
515 1.135 2.584 4.197 
3.321 2.882 3.873 4.762 
2.270 3.144 5.062 5.415 
v 
-
-
545 
509 
26 
90 
-
36 
571 
6.55 
-
-
-
-
550 
5.59 
3.086 
1 .561 
298 
837 
3·934 
2.937 
4.505 
.).572 
Importazioni menaili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
<+ 3·901 13.951 
5 3.714 10.427 
-
3.879 18.521 
824 18 ·394 45.576 
108 
-
245 
8 1 1.081 
- -
1g3 
3 15 336 
112 7·780 32.910 
840 22.124 57.420 
- - -
-
- -
- '"·"~· .:>. U"1";J 
-
9.741 1.414 
26 
- -
117 7 -
1.406 127 4 
996 1 .0.56 -
636 269 16 
1 .133 1.926 978 
2.068 12.690 3.065 
2.246 11 .810 2.392 
2.180 20.470 35-975 
3.086 33.934 59.812 
Maandelijkae invoer (t) 
Peren en k .. eperen 
IX x XI 
2.115 595 1.625 
229 138 84 
23.890 11.811 7.166 
34.833 17.530 8.653 
2.606 5.011 2.533 
4.766 5.078 3.794 
968 980 433 
237 206 160 
29.579 18.397 11.757 
40.065 22.952 12.691 
- 't.?"/ 
'8 3.450 151 
:> - -
12 
-
83 
- - -
- - -
- - -
- - -
826 918 317 
1.692 2.775 393 
877 5.489 349 
5.154 2.926 484 
30.456 23.886 12.106 
45.219 25.878 13.175 
XII 
153 
1.883 
713 
96 
2.845 
-
.:;u 
-
-
302 
330 
3-175 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ.UIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 -
1969 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-1966 
-
1 S'G7 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 -
1966 -
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1<;67 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6 
- -
8 
- -
6 
- -
8 
- -
6 
- -
8 
- -
IV v 
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
449 
-
1 .51' 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 19 
-
449 
-
1 -532 
-
449 
- 1 ·532 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche frèscbe 
VI VII VIII 
913 8.381 341 
48 24 4 
74 874 625 
224 1+90 248 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
987 9-255 966 
272 514 252 
6.157 2.0157 
-2.45J 205 10 
- - -
-
409 -
69 90'+ 
-
1 .160 5.738 10 
- -
3o3 
- 715 -
-
1.701 1.39'+ 
- 3.987 193 
- - -
- 322 -
24 1.849 10 
2 205 10 
6.250 4.733 1.7b7 
3.620 11 .581 223 
7-237 13.988 2.753 
3-892 12.095 475 
IX 
1 
-
50 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
- -
- -
- -
- -
- -
-
10 
- -
- -
- -
-
11 
- -
- -
- -
- -
- -
-
21 
- -
-
21 
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
REP.SUD AFR. 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MOZAMBII(UE 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-1967 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 -
1966 
-
1967_ 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
191&7 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Pfirsiche frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1'+ '+1 13 
26 18 4 
- -
- -
70 8 
- -
- -
-
-
- -
- -
10 
-
13 26 9 
14 121 21 
39 44 13 
14 121 21 
39 44 13 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
120 
3 
11 
123 
11 
123 
11 
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
1.427 13.413 15.148 
301 1.629 214 
5.486 38·338 72.687 
13.382 66.345 65.710 
- - -
- - -
- - -
- - -
6.913 51.751 87.835 
13.683 67.974 65.924 
-
-
-
- - -
378 34 
-
-
J4 
-
10 3.228 19.698 
271 9.626 26.671 
- -
311 
- -
423 
- - -
-
- -
-
23 62'+ 
2<1 117 2.050 
3!:\b 3.2!:\5 20.!:\33 
293 9.777 29.144 
7.301 55.036 108.668 
13.976 77.751 95.068 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
692 41 
-
12 
- -
19.891 444 
-
7.268 52 ll 
- - -
- - -
-
- -
- - -
20.583 485 
-
7.280 52 ll 
- - -
- - -
- - -
- - -
10.370 272 
-
1.150 
-
10 
'+27 22 
-
90 16 
-
- - -
- - -
2.05b 5 -
941 19 
-
12.653 299 -
2.181 35 10 
33.436 7b1f -
9.461 87 21 
XII 
·-
9 
--
-
-
-
-
9 
,, 
-
-
-
-
-
17 
2b 
Importatio~inmensue11es (Hl) 
de : aus : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1067 
1965 
1966 
ITAL! A 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
AUTRICHE 1967 
1965 
1966 
PORTUGAL 1967 
1965 
1966 
ESPAGNE 1967 
1965 
1966 
YOUGOSLAVIE 1967 
1965 
1966 
GRECE 1967 
1965 
1966 
HONGRIE 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Honat1iche .. E:i,nfuhren (Hl) 
rJcJ..n 
I II III IV 
83.241 108.69 149.062 118.025 
171.819 235-i!IO 289.658 219-308 
56.472 45.266 93-003 92.422 
103.164 97-852 122-999 73-742 
1.404 5.402 3·553 1.875 
16.676 48.465 34.945 30-727 
376 
-
830 
-
- -
1-171 
-
141.493 159-364 246.448 212.322 
291.659 381.617 448.773 323-777 
3.103 6.780 4.083 4.622 
6.141 10.941 25-723 31.852 
4.029 13.761 19.604 18.822 
6.478 10.181 43.830 46.631 
35-'+ts9 2ts.700 29-393 2'+.271 
41.473 30.855 70.445 30.917 
9-754 5-7tsts ts-920 7-551 
9.460 12.159 13-358 10.214 
7-337 18.966 31.ts97 36.1,.. 
28.080 38.601 33-264 3-859 
9.780 2.274 1.307 2.059 
9.162 2.299 s.04o 4.225 
21 .651 10.333 9-416 7-740 
85.066 56.045 117-273 48.503 
91.143 86.622 104.620 101,179 
185.860 161.081 308.933 176.201 
232.636 245-986 351-068 313-501 
477-519 542.698 757-706 499-978 
v 
119-346 
149.11( 
62.086 
62.53 
6.389 
12 .44~ 
-
411 
187.817 
224 .49( 
6.10C 
24 .17' 
16.759 
14 .63é 
23.07C 
17 .19L 
7-39C 
6.09~ 
29-'+99 
7.82 
2.101 
10.49 
15-246 
56.50< 
100.165 
137 .11 
287.98< 
361 .61 
Importazio?i mensili (Hl) 
v~no 
VI VII VIII 
117.831 109.453 101. 1•98 
163.940 129.136 102.801 
69.892 75-595 84,1ltO 
88.016 63.653 60.220 
2.469 8.369 12.72!1 
14.620 17.582 20.088 
- - -
1 .349 1 .206 919 
190.192 193.417 198.362 
267.925 211.577 184.028 
3-742 5-056 '+.271 
9-057 611 2.888 
25.102 13.162 22.155 
12-533 13.465 5.098 
2'+.200 1!).1_"19 ,.._ ~3"1 
14.103 11 .673 16.112 
10.276 5o3b2 3·991 
12.352 4.429 6.113 
36-225 19.b'tU 10.0'+0 
2.423 4.824 2.632 
1. b'+1 2.12b 1.)11 
6.215 3.107 3.023 
11.374 14.272 7o'+tl9 
54.204 26.893 75-767 
112.6'+0 7'+-797 lif:~~~ 110.887 65.002 
302.832 268.214 271.J62 
378.812 276.579 295.661 
17 
Haande1ijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
90.234 125-712 157-860 276.326 
127.901 118.078 137.382 
116.096 137-605 115-766 120.ts7 
78.835 61.452 61,139 
804 5-751 11.044 26.981 
20.229 27.144 14.259 
460 
-
1.162 531 
- - -
207.594 269.068 285.832 424.723 
226.965 206.674 212.780 
7-277 7-500 6.895 13.049 
3.909 5-976 4.554 
24.558 7-758 6.229 15-739 
5.569 7.815 10.846 
21.'+b1 <=:;J• •:;J<= /O•:;J?:;J •O•??O 
14.308 22.191 29.607 
!).033 10.02b Oo?VO '7·<='t'7 
5.491 7-938 5.551 
o.,u:t ê1o'tU:> OU.1U't 
-'-'•'7-'ê 
6.759 8.679 11.628 
7-13!) 7-102 )•'/2C oO;JV 
1.795 2.714 4.220 
ts.'+'+ts 16.0'+!) 'tVo.O::OO OOoU't.O:: 
79.575 66.376 93.623 
Oêo'7)9 9;,-:>oo 10't.f't:> '7"•"/'1 
117.406 121.689 160.029 
290 • .533 3b'+.'+3'+ '+70.!)'/!) bê1o !)02 
J44.371 328.363 372.809 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
: GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORT AGGI , FRUTT,O E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
18 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1<,67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1?66 
1967 
19b5 
1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 
-
4 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
2 10 
- -
'+ - '+ - -
-
2 10 
- -
v 
' 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6 
- 6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 3 -
-
l 
-
c :J -
-
1 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) Hon a tlicbe Ausfubren ( t) 
Laitues pommées Kopfsalate 
de : a us : da : uit : I Ir III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1•;t)5 
- - -
1S66 
- - -
FRANCE 1S67 
1965 
- - -
1966 
- - -
ITAL!h 19 ~7 
1965 
- - -
1966 
- - -
NEDERLAND i':IG7 
1<;05 
- - -
1966 
- - -
UEBL/BLEU 1967 
1<)u) 
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1S66 - - -1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
1966 
- - -
SUISSE 1967 
1965 
- 1 1 
1966 
-
-
1 
Autres pays 1967 
1965 
-
1 1 
1966 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG - - 1 1967 
1965 
- 1 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- -
1 
1')67 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
-
1 
-
1 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12 
- -
14 15 
-
12 
- -14 15 
-
12 
- -
14 15 
-
20 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kropsla 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - --
- - - - -
- - - -
- - - - -
-
- - -
- - - - -
-
- - -
- - - - -
-
- - -
- - - - -
-
- - -
- - 7 5 
-
- -
1 1 
- - 7 5 -
- -
1 1 
- - 7 5 
-
- - 1 1 
21 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 1! tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
i' 
,-.. - -
ITOTAL 1 INSGSSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7 4 12 
-
10 
-
7 4 12 
-
10 
-
B.R.DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
--
- -
- -
- -
--
- -
--
1 -
-
-
1 
-
- -
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- -
1 
- -
1 
- -
1 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL;J!:~LEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
SUISSE 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
-1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19<05 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hulsengemüse frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
188 
- - -
- - -
- -
139 
-
2 26 
- -
139 
-
2 214 
- - 139 
-
2 214-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
~YI 
274 
27 
-
25tl 
275 
25c-
275 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.> 
- -
155 1 
-
1 1 
-
- - -
11'+ 1 
-
155 1 
-
114 1 
-
155 1 
-
22 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
c arottes et autres racines comestibles Karottan und ander~ Wurzelgemüse Caro te ed oltri radici commestibili Wortelen en ande re eetbare knollen 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 6 4 8 - - - 4 10 24 10 
1966 6 3 4 2 - - - . 79 5 9 17 
FRANCE 1967 
1965 
- - - - -
- - - -
- - -
1966 
- - - -
- - -
-
- - -
!TALlA 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - -
- - - -
-
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -
- - -
-
- - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 6 6 4 8 - - - - - 4 10 24 10 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6 3 4 2 - - - 79 5 9 17 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- -
-
-256 - - - - 151l 1966 53 26 6 7 - - 61 230 187 69 
SUISSE 1967 
1965 9 - 7 2 1 - 4 - - 4 17 9 
1966 
- 9 2 13 4 2 - 2 3 1 7 
AUTRICHE 1967 
1965 3 21 3 18 - - - - 14 9 61 -
1566 43 - 25 12 4 14 1 - - 18 151 
Autres pays 1967 
1965 12 21 10 20 1 - 4 - 14 13 78 167 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 96 35 33 32 8 16 62 258 233 206 227 1967 
1965 18 27 14 28 1 - 4 - 18 23 102 177 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 102 38 37 34 8 16 62 337 238 215 244 
1$67 
24 
B.R.DE"TSCHLùND 
Exportations mensuelles lt) ~lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oi .. nons et {,ch,.lottt>R Speisezwiebeln und Schalotten Cipollc e scalogni Uien en sjalotten 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI }~II 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 15 79 93 25 - - - - - 20 5 16 
1966 9 10 13 - - - - - - 10 -
FRANCE 1967 
1965 
-
30 - 68 - - - - - 9 - - -
1966 - - - - - - - - - - -
ITALIA 1967 
1965 
- - - - -
- - - - - -
-
1966 - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1967 
196:.> - - - - - - - - - - - -
19GG - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 15 109 93 - - - - - 9 20 5 1b 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9 10 13 - - - - - - 10 -1>67 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - 47 28 26 - - - - - - - 13 
1966 11 23 5 -
- - - - - - -SUISSE 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - -
HONGRIE 1967 
1965 20 5 4 - 2 - 10 - - 11 ,, 2 
1966 
-
10 9 21 - 5 - -
- - -Autres pays 1967 
1965 20 5 51 21:l 21:l - 10 - - ,_, 1;> 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 11 33 14 21 - 5 - - - - -1967 
1965 35 114 144 121 28 
-
10 
- 9 31 10 31 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 20 43 27 21 - 5 - - - 10 -1967 
25 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1'l6? 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
6 
- -
- - -
- -
- -
6 
-
- -
6 
-
- -
B,R. DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
--
- -
- -
2 -
-
-
5 -
2 - -
5 2 
2 - -
5 2 
-2 -
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII 
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 31 13 
8 1 
2 31 13 
8 1 
2 38 11_ 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
- 6 
- 6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
- - -
-
127 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
127 1 
-
1 
-
- - -
11 23 1.:> 
9 15 2 
11 2'+ 13 
9 15 2 
11 24 13 
9 142 3 
XII 
-
-
-
-
-
-
<!';1 
2';1 
29 
26 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oran~tes Ap!elsinen Arance Sinaasappelen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -
- - - - - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - -
- - - - - - -
-
1966 
- - -
-
- - -
--
- - -
ITALIA 1967 
1965 
- - - . - - - -
-49 - - - -1966 
- - - -
137 
- - - -
3 
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - 137 - -
49 
-
3 
1967 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
-
1 17 33 - 1 - 12 1 2 1 -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - 5 2 - - 13 - - 7 1967 
1965 - 1 17 33 - 1 - 12 1 2 1 -
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1')66 - - - 5 139 - - 62 - - 10 1967 
'17 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarines clémentines et similaires Mandarinen Klementinen und d~rl. Mandarini, clementine ecc. Mandari.inen clementines en dp:l. 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -
- - - - - - -
FRANCE 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -
- - - -
- - -
ITALIA 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- -
- - - - - -
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - - - -
- - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 - - - - - - - - - - -
SUEDE 1967 
l9b5 5 4 -
- - -
- - - - 4\ 4 1966 
- -
-
- - - -
-
- 3 AUTRES PAYS 1967 
1965 5 ,. - - - - - - - - ':J 
1966 
- - - -
- - - - - 3 49 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 5 4 - - - - - - - - 9 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - - - - 3 49 
1967 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
BEBL/BLEU 1967 
Il tot. 1965 INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
NORVEGE 1967 
---
-
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q6? 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Zitronen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
6 2 4 
10 17 6 
6 2 4 
10 17 6 
6 2 4 
10 17 6 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
9 
5 -
9 
5 
-
9 
5 -
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
47 13 7 
55 36 
47 13 7 
55 36 
47 13 3~ 55 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
f' 
fZ 
tz 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
75 38 4 
1 7 3 
75 38 4 
1 7 3 
75 38 ~ 
1 7 3 
28 
XII 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
29 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
l>a< ••~• fraiR w ... n~,...nben frisch Uve fresch" VArBA druiv!'!n 
de 1 au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
1966 
-
- - -
- -
- -
- - -
FRANCE 1g67 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
~~~~ - - - - - - - - - - -TTAT.TA 
1965 
- - - -
- - - - -
- - - 9 
1966 
- - - -
- - - -
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - -
- - - - - -
- - -
1966 
- - -
- - - - -
- - -UEBL/BLEU 1967 
1965 
- - - - - - - - -
- - 9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
- - -
- - - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -
- -
-
- - -
FINLANDE 1967 
1 
1965 - 5 - - - - - 6 j~ 110 56 9 15 1966 9 - - - - - 2 101 117 10 
Autres pays 1967 
1965 5 - - - - - - b 22 IV 5b ':J 1;> 
1966 9 
- -
-
- - 2 38 101 117 10 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 5 - - - - - 6 22 110 56 9 24 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9 - - - - - 2 38 101 117 10 
1967 
30 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Honatliche Ausfuhren (t) 
lrp!el 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
Maandelijkse uitvoer (t) 
A p 1 n p e e 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - - 10 
1966 - - - - - - - - - - 147 
FRANCE 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- - -
ITALIA 1967 
1965 
- - - -
- - - - -
311 168 
-
1966 41 21 
-
20 43 - - - - - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - -
51 - - - 19 - 149 325 
1966 105 
-
66 167 83 9 - - - 270 320 
UEBL/BLEU 1967 
Il 1965 - - - - 51 - - - 19 311 ~17 335 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 146 21 66 187 126 9 
- - -
270 67 
1967 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
112 
- - - -
49 43 30 311 
1966 
- - - - -
68 
- -
5 
- -
SUISSE 1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- - -
DANEHARK 1967 
1965 3 12 7 101 6 5 - - 276 328 142 4 
1966 5 13 165 135 99 77 34 52 41 60 -
Autres pays 1967 
1965 3 12 7 213 6 5 - - 325 371 172 315 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19G6 5 13 165 135 99 145 34 52 46 60 -1967 
1965 3 12 7 213 57 5 - - 344 t>02 :~; b.50 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 151 34 231 322 225 154 34 52 46 1967 330 
31 
B.R. DEUTSCHLA!ID 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Poires et coings Birnen und Quitten Pere e cotogne Peren en kweeperen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- -
- -
-
185 13 
- - - -
ITALIA 1967 
1965 
- -
- - - - - -
- - - -
1966 
- - - -
- - -
- - - -
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - 185 13 - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1965 - - - - 63 - - - - - - -
1966 
- - - - 53 40 - 2 - - -
AUTRICHE 1967 
1965 3 9 4 15 5 - 2 11 18 - 2 -
1966 
-
2 
-
10 8 16 14 6 3 - 12 
Autres pays 1967 
1965 3 9 4 15 68 - 2 11 18 - 2 -
tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO 1966 - 2 - 10 61 56 14 8 3 - 12 1967 
1965 3 9 4 15 68 - 2 11 18 - 2 -
TOTAL / IMSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-
2 
-
10 61 241 27 8 3 
-
12 
1g6? 
32 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Abricots frais A~tikosen frisch Albicocche fresche Verse abrikozen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - . - - - - - - - -
1966 
-
-
- - - - - -
- - -
FRANCE 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -1966 -
ITALIA 1967 
1965 - - . - - - - - - - - -
1966 
-
-
- - - - - - - - -
NEDERLAND 1967 
1965 - - . - - - - - - - - -
- -
-
- - - - -1966 
-
-
-
UEBL/BLEU 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ;~~6 - - - - - - - - - - -1 ;? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - 6 - - - -1967 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - 6 - - - -1967 
33 
Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1<;:05 
1~66 
19ù7 
1965 
1<;éi6 
1 '/61 
1 ~l)j 
1<;GG 
1SCr/ 
1S,C7 
19G6 
1907 
1S'05 
1S~JG 
1967 
1 65 
1 6,; 
1 G7 
19G:> 
10G6 
1967 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
--
-
- -
-
- - -
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
B.R. DEtT':'SCHLAND 
IV v 
- -
- -
-
-
-
-
--
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII 
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -3 14 
- -
3 14 
VIII 
-
-
-
-
-
-
~ 
-
--
-
- 3 
2 
3 
2 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse per iken z 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
9 - -
3 - -
'i - -
3 - -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 19G7 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1S66 
NEDERLAND 1967 
19G5 
1')66 
UEBL/BLEU 1967 
19G5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
ROYAUME-UNI 1967 
19G5 
1')66 
u.s.A. 1967 
1965 
î966 
SUEDE 1967 
1965 
1')66 
DANEHARK 1)67 
1965 
1966 
SUISSE 1967 
1965 
1966 
Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
~lonatliche Ausf'uhren (Hl) 
Wein 
I II III 
196 131 255 
195 100 3BO 
-
71 640 
-
172 142 
B75 70B 1.25B 
521 1.012 656 
4B2 741 1.053 
6B3 6B7 1.137 
1.553 1.651 3.206 
1.399 1. 971 2.315 
3.654 2.667 4.247 
3-796 3·507 4.011 
2.B33 2.990 4.B60 
3.627 3.647 6.199 
254 1.173 655 
222 429 704 
694 547 1.245 
435 5BZ 1.045 
237 301 416 
135 512 267 
1.366 1.163 1.1BB 
BoB 1.232 2.160 
9.03B B.841 12.611 
9.023 9.909 14.3B6 
10.591 10.~92 15.B17 
10.422 11.880 16.701 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
197 
120 
57 
249 
1.451 
1.4B6 
1.467 
620 
3·172 
2.475 
2.467 
5·222 
3.BB7 
5.4B5 
49B 
1.32B 
944 
625 
554 
43B 
2.044 
3·B71 
10.394 
16.969 
13.566 
19.444 
Esportazioni mensili (Hl~ 
Vi no 
v VI VII 
26B 213 213 
107 1B3 161 
5 15 49 
14 333 35 
1.4B5 1.B31 1.554 
B16 1.153 B51 
B75 1.215 752 
700 679 426 
2;o33 3.274 2.5bts 
1.637 2.34B 1.473 
B.341 5.650 5.1B3 
5.7B5 4.715 5.B09 
4.36B 4.346 5.776 
4.4BB 3.456 4.120 
2B1 1.2B5 2.119 
1.725 7BB 373 
1.415 732 1.143 
Bl2 73B 544 
321 495 43B 
336 501 470 
3·55B 3.900 2.361 
3.270 3.453 2.326 
1B.2B4 16.408 17.020 
16.416 13.651 13.642 
20.917 19.6B2 19.5BB 
1B.053 15.999 15.115 
VIII 
262 
123 
4 
166 
4.013 
569 
1. 081 
664 
i:§~~ 
5.4G3 
4.42B 
4.0o8 
4.305 
319 
930 
501 
376 
739 
213 
1.390 
2.453 
12.940 
12.705 
18.300 
14.227 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 
249 B1 312 
275 2B~ 30~ 
116 13B 265 
252 95 40 
907 670 1.121 
546 1.041 1.12~ 
943 910 713 
655 1.001 B5 
2.21~ 1.('j'j 2·'+1' 
1.72B 2.421 2.6BE 
5.443 5·502 5·963 
4.533 4.553 3.009 
5.B63 7.244 5·130 
6.255 5·737 4.129 
1.B73 1.765 1.649 
1.263 2.272 1.237 
1.437 1.419 661 
4B5 B71 7B7 
5BB 920 6BB 
932 74B n~ 
2.034 3·176 1.B20 
2.1BB 3.060 5-377 
17.23B 20.026 15.911 
15.656 17.241 15.316 
19.453 21.B25 1B.322 
17.3B4 19.662 1B.002 
34 
XII 
347 
67 
B43 
732 
1.'jO'j 
2.622 
3·726 
1.035 
1.145 
694 
2.145 
11.367 
13.,356 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
. 
. 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN-MIJN 
35 
FRANCE 
36 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) I~portazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
c fl houx- eurs frais Blumenkohl frisch Cavolfiori freschi v~rse bloemkolen 
de : aue 1 da : uit : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10 
1 
1 .. .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
-
.. 
-
1967 
1965 4.850 
-
.. 4 
ITALIA 1966 7.678 42 16 
1967 
1965 2 5 .. 26 
NEDERLAND 1966 
-
.. 
-
1967 
1965 4 984 79 87 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
-
550 185 
1967 
1965 4.866 990 87 139 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.678 ;i73 201 
1967 
I·I. EX T R A - CJ:E/EWG/EEG 
1965 
- - - -
ALGERIE 1966 
-
- -
1967 
1965 - - - -
MAROC 1966 
- - -
1967 
1965 4 1 - -
AUTRES PAYS 1966 
-
-
-
1967 
1965 4 1 
-
4 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - -1967 
1965 4.870 991 87 143 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 7.678 573 201 
1967 
37 
FRANCE 
Impo~tations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (i) Importa~ioni trimestrali (t) Driemaandelijks~ invoer (t) 
Kr 1 Laitues pommées Kopfsalate Lattughe e cap-puccio ops a 
de : aus : da : uit : I-III IV-VI VII-IX x-xii 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1 5 - .. -B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. }2 5 
1967 
1965 }.688 68 4 19} 
!TALlA 1966 1 .630 121 -
1967 
1965 4.327 901 132 2.125 
NEDERLAND 1966 1 .676 1.498 1} 
1967 
1965 1 .447 2.275 370 2.715 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 1 .229 }.996 256 
1967 
1965 9.467 3.244 507 5 .03} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 4.536 5.647 274 
1967 
II. EX T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - - -ESPAGNE 1966 
- - -1967 
1965 
- - - -ALGERIE 1966 
- -
-
1967 
1965 
-
1 
-
146 AUTRES PAYS 1966 7 1 1 
1967 
1965 
-
1 
-
146 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7 1 1 1967 
1965 9.467 3.245 507 5.179 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 4.54} 5.648 275 
1967 
38 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) 
.\utres s 1 d s 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Alldere Salate 
Importazioni trimestrali (t) 
·ltre insalate 
Driemaand~lijkse invoer (t) 
Andere sla a a e ~ 
cl.e 1 aue 1 da : uit : l-Ill IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 4 .. 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 
·-
.. 
1967 
1965 5.412 20 
-
126 
ITALIA 1966 4.732 24 
-1967 
1965 84 7 - 4 
NEDERLAND 1966 21 22 1 
1967 
1965 23.062 3.946 67 8.963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 16.549 985 311 
1967 
1965 28.563 3.977 71 9.093 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 21.314 1.028 319 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- - -ESPAGNE 1966 
- - -1967 
1965 49 4 
- -
aLGERIE 1966 49 - -
1967 
1965 
- - - -TUNISIE 1966 
-
-
-
1967 
1965 
- - - 5 
AUTRES PAYS 1966 
- - -
1967 
1965 49 4 
- 5 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 - -1967 
1965 28.612 3.981 
3H 9.098 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 21 .363 1.028 
1967 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
aus 1 da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FR..<NCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch . 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
697 
1 .645 
33 
263 
156 
54 
430 
550 
133 
287 
1.449 
2.799 
1.449 
2-799 
Importazioni trimestrali (t) 
Fagioli e piselli freschi 
Iv~vi 
-
.. 
~-322 
-576 
-
.. 
1 
. . 
~ .323 
·579 
7.699 
5-753 
2.283 
927 
337 
76 
2.021 
1.293 
3l 
12-377 
8.055 
15.700 
12.634 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
39 
VII-IX X-XII 
.. 
-
.. 
220 762 
160 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
260 762 1 
175 1 
-
2.762 
-
-
28 
-
-
8 
-
-
686 
-
11 272 
7 
11 3-756 
7 
271 4-518 
182 
40 
de : 
I. 
Importations trimestrielles (t) 
Carottes 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. ~EUTSCHL~D 
!TALE 
NEDERL,_ND 
U .E .B .L ./B .L .::; .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
.~G~RIZ 
TU::I:.,IE 
r-,h:<OC 
. ,.iJTRES }nYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
î965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196;, 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Karotten 
!-III 
-
. . 
159 
2.519 
1 .499 
295 
2.439 
45 
4.107 
2.878 
Lt16 
811 
221 
691 
69 
-
-
4 
706 
1 .506 
~ .813 
;. .384 
Importa~ioni trimestrali (t) 
Caro te 
I.V-VI 
18 
.. 
3.983 
13.659 
2.162 
732 
2.455 
116 
8.618 
14.533 
E .'+85 
8.498 
302 
688 
6"'5 
-
6 
36 
9.418 
9.222 
18.036 
23.755 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Wortel en 
VII-IX X-XII 
.. 
-
.. 
10 
-1.387 
33 
-54 
562 16 
1.518 
606 16 
2.982 
- -
-
- -
-
- -
-
1 14 
-
1 14 
-
607 30 
2.982 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestriélles (t) 
Oignons et échalottes 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - C~/EWG/EEG 
1 1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
EGYPTE 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I-III 
218 
39 
914 
5.361 
16.083 
6.211 
1 .460 
571 
18 .682 
12 .187 
-
-
-
-
-
-
2.182 
3 
2.182 
3 
20.864 
12.190 
Importaeioni trimestrali (t) 
Cipolle e scalogni 
rv.vr 
29 
4 
1 .195 
9-546 
761 
984 
174 
12 
2.159 
10.547 
2.924 
2.425 
2 
-
14.138 
1}.464 
3.760 
1.348 
20.824 
17.237 
22.983 
27.784 
41 
Driemaand~ijkse invoer (t) 
Uien en sjalotten 
VII-IX X-XII 
2 46 
5 
6.375 4.277 
7.143 
?U 3.822 
638 1 .054 
295 
8.013 
8.387 
9.199 
-
-2 
-
-291 
- -200 
639 
216 5 
639 5 
709 
8.652 
9.096 9.204 
42 
FRaNCE 
Importations trimestrielles (t) 
Tomates fratch~s 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
-
de : aus : da : uit : !-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
B.R. DEUTSCHL . .ND 1965 .. 
1967 
1965 5 
IT • .LIA 1966 .. 
1967 
1965 1C 
NEDERL;.ND 1966 .. 
1967 
1965 -
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 .. 
1967 
1965 15 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
15 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 15 • .;o8 
AFR. NORD ESPAG. 1966 16 .233 
1967 
1965 1 .349 
ESFAGNE 1966 1 .965 
1967 
1965 9.710 
NAROC 1966 18 .907 
1967 
1965 9 
.J..GERIE 1966 19 
1967 
1965 51 
,,UTRES FAYS 1966 35 
1967 
1965 26.427 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 37.159 1967 
1965 26.442 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 37 .174 
1967 
Importazioni trimestrali (t) 
l'omoà.ori ...... resch i 
IV-VI 
-
-
395 
1.987 
3.061 
5.619 
794 
1.011 
4.250 
8.602 
6-370 1.659 
65 
6.379 
~4:~~~ 
3.241 
3.985 
74 
278 
107.510 
87.059 
111 .760 
95.661 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
VII-IX X-XII 
.. 
-
.. 
464 j .831 
633 
4.733 1 -753 
1.882 
3.154 1.043 
2.231 
8.366 
4.758 
6.627 
-
7.478 
-
-
8.464 
-
4.236 
320 7-552 
2.415 
547 
3.119 
2~ 167 
6.61:10 26.780 
869 
15 .o46 
5.627 33.407 
43 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t} 
Oran11:es Apfelsinen Arance Sinaasann .. len 
de : aus : da : uit : I-III lV-VI VU-IX x-xn: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. .. 
-1967 
1965 1 .078 562 9 3~ 
ITAL! A 1966 94 
-
-1967 
1965 - - - -
NEDERLAND 1966 .. .. 
-1967 
1965 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.~ 1966 . . .. 
-
1967 
1965 1 .081 562 9 3~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 103 42 
-1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 132 -336 60 .141 395 42.397 
ESPAGNE 1966 147.736 75.550 20Z 
1967 
1965 52.945 16.424 
-
11 .667 
ALGERIE 1966 50.545 25.851 
-
1967 
1965 64.819 85.434 1 .102 31 .882 
MAROC 1966 73.832 70.256 2.408 
1967 
1965 21 .526 4.526 
-
61 
TUNISIE 1966 16.434 4.177 
-
1967 
1965 8.991 29 .64~ 49.252 11 .200 
AUTRES PAYS 1966 8.482 20.85 41.205 
1967 
1965 280.617 196 .1à0 
'0 •è49 97.207 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 297.029 196.6 8 3. 15 1967 
1965 281 .698 196 -732 50.758 97.241 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 297.132 196.730 43.815 1967 
"" 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) 
M d ' t l' t' 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
r: d d Kl 
lmportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
M d an ar~nes e c err~en 1nes .an ar1.nen un ementinen lr.andarini e clementine an ar1.jnen en clementines 
de : aue : da : uit : l-Ill IV-VI VII~II X-XU 
r. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
-B.R. DEUTSCHLAND 1966 
-
- -
1967 
1965 377 
- -
11 
ITALIA 1966 19 - -
1967 
1965 
- - - -NEDERLAND 1966 
- - -1967 
1965 
-
- - -U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
- - -
1967 
1965 377 
- - 11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 19 - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 16.076 346 1 33.200 ALGERIE 1966 20 ·334 307 -
1967 
1965 7.946 161 
-
30.572 
MAROC 1966 8.965 
- -
1967 
1965 2.588 
- -
2.188 
TUNIS I.E 1966 1 ·598 } 
-
1967 
1965 4.492 26 
-
20.207 
E3h<GNE 1966 8-978 42 -
1967 
1965 2 
- - 18 32 AUTRES PAYS 1966 14 -
1967 
1965 31 .104 533 1 86.199 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 39.889 352 18 1967 
1965 31 .481 533 1 86 .210 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 39.908 352 18 
1967 
45 
FRANCE 
Imvortations trimestrie11es (t) 
- Citrons 
Dreimonatliche ~infuhren (t) 
Zitron n 
Importazioni trimestrali (t) 
L' 1 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Cit o n e 1.mon r e en 
de : aua : da : uit : :t-I II IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - .. -
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- -
-
1967 
1965 8.637 10.0gg 2 .7~g 6.548 
ITAL! A 1966 8.677 10.1 5.3 
1967 
1965 - - .. -
NEDERLAND 1966 
-
-
-
1967 
1965 - 17 .. -
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
- -
-
1967 
1965 8.637 10.116 2.728 6.548 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8.677 10.188 5.366 
1967 
II • EX T R A - C!Œ/EWG/EEG 
1965 704 217 164 1 .436 
ISRAEL 1966 2.706 586 144 
1967 
1965 2.961 253 
-
1-932 
GRECE 1966 1 .155 234 5 
1967 
1965 7.497 6.373 3-953 4.833 
ESPAGNE 1966 4.735 5-595 4.246 
1967 
1965 403 251 
-
41 
ALGERIE 1966 292 37 
-1967 
1965 581 162 
- 768 MAROC 1966 923 76 -
1967 
1965 59 54 3 103 TUNISIE 1966 
- - 568 
1967 
1965 1 .477 4.642 12.033 7-577 
.... UTRES htYS 1966 4.540 8.428 9.413 
1967 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 13.662 11 .952 16 .156 16 .690 
1966 14-351 14.956 14.37 
1967 
1965 
1 
22.299 22 .o68 18 .881 23.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 23.028 25.144 19.742 
1967 
lmpor,ations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
cle 1 aus 1 da : uit : 
I, I If T R A - CD/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND~ 1965 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U,E,B,L./B.L.E.~ 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 1966 
1967 
II, J:.X T R A - Cg/EWG/DG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
REF. AFR, DU SUD 1966 
1967 
1965 
..LGERIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IHSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatlicbe Einfubren (t) 
Weintra.uben frisch 1 
I-III 
-
.. 
-
.. 
4 
8 
-
6 
8 
15 
29 
74 
54 
41 
-
-
-
20 
83 
135 
91 
150 
Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Uve fresche Verse druiven 
IV-VI VII-IX X-ll.I . ..I 
- .. 
-
-
.. 
- .. -
-
42 
-
.. 
-1 
-
5 4 14 2 1 
5 12 14 
3 45 
'+!! 1 .019 2.614 
- 1.137 
41 
- -
48 
-
-
1 ·4l~ -
-
-
51 19 14 37 
~ 3.049 1.637 2.633 
94 3.061 2.647 
65 1.682 
47 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijk .. iBYOer (t) 
Pommes :Apfel Mele Ann&lan 
de 1 aue : da : uit 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I 1'1 T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 28 8 .. 74 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 33 
-
.. 
1967 
1965 35.465 25.043 177 1.458 
ITALIA 1966 12 .921 27.599 1.073 
1967 
1965 10.613 1 .780 1 84Z 
NEDERLAND 1966 2.329 2.835 330 
1967 
1965 558 125 1 
-U .E .B .L ./B .L .E.U. 1966 14 69 -
1967 
1965 46.668 26-956 228 2.374 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15.320 30.526 1.459 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 321 56 
- -SUISSE 1966 
-
-
-
1967 
1965 
- 481 - 18 U.S.A. 1966 165 1. 79 -
1967 
1965 
-
34.320 
-
24 
ARGENTINE 1966 
-
20.576 
-
1967 
1965 3 4.084 6 70 
AUTRES PAYS 1966, 103 3.437 71 
1967 
1965 324 39 .241 716 112 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 268 25.492 1967 
1965 46.992 66.197 234 2.486 
TOTAL / Il'ISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
15 .588 56.018 1.530 
48 
FRANCE 
Importations trimestrielles Ct) Dreimonatliche Ein!uhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Poires Birnen Pere Fer n e 
de : aua : da : uit 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
-
.. 
-B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. - .. 
1967 
1965 7.128 3 ·357 404 3.653 ITALIA 1966 8.423 2.429 11.809 
1967 
1965 45 11 59 285 NEDERLAND 1966 168 27 364 
1967 
1965 537 2 - 41 
U .E .B .L ./B .L .E • U 1966 . . 26 .. 
1967 
1965 7.710 3·370 486 3.979 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8 .6oo 2.473 12.188 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5.936 3.977 16 
-ARGENTINE 1966 1 .899 2.959 84 
1967 
1965 275 4.2311 711 
-AUSTRALIE 1966 394 6.220 
-
1967 
1965 490 672 
- -R. AFRIQUE DU SU 1966 816 1.022 181 
1967 
1965 146 294 
- 322 AUTRES PAYS 1966 94 298 68 
1967 
1965 6.847 9.181 93 322 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.203 10.499 333 1967 
1965 14.557 12 .551 579 4.301 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
11 .803 12.972 12.521 
Importat~ons trimestrielles (t) 
Abricots frais 
de : aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B,L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
'prlkosen frisch ... 
l-Ill 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
2 
6 
2 
6 
2 
Importazioni trimes.trali ( t) 
Albicocche fresche 
IV-VI 
-
-
-101 
-
-
1 
-
1 101 
977 
118 
2.080 
1.204 
1 .845 
2.280 
114 
3.343 
5.016 
6.945 
5.017 
7.046 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
49 
VII-IX X-XII 
- -
-
10 
-907 
- -
-
- -
-
10 
-
907 
9 1 1 
-
6} 
-18 
9 2 
-
-
} 
817 
8o 6 
835 
90 6 
1.742 
JO 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) D~eimonatliche Einfuhren (t) lmportazioni trimeatrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Peches fraïches Pfirsiche frisch Pesche fresche Verse perziken 
cle 1 ..... : da : uit 1 I-III IV-VI VII-IX x-xu 
I. I Jf 'f R A - CD/EWG/EEG 
1965 
- - 1 - -B.R. DEUTSCHLAND 1966 
- -
.. 
1967 
1965 
- -
2.092 
-ITALIA 1966 
- 833 19.417 
1967 
1965 
- - - -lfEDERLAND 1966 
- -
.. 
1967 
1965 2 ~ - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- -
1967 
1965 2 3 2.092 -
tot • IftRA-cD/EWG/EEG 1966 
- 835 19.439 1967 
II. S X ! R A - CJIVEWG/EEG 
1965 57 
- -
28 
lmP. AFR. SUD 1966 26 
- -1967 
1965 
-
17 
- -ALQERIE 1966 
-
- -
1Q67 
1965 2 5 5 3 
AUTRES PAYS 1966 2 3 318 
1967 
1965 59 22 5 3 
tot • D!IIA-cD/KWG,/DG 1966 28 3 318 1967 
1965 61 25 2.097 31 
'l'O'l'AL / IJfSCI&S.AII! / 'fO!ALS / 'fO!üL 19~6 28 838 19.757 
1967 
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FRANCE 
Importations trimestrielles(100 Hl) Dreimonatliche Einfuhren(100 Hl) Importazioni trimestrali(100 Hl) Driemaandelijkse invoer(100 Hl) 
Vin 'v\'e1.n v· J.no '/ii ·n 
de : aua : da : uit : I-I II IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 6 7 7 
B.R. DEUTSCHLANr 1966 7 4 5 
1967 
1965 108 11} 134 217 
ITALIA 1966 143 163 102 
1967 
1965 
- - - -
NEDERLAND 1966 
-
- -
1967 
1965 
- - - -U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
- - -
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 115 119 142 224 1966 150 167 107 
1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 19.505 28.581 13.182 18 .357 
ALGER lE 1966 18.999 23.029 18.474 
1967 
1965 79 1~6 1.~t 189 TUNISIE 1966 293 
1967 
1965 2.467 2.386 3.009 3.413 
MAROC 1966 2.859 2.733 429 
1967 
1965 44o ~s !lf 558 AUTRES PAYS 1966 462 
1967 
1965 22.491 31 .315 16 ·i~9 22.517 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 22.613 26.366 2Q. 0 1967 
1965 22.606 31.434 16 .721 22.741 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 22.763 26.533 20.787 
1967 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRINESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJ~ 
52 
FRANCE 
53 
Exportations trimestrielles (t) 
c houx-fleurs frais 
VP.rB ! nach : ver~;~o : na ar ~ 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
GRANDE-BRETAGNE 
SUISSE 
AUTRES l-AYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Bl nk hl f . h ume 0 
' 
r~sc 
I-III 
5.619 
5.502 
-
-
2.144 
1 -596 
1 -739 
1 .030 
9.521 
8.128 
15.289 
15.837 
81 
35 
252 
256 
15.622 
16 .128 
25.143 
24.256 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
c lf" . f avo 10r1. res chi Verse bloemkolen 
IV-VI VII-IX x-xii 
20.672 46 4.199 
4.594 8 
29 373 28 
-
.. 
8.748 30 1 .210 
2.586 27 
5.431 29 779 
2.102 
-
34.880 459 6.216 
9.282 54 
7.057 
-
1 .198 
5.389 1 
527 38 266 
477 24 
1 .106 155 117 
937 92 
8.690 191 1 .581 6.8o3 11 
43.570 652 7-797 
16.085 171 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche A~efuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitYoer (t) 
Laitues pommées KOJlfsa.Late Lat tu ~the e cappuccio Kropsla 
••~a : nach : verso : na ar :1 I-III IV-VI VII-IX x ... lii 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3 549 42 60 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 12 183 56 
1967 
1965 
- - - -ITALIA 1966 
- .. -1967 
1965 
- - - -NEDERLAND 1966 
-
.. 
-1967 
1965 
- - -
-U .E .B .L ./B .L .E.U. 1966 
-
.. 
-
1967 
Il 1965 3 549 42 60 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 187 56 
Il 1967 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
. 
1965 
-
- - -GRANDE-BRETAGNE 1966 
-
28 
-
1967 
1965 28 ~44 8~~ 80 SUISSE 1966 22 38 
1967 
1965 11 17 21 23 R. COTE D'IVOIRE 1966 9 23 26 
1967 
1965 18 23 50 4o AUTRES PAYS 1966 18 30 44 
1967 
1965 57 584 125 143 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 519 911 1967 
1965 60 1 .133 167 203 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 61 706 967 
1967 
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Exportations trimestrielles (t) 
Autres salades 
vers : nach : verso : naar ~ 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L./B .L ,E ,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
!-III 
156 
137 
-
.. 
52 
.. 
68 
67 
278 
207 
32 
74 
66 
46 
98 
87 
196 
207 
474 
414 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Altre insalate 
IV-VI 
62 
1Ei 
-
.. 
2 
.. 
8 
14 
72 
41 
760 
542 
36 
15 
50 
28 
846 
585 
918 626 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 
VII-IX X-XII 
4 899 6 
- -
-
- 8 
-
-
165 2 
4 1 .072 
8 
130 459 
67 
17 62 
4 
39 136 
25 
186 657 
96 
190 1 .729 
104 
56 
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Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Es~ortazioni. trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsen fr~sch agioli e piselli freschi Verse bonen en erwten 
vers : na ch : verso : na ar : !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
68 31 
-B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 80 20 
1967 
1965 
- - -
-ITAL !A 1966 .. .. 
-1967 
1965 
- 11 475 
-NEDERLAND 1966 .. 110 1967 . . 
1965 
- 148 ~~ -U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 .. 122 
1967 
1965 
- 227 1 .127 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 19 207 365 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 38 158 
-GRANDE-BRETAGNE 1966 7 13 14 
1967 
1965 
-
26 124 
-SUISSE 1966 
- -
183 
1967 
1965 10 14 54 
-AUTRES PAYS 1966 
-
97 10 
1967 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
196.5 1.5 78 336 1966 7 110 207 -
1967 
196.5 15 305 1 .463 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 26 -
1967 317 .572 
57 
vers 
I, 
Exportations trimestrielles {t) 
Carottes 
: nach : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
"II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
GRANDE-BRETAGNE 
FINLANDE 
AUTRES FAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dr.eimonatliche Ausfuhren (t) 
Karotten 
!-III 
504 
3.105 
66 
.. 
-
.. 
23 
554 
593 
3.698 
425 
351 
- 8o 
-
-
205 
251 
630 
682 
1 .223 
4.380 
FRANCE 
EspQrtazioni trimestrali (t) 
Caro te 
IV-VI 
403 
702 
-
.. 
82 
.. 
356 
98 
841 
8181 
522 
197 
2~6 4 0 
15 
-
113 
157 
886 
794 
1 .727 
1.612 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Wortel en 
VII-IX 
1 .737 
12 
12 
.. 
152 
.. 
103 
64 
2.004 
98 
134 
67 
140 
383 
-
-
266 
299 
54o 
749 
2.544 
847 
x .. xii 
2.216 
61 
20 
215 
2.512 
907 
2 
-
494 
1 .403 
3.915 
58 
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Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Austuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Oignons et échalottes Speisezwiebeln und Schalotten Cipolle e scaloo:ni Uien en sialotten 
ver• : nach : verso : naar : r.:.nr IV-VI VII-IX X-XII 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 3 .. 184 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 45 - 206 
1967 
1965 
- -
.. 
-!TALlA 1966 .. .. -
1967 
1965 
- -
.. 
-NEDERLAND 1966 .. 
1967 
. . 1.159 
1965 
-
2 .. 
-
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 .. .. }11 
1967 
1965 
- 5 47 184 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
46 14 1.672 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
140 64 24 
GUADELOUPE 1966 
-
227 37 
1967 
1965 126 142 236 218 
REP • SENEGAL 1966 129 25 173 
1967 
1965 116 1 1 .548 1.345 
GRANDE-BRETAGNE 1966 297 8 2.442 
1967 
1965 - 5 - -ALGERIE 1966 
- - -1967 
1965 244 327 388 1 .812 
AUTRES PAYS 1966 207 357 533 
1967 
1965 486 615 2.2}6 2.054 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 633 617 3.185 1967 
1965 486 620 2.283 2.238 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 679 631 4.857 
1967 
59 
Exportations trimestrielles {t) 
Tomates fra!ches 
Dreimonatliche A~s!uhren {t) 
Tomaten frisch 
• 
vers : nach : verso : naar : !-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 61 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 94 
1967 
1965 19 
ITALIA 1966 .. 
1967 
1965 
-
NEDERLAND 1966 .. 
1967 
1965 }7 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 49 
1967 
1965 117 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 150 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
ETATS-UNIS 1966 
-1967 
1965 21 
SUISSE 1966 267 
1967 
1965 7 
... UTRES PAYS 1966 6 
1967 
1965 28 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 27} 1967 
1965 145 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 42} 1967 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Pomodori freschi 
IV-VI 
258 
286 
1 
-
-
-
}6 
}06 
295 
592 
-
-
1 .2}0 
589 
22 }4 
1 .252 
62} 
1 .54~ 1.21 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
VII-IX X-XII 
284 108 }}0 
- -
-
-
-
-
2 8 
37 
285 }67 116 
- -
-
468 59 }2} 
14} }7 
196 
611 96 
519 
~~~ 212 
60 
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Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
0 ranges :a. f 1 . p e s~nen Ar ance s· l.naasappelen 
vers : nach : verso : naar : !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5-358 ~-532 160 1 .213 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 6 .871 .966 127 312 
1967 
1965 
- - - -
ITALIA 1966 
-
.. .. .. 
1967 
1965 25 - - -
NEDERLAND 1966 20 .. .. .. 
1967 
1965 180 245 2~~ 6o U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 104 63 
-1967 
1965 5.563 3.777 422 1 .273 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6-995 5.039 128 354 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 19 13 -
-REP. MALGACHE 1966 
- - -1967 
1965 152 
,$a 25 139 REUNION 1966 257 5 10 
1967 
1965 65 40 fa 91 aUTRES PAYS 1996 214 181 7 
1967 
1965 217 156 55 230 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 471 339 25 98 1967 
1965 5.780 3-933 477 1 .503 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 7.466 5-378 153 452 1967 
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Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
M d i t l' . an ar nes e c ement1nes M andarinen und Klementinen p d . . l ~an ar1n1 e c ement1ne H d an ari.inen en clementines 
vers : nach : verso : na, ar : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 807 - - 935 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 297 - -
1967 
1965 
- - - -ITALIA 1966 
- - -
1967 
1965 198 1 
- 69 
NEDERLAND 1966 373 
-
-
1967 
1965 541 
- - 83 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 350 
-
-
1967 
1965 1.546 1 
- 1.087 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 .020 - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 107 
- - 113 SUISSE 1966 78 
- -
1967 
1965 
- - - -FINLANDE 1966 
- -
-
1967 
1965 - - - -GRANDE-BRETAGNE 1966 
-
- -
1967 
1965 22 1 - 58 
AUTRES l-AYS 1966 21 
-
-
1967 
1965 129 1 - 171 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 99 - -1967 
1965 1 .675 2 
- 1 .258 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 .119 
- -
1967 
62 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
Citrons 
Dreimonatliche Ausruhren (t) 
7 itronen 
Esportazioni trimestrali (t) 
L"moni 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
" 
~ 
vers 1 nach : verso : naar : !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. 
1967 
1965 - - - -
ITAL! A 1966 .. .. .. 
1967 
1965 - - - -
NEDERLAND 1966 .. .. .. 
1967 
1965 88 49 18 68 
U .E ,B .L ./B .L .E ,U. 1966 44 - 16 
1967 
Il 1965 102 67 18 77 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 47 1 20 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
-REUNION 1966 24 12 11 
1967 
1965 21 5 24 17 AUTRES PAYS 1966 15 15 16 
1967 
1965 21 5 24 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 39 27 27 17 1967 
1 
1965 123 72 
1 
42 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 86 28 47 94 1967 
63 
Exportations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
ve,rs : nach : verso : naar : 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
GRANDE-BRETAGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
fleintrauben frisch 
-I-III 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
15 
1 
-
-
-
-
18 
-
18 
-
18 
15 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Uve fresche 
IV-VI l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
1 
-
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Verse druiven 
VII-IX X-XII 
12 .o64 9-353 
16.834 
- -
-
2.579 1.019 
2.700 
1 .623 1 .151 
2. 7"37 
16.325 11 .523 
22.257 
5.200 6.069 
8.250 
1 .302 59 
2.047 
492 
615 192 
6.994 6.320 
10&912 
2}.319 17.843 
33.169 
64 
FRANCE 
Exportat~ons tr~mestr~elles (t) 
Pommes 
Dre~monatl~che Ausfuhren (t) 
llpfel 
Esportazion~ tr~estral~ (t) 
Mele 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Appel en j 
vere : nach : verso : naar : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 11 .Lt-86 1 o776 16 ·575 127.738 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 -
-
-
1967 
1965 23 - 17Lt- 879 
ITALIA 1966 - - -
1967 
1965 
-
17 108 996 
NEDERLAND 1966 
- -
-
1967 
1965 1 .olt-Lt- 3Lt- 3.070 5.668 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 - - -
1967 
1965 12.553 1 .827 19 o932 135 .2&: 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - -
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 31 20 
1 
10 4.208 
ALGERIE 1966 
- -
-
1967 
1965 560 83 377 730 
REP , SENEGAL 1966 
- -
-1Q67 
1965 3.175 51 2.019 4.053 
GRANDE-BRETAGNE 1966 
- - -
1967 
1965 2.825 530 1 .830 22.695 
AUTRES PAYS 1966 
- - -1967 
1965 6.591 68Lt- 4.2)6 31 .686 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - -1967 
1965 19.144 2.511 2Lt-.168 166.967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - -1967 
65 
Exportations trimestrielles (t) 
Poires 
vers : nach : veri!!O : '\aar 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E ,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGER lE 
R. COTE D'IVOIRE 
GRANDE-BRETAGNE 
AUTRES F.ilYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19~5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatlic~e Aus!uhren (t) 
Birnen 
!-III 
70 
294 
-
-
-
-
77 
191 
147 
485 
609 
203 
23 
18 
-
-
98 
91 
730 
312 
877 
797 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Pere 
IV-VI 
14 
7 
-
-
-
-
- 1 
14 
8 
88 
4 
2 
4 
-
-
91 
48 
181 
56 
195 
64 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Peren 
VII-IX 
20.009 
14.501 
-
.. 
1 .636 
1.866 
4.428 
4.408 
26.089 
20.810 
21 
4 
55 
59 
847 
1.215 
2.452 
833 
~=~~~ 
29.464 
22.921 
X-XII 
2.678 
-
-
394 
3-072 
987 
61 
55 
667 
1 .770 
4.842 
Exportations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E ,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II, EX T R A- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
' 
!-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Albicocche fresche 
IV-VI 
847 
57 
1 
.. 
5 
.. 
24 
.. 
877 
64 
261 
21 
11 
12 
272 
33 
1 .149 
97 
66 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse ab ikoze r n 
VII-IX X-XII 
8.895 
-
9 
.. 
-
.. 
.. -
.. 
723 -
.. 
9.636 -17 
4.448 14 
-
178 
-16 
4.626 14 
16 
14.262 14 
:n 
67 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
P~ches fraîches 
D~eimonatliche Ausfuhren (t) 
}'fir~iche frisch 
Esportazioni trimestrali (t) 
}esche frcsche 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 0 
vers : nach : ve·rso : naar : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 936 30.272 80 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 .. 468 1.820 
1967 
1965 
- - - -ITAL !A 1966 .. 
-
-
1967 
1965 
- 15 1 .916 
-NEDERLAND 1966 .. 42 557 
1967 
1965 - 120 4.794 16 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 .. 210 1.559 
1967 
196~ 
-
1 .071 36 .98l 96 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 700 3·93 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- 145 6.236 1 
GRJ.NDE-BRET AGNE 1966 32 236 1.862 
1967 
1965 
- ~~ ~~ -DANEMARK 1966 
-
1967 
1965 
- 29 987 66 SUEDE 1966 
- 61 147 
1967 
1965 
-
116 1 .479 16 
SUISSE 1966 
- 93 268 1967 
1965 
-
27 502 5 
,.UTRES l-AYS 1966 
-
.56 3.58 
1967 
196.5 
- 347 10.007 88 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 32 510 2.8o9 1967 
1965 
-
1 .418 46.94.5 184 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 52 1.210 6.74.5 1967 
68 
FRANCE 
Exportations trimestrielles(100 Hl) Dreimonatliche Ausfuhren(100 Hl) Esportazi~oni trimestrali ( 100 Hl) Driemaandelijkse uitvoer(100 Hl) 
Vin ~vein Vino Wi.in 
-
vere : nacP, : verso : na ar : !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.302 3.261 2.925 5.681 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 6.910 5.138 3.192 
1967 
1965 34 35 86 180 
ITAL! A 1966 41 85 146 
1967 
1965 260 196 146 322 
NEDERL.i!ND 1966 188 265 252 
1967 
1965 694 846 $1( 1 .123 U .E.B,L./B.L.E.U 1966 843 973 
1967 
1965 4.292 4.338 3.856 7.306 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.988 6.461 4.322 
Il 1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 518 873 ~~~ 794 GRANDE-BRETAGNE 1966 801 1.017 
1967 
1965 688 607 692 739 SUISSE 1966 677 57' 631 
1967 
1965 341 457 466 569 
U.S.A. 1966 452 476 470 
1967 
1965 1 .136 1 .609 1 .452 1 .837 AUTRES PAYS 1966 1 .195 1.399 1.287 
1967 
1965 2.683 3.546 3.438 3 ·939 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.125 3.468 3.228 1967 
1965 6.975 7.884 7.294 11 .245 
TOTAL / INSGESAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 11.113 9.929 7.550 
1967 

HlPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
HAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
69 
I T A L I A 
70 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux fleurs fr~is 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
BR. DEUTSCHL"ND 1966 
1967 
1965 
FR..NCE 1966 
1967 
1965 
NE~ERL,JlD 19v6 
1967 
1965 
U.EB.L./B,L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - Cu/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 ~~~~ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IT .. LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
13lu,1Jenkohl frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
8 7 22 125 
10 54 7 26 
8 7 22 125 
1d 54 7 26 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
369 
145 
369 
145 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
78 5 
416 36 
78 5 
416 36 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
!TALlA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues pommées Kopfsalate 
de : a us : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - -
B. R. JEUTSCIIW.ND 1966 
- - - - -
1967 
1965 
- - -
- -
FRJ>NCE 1966 - - - - -
1967 
1965 - - - - -
NEDERLAND 1966 
- -
- - -
1967 
1965 - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - -
- -
1967 
Il tot. 1965 - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 23 
-
17 - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 261 23 5 20 19ô7 
1965 23 
- 17 - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 261 23 5 20 
1967 
8 
8 1 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
205 
- -
-
205 
71 
XII 
-
-
-
-
-
61 
61 
72 
Importations mensuelles (t) 
" 
utres salades 
de 1 aua : da : uit : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FR!iNCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E l T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1955 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1g67 
I T A L I h 
Monatliche Eintuhren (t) 
"nder Salate n e 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
472 308 426 
397 23b 73 
472 308 426 
397 238 73 
21 10 2 
13 15 -
4S3 318 428 
410 253 73 
IV 
-
-
-
-
-
-
11 
10 
11 
10 
-
2 
11 
12 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
.. ltre in lat sa e 
" 
nd r la e e s 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
-
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- - - - -
- -
- - -
- - -
2 - - - 61 14} 321 
5 1 - - 1 76 230 
2 - - - 61 14} 321 
5 1 - - 1 76 230 
- - - - - -
27 
- -
-
3 
-
9 
2 - - - 61 143 }48 
5 1 - - 4 76 239 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
uar1cots et ~oi~ fr·is ~ ~ 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B. R. DEUTSCHL.,!lD 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLnND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./M.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
19:>7 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
IT .. LIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
nohnen und Erb~en fri~ch 0 0 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
5 7 
24 41 6 
1 3 7 
24 41 6 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
4 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
1 
8 
1 
Importazioni mensili (t) 
Fogioli e piselli freschi ~ 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
28 
-
2? 50 
- -
28 
- 2? 50 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 
39 
63 
39 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- --
- -
- -
- -
38 5 
30 79 
38 5 
30 79 
73 
XII 
-
-
-
-
-
27 
27 
74 
Importations mensuelles (t) 
Carottes 
de 1 au a 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/DG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLdm. 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 ~966 
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1Sü5 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
208 
11 
208 
11 
1 T ·' L 1 " 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten 
II III 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
49 55 
- -
49 55 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 
-
58 
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Caro te 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15 12 
-
- . 
-
15 12 -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
2 
15 
2 
Maandelijkse invoer (t) 
Wortelen 
x XI 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- 19 
21 183 
- 19 
21 183 
XII 
-
-
-
-
-
31 
31 
75 
IT..,LIA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
u· · 1 k f k Oignons échalotes et aulx Soeisezwie be ln, Schalotten und Knoblauch Cipolle, scalogn~ ed agl~ J.en, SJa otten en no loo 
de : a ua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEF/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B. L\. DZU .:.'SCHL1..ND 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRrtNCE 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 801 83 79 16 - - - - - - - -
NEDERL..ND 1966 - - -
-
- -
- - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 801 83 79 16 - - - - - - - -1966 - - - - - - - - - - -1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
ESP..,GNE 1966 - - -
- -
- - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
EGYPTE 1966 - - - - - - - - - - -1967 
1965 394 477 155 29 - - - - - - - -
YOUGOSL'"VIE 1966 
- -
- - - -
- -
- - -
1967 
1965 1.058 1.362 792 724 86 - - - - - - -
TUR(,.UIE 1966 
- - - - - - - -
- - -
1967 
1965 1.378 865 2.762 545 - - - - - - - -
POLOGi>E 1966 
- - - - -
- - -
- - -1967 
1965 433 124 208 392 666 250 - 233 53 177 125 147 
,,UT RES PAYS 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 378 522 7.00 
1967 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 3.263 2.828 3·917 1.690 752 250 - 233 53 177 125 147 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 378 522 700 1967 
1965 4.064 2.911 3.917 1.706 752 250 - 233 
1 
53 177 125 147 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 378 522 700 
1967 
76 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
'T'nm~+P~ f'r,~rh ·~ 11oF.ç,. ten frisch p d . f h omo or1. re sc l. v t t erse orna en 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
ll.LI.D;;UT:.-C :L,JW 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FR.-.iiCE 1966 - - - - - - - - -- -
'1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERL.J'!D 1966 - - - - - -
- -
- - -
19h7 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.::l.3.L./B.L. ~.U. 1966 - - - - - -
- -
- - -
1967 
1965 - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 87 437 228 ~to·, 285 40 - - - - - -
E3}-HGI\_S 1966 143 71 76 554 168 -
- -
- - -
1967 
1965 386 870 725 315 158 2::15 84 - - - - -
,,FR. ~,VRD :SSP. 1966 559 396 1 .135 654 904 25 - 272 69 - -
1967 
1965 27 5 145 - - - 45 - - 18 210 '+70 
,Ur RES PrtYS 1966 35 22 32 1 77 - 45 - . 3 3 
1967 
1965 500 1.312 1.098 716 443 295 129 - - 1~ 210 470 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 737 489 1.::_43 1.209 1.149 25 45 272 69 3 3 1967 
1965 500 1.312 1.098 716 443 295 129 - - 18 210 '+70 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 737 489 1 • .243 1. 209 1.149 25 45 272 69 3 3 
1067 
77 
I'~hLI~ 
Importations mensuelles (t) 
Ordnoes 
Monatliche Einfuhren (t) 
pfelsienen 
Importazioni mensili (t) 
r nee 
Maandelijkse invoer (t) 
~inlé..sa· elen 
6 ·' ·' 
0 
"·" 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x 
XI XII 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1~65 - - - - - - - - - - - -
B.R.lJEUT~C,iL.~ND 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FR,.NCB '1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 
-
- - -
- - -
- - - - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
II • .;.B.L./3.L.E.U. 1966 - - - - - - .. - - - -
1967 
Il tot. 1965 - - - - - - -
- - - -
-
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
LIBYE 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
AUTRES P~Ys 1966 
-
3 - - - 36 - - 12 5 -
1967 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 3 - - - 36 - - 12 5 -1967 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - :p - - - 36 
- -
12 5 
-
1967 
78 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Mandarines et clfmentines Nandarinen und Klemen tinen Handarini "' "lementini Mandarijnen en clementines 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -
- - -
- -
1967 
1,.965 
- - - - - - - - - - - -
FR.'>NCE 1966 
- - - -
- - - - - - -
1967 
1<;65 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -U.~.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - -
- - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
LIBYE 1966 - - - - - - - -
- - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
rtUTRES ;:,.ys 1966 
- - - -
- - - -
- - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -
- - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL '966 - - - - - - - - - - -
<967 
79 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
,..., ... _ iJitronen Limoni Citroenen 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- - - -
- - - - - - -
B.R.DEUT;>CHL,JlD 196G - - - - - - - - - - -
196? 
1965 
- -
- - - - - - -
- - -
FR,;NCE 1966 - - - - - - - - - - -
196? 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERL.,ND 1966 
196? 
- -
- - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- -
- - - - - - -
- -
1967 
If 1965 - - - - - - - - - - - -Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - -
10h'7 
II. EX T R A - C~EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
LIBYE 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
r.UTRES PAYS 1966 - - - - - 9 - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 19t\6, - - - - - 9 - - -1967 
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- - - -
- 9 
- -
- -
.. 
196? 
80 
de 1 
I. 
II. 
1 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue : da : uit 1 
I If T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHL.,ND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
NEDERLiillD 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966; 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EW_G/EEG 
196.5 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
~UTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
1966 tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q6? 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
ï'eintr uben frisch 
' 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
8,5 - -
82 
- -
14 
-
109 
8 - 59 
99 - 109 
90 - 59 
99 - 109 
90 - .59 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
65 
0 
6,5 
6 
6,5 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
23 10 - -
10 1 )} 
23 10 - -
10 1 :n 
23 10 - -
10 1 
'' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
522 
-
615 
- -
- 61.5 
- 522 
-
615 
-
.522 
XII 
-
-
-
-
-
1.312 
-
-
1.312 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Pommes Aepf<d 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
1967 
1965 - - - -
FRANCE 1966 114 111 6o 10 
1967 
1965 - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - -
1967 
1965 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 - - - -
1967 
Il 1965 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 114 111 60 10 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
13 
- -
tot. ErrRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - 10 1967 
1965 
-
13 - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTAL!O / TOTAAL 1966 114 111 60 20 
1967 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3'1 
-
37 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
13 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13 
- -
-
4 
-61 
- -
-
4 
-74 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210 
66 
210 
66 
Maandelijkse invoer (t) 
i<ppeleR 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
312 250 
43 35 
.,_,;:: 
-Z50 
43 35 
81 
XII 
-
-
-
-
-
~ 
259 
82 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUT:.;CHLAND 
FRrtNCE 
NEDERL".ND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
·EX T R A - CEE/EYIG/EEG 
nRdENTINE 
".UTRES PJ~ys 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 -
1966 -
1967 
1965 -
1966 -
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1q6? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IT.,LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
187 
- 255 
-
187 
- 255 
-
187 
- .255 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97 
30 
-
30 
97 
30 
97 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33E 
75 
52 
75 
388 
75 
388 
lmportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
259 
-
5 
-
205 -
20 
-
14 
-
205 
-
279 
-
19 
-
205 -
279 
-
19 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 
-
110 
-
~10 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
18 
18 
18 
Importations mensuelles (t) 
rtbricots frais 
de : a us : da : uit : I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
B.R.DEUTbCHLhND 1966 
-
1967 
1965 
-
FR, INCE 1966 
-
1967 
1965 -
NEDERLhND 1966 
-
19&7 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
ESP1tGl~E 1966 
-
1967 
1965 
..,.UTRSS P.~<YS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1966 
1Q6? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
.nprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 7 -
- -
- -
- -
7 -
- -
7 -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.545 
2.205 
8 
3 
1.553 
2.208 
1.553 
2.20é 
Importazioni mensili (t) 
~lbicocche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
2.345 201 13 
2.694 146 }}1 
37 31 
33 409 79 
2.382 232 13 
2.727 555 410 
2.382 232 13 
2.727 555 410 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
- -
- -
- -
24 1.9 
- -24 1.9 
- -24 19 
83 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
de 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Pêches fra!ches 
au a 1 da 1 uit 1 
N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
J3.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRJ>NCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
.1.UTRICHE 1966 
1967 
1965 
,.UTd~c. .2 .. Y!.:. 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A' L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3 
- -
- 3 
- -
- 3 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48 
-
48 
-
48 
-
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
21 
- -
- - -
21 
- -
-
- -
21 
- -
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
1 
5 
1 
5 
1 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85 
I T A L I A 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (Hl) Importazioni mensili (Hl) Maandelijkse invoer (Bll 
v· ~ns lie in Vino Wijn 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
~.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
-
-
- - -
-1967 
1965 1.538 1 .112 1.487 1.231 1.425 460 649 1.457 1.701 3.657 6.660 5.765 
IFR,.NCE 1966 3.263 1.664 1.328 1.940 2.697 1801 2.535 2.885 5·396 8.784 8.242 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERL.iliD 1966 
- - -
- - - - -
- - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
- - - - - - -
1967 
1965 1.538 1.112 1.487 1.231 1.425 460 649 1.4g7 1.701 3.657 6.660 5-765 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.263 1.664 1.328 :t.940 2.697 1. 801 2.535 2.8 5 5.396 8.784 8.242 
1967 i 
II. E X ~ R A - CI;!;/EWG/EEG 
1965 1.203 562 2.271 1.228 1.258 1.410 1.444 1.262 1.104 311 726 1.138 
YOUGOSLAVIE 1966 
- - 3·778 2.678 1.132 725 523 364 48 
-
1.492 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
ESrrtGNE 1966 
- -
- - - - - - - - -
1Q67 
1965 - - - - - - - - - - - -
PORTUG"L 1966 - - - - - -
- -
- - -
1967 
1965 729 2.091 3·787 1.728 1.847 895 1.178 847 2.933 3.555 4.817 4.997 
•. UTR:::S 11\YS 1966 3.251 4.155 1.614 3-051 41 4.852 3.213 1.391 943 2.137 3.812 
1967 
1965 1.932 2.653 6.058 2.956 3.105 2.305 2.622 2.109 4.037 3.866 5.543 6.135 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.251 4.155 5·392 5.729 1.173 5·577 3-736 1.755 991 2.137 5.304 1967 
1965 3·470 3.765 7.545 4.187 4.530 2.765 3.271 3.566 5·738 7-523 12.203 11.900 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.514 5.819 G.720 7.669 3.870 7·378 6.271 4.64o 6.387 10.921 13.546 
1Q67 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRITTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
I T ., L I " 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Chnmr fl ~llY'"' Blumenkohl frisch Cavolfiori Verse bl o erJkol en 
Y ers : nar.h : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 18.272 22.742 20.132 18.1:$06 3.529 53 - - - - 7.436 9·758 
B. R. DEUTSCHL . .ND 1966 13.024 29.688 18.700 12.795 3·999 15 4 - 10 23 1.055 
1967 
1965 2.3.,30 1.696 944 14 - - - - - - - -
FRANCE 1966 665 5·778 1.347 3 - -
- - - - -
1967 
1965 - - - 960 271 - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - 7.635 1.713 1.322 -
- - - -
10 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.~.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - -
- - - - - - - -
1967 
1965 20.602 24.438 21.076 19.780 3.800 33 - - - - 7.436 9·758 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13.689 35.466 27.682 14.,)11 5·321 15 4 - 10 23 1.065 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - 634 457 - - - - - - -
SUEDE 1966 - - - 419 239 - - - - - 86 
1967 
1965 1.604 1.900 1.525 2.099 1.034 7 - - - - - 1.344 
IUISSE 1966 1.262 1.889 1.868 1.413 774 1 
- - -
1 269 
1967 
1965 7.653 8.849 5.503 4.501 882 26 3 5 34 229 1.960 3.962 
AUTRES PAYS 1966 3.504 11.067 1.557 2.449 912 5 13 6 16 2 203 
1967 
1965 9.2 57 10.749 7.028 7.2,34 2.373 33 3 5 34 229 1.960 5.306 
tot • EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1966 4.766 12.956 y.425 4.281 1.925 6 13 6 16 3 558 
1967 
1965 29.859 34.917 28.104 27.014 6.173 66 3 5 34 229 9.396 15.064 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 18.455 48.422 31.107 18.792 7.246 21 17 6 2é 26 1.623 
1Qt:;'7 
88 
IT ... LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
L~<i.tues ·oommées Konfsalate La"otu.,.he a cao 1uccio Kropsla 
nach : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 233 556 1.981 9.010 6.632 185 - - - - - -
ll.R.DSU'CSGHL.,ND 1966 199 642 2.977 4.580 1.862 8 24 
-
- -
83 
1967 
1965 1.017 1.165 1.438 4 
-
- - - - - - -
FR...NCE 1966 343 567 926 1 - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - -
- - - - - -
- -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.B.U 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1.250 1.721 3.419 9.014 6.635 185 - - - - - -1966 542 1.209 3-903 4.581 1.862 8 24 - - - 83 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 282 389 967 3.264 1.298 449 - - - - - -
sur::;sE 1966 87 382 2.092 3-327 
1967 
1.903 17 19 64 10 
-
39 
1965 281 488 1.203 :;>.404 239 60 - - - - - -
,.UTRICHE 1966 306 580 1.641 2.806 58 
1Qh? 
2 25 
-
- -
41 
1965 16 13 8 64 29 31 128 63 36 45 321 1.193 
;,UTRES F ... YS 1966 9 7 10 98 84 41 36 26 16 22 30 
1967 
1965 579 890 2.178 6.732 1.566 540 128 63 36 45 321 1.193 
1 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 402 1967 
969 3.743 6.231 2.o45 60 8o 90 26 22 110 
1965 1.829 2.611 5-597 15-746 8.206 725 128 63 36 45 321 1.193 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 944 2.178 7.646 10.812 3-907 68 104 90 26 22 193 1967 
89 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
" 
utres salades A d S 1 t n ere a a e ri lt 1 t re J.nsa a e A d 1 n ere s a 
Vers : nacb : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.042 6.446 7.851 2.762 425 29 - - - - 1.1§~ 3.766 
B.R.DEUTSCHLdlD 1966 5.418 (1.009 10.642 3.613 71 20 23 
-
- 3 2.2 
1g6? 
1965 1.947 1.967 1.778 2 - 4 - - - - - -
FRANCE 1966 1.376 1.391 2.046 18 3 - 8 - - - 6 
1Q67 
1965 1.368 1 .658 1.152 17 - - - - - - - -
NEDERL...ND 1966 1.080 2.125 3.577 330 - - - - - - 9 
1Q67 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.:.U 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 9.357 10.071 10.781 2.781 425 33 - - - - 1165 3.766 ~~~~ 7.874 11.525 16.265 3·961 74 20 31 - - 3 2300 1< >7 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 817 1.010 1.186 829 150 54 - - - - - 1.350 
SUISSE 1966 662 1.183 2.030 600 136 8 11 20 22 56 268 
1967 
1965 959 760 1.420 311 150 61 - - - - - -
AUTRICHE 1966 681 1 .271 1.650 463 16 - 13 - - 1 82 
1967 
1965 - 435 137 35 12 32 81 4 32 160 367 1.240 
.e.UTRES P.e.YS 1966 88 126 501 105 10 4 2 2 7 11 58 
1967 
1965 1. 776 2.205 2.743 1.175 312 147 81 4 32 160 367 <:.590 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1.431 :1.580 4.181 1.168 162 12 27 22 29 68 408 1967 
1965 11.133 12.276 13.524 3·956 7~ 180 81 4 32 160 1.532 6.356 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9.305 14.10!) 20.446 5.129 23 32 58 22 29 71 2.708 
1Q67 
90 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Haricots et cois frais Bohnen und ~rbsen frisch Fa<tioli e üselli freschi Verse bonen en erwten 
nach : I II III IV v VI VII VIII IX x 
XI XII 
vers : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - 3.193 3.667 225 167 1.420 431 39 
B.R.DZUTSCHL,JlD 1966 
- - -
- 791 ).650 3.000 722 272 812 476 
1967 
1965 
- -
- - 358 2.553 - - - 552 295 -
FRANCE 1966 
- - -
- 1.574 3.003 - - - 447 125 
1967 
1965 - - - - - - 434 - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -
897 1.055 194 - - 30 
1967 
1965 - - - - - 984 590 1 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
177 902 566 53 
-
27 171 
1967 
1965 
- - - -
358 6.730 4.691 226 167 1.972 726 39 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - -
2.542 8.452 4.621 969 272 1.286 802 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - 1.914 1. 611 239 287 3.325 202 -
SUISSE 1966 
- - -
-
751 3.101 1.529 306 575 2.703 433 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - 47 
AUTRICHE 1966 
- - -
-
202 701 
- -
-
186 104 
1g67 
1965 9 6 36 43 1.310 975 587 181 137 352 557 -
AUTRES ihYS 1966 21 24 41 253 943 540 284 14 248 20 23 
1967 
1965 9 6 36 43 1.310 2.889 2.198 420 424 3.677 759 4? 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 21 2!! 41 253 1.896 4.342 1.813 320 823 2.909 560 
1967 
1965 9 6 36 43 1.668 9.619 6.889 646 591 5.649 1.485 86 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 "21 
24 41 253 4.438 12.794 6.434 1.289 1.095 4.195 1.362 
91 
I T J.. L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
CarotteR Karotten Caro te Wortel en 
Vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
2.483 8.448 2.470 67 27 7 - 14 
B.R.DEUTSCHL..J<D 1966 
-
548 1.644 2.817 6.085 6.709 2.250 470 2 - 17 
1967 
1965 - - - 962 2.171 630 - - - - - -
FRANCE 1966 
-
229 2.252 3·929 3·790 6.128 1.349 42 - 2 -
1967 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
NEDERLnND 1966 
- -
- - - - - - - - -
1967 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
U.Z.B.L./B.L.E.U. 1966 
- -
- - - - - -
- - -
1967 
Il 1965 - - - 962 4.654 9.078 2."470 ,fl 27 7 - 14 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- 777 3.896 6.746 1 9.875 12.837 }.599 2 2 17 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
871 1.327 1.948 741 - - - - 12 
SUISSE 1966 
- - -
- 2.361 1.973 188 19 
- - -
1967 
1965 
- -
- - 658 713 - - - - - -
ilUTRICHE 1966 ~ - - - - - - - - - -
1967 
1965 16 23 244 606 221 1.640 828 66 16 77 35 101 
..,uT:<ES PnYS 1966 310 362 758 808 1.209 2.571 1.355 352 12 8 2 
1967 
1965 16 23 244 1.477 2.206 4.301 1.569 e;G 16 77 35 113 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 310 362 756 808 3·570 4.544 1.543 371 12 8 2 1967 
1965 16 23 244 2.439 6.860 13.379 4.039 133 43 84 35 127 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 310 1 .139 4.654 7·554 13.445 17.381 5.142 883 14 10 19 
106'7 
92 
!TALlA 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
OiJrnons échalotes et aulx Sneisezwiebeln Schalotten und Knoblauch Cinolle scaloJrni ed aœli Uien s.ialotten en knoflook 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII Vers : na ch : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - 91 56 177 886 7.424 4.326 1.816 1.410 778 740 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 1.777 1.343 2-516 2.013 509 3-562 5.450 2.5?9 2.140 789 250 
1967 
1965 2-394 243 436 78 132 1.364 2.503 2.631 3.027 1.931 2.241 1.296 
FR..NCE 1966 1.910 1.386 2.881 1.507 1.386 6.936 4.19? 1.838 2.440 2.604 2.530 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- -
- - - -
- -
- - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.S.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - - - - -1967 
1965 2-394 243 527 134 309 2.250 9-927 6.957 4.843 3.341 3.019 2.036 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1966 3.687 2.729 5-397 3-520 1.895 10.498 9.647 4.417 4.580 }.393 2.780 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - 1.262 603 407 265 548 167 
SUISSE 1966 323 559 765 374 93 314 631 461 199 108 87 
1967 
1965 
- - - - - - 1.865 9i~ 1 1 - -<>UTRICHE 1966 
- - - -
820 1.380 902 
-
2 1 
1967 
1965 
- - - -
410 1.319 
-
1.468 689 556 376 451 
U.S.n.. 1966 206 - - - - 1.449 632 861 561 351 93 
1967 
1965 625 543 172 174 478 1. 111 1.885 606 821 1.033 1.420 607 
AUTRES p,.ys 1966 343 841 1.432 923 252 4 1.064 1.226 948 698 339 
1967 
1965 625 543 172 174 888 2.430 5.012 3.634 1.918 1.855 2.344 1.225 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1966 872 1.400 2.197 1-297 1165 3-147 }.229 2.613 1.708 1.159 520 1967 
1965 3.019 786 699 308 1.197 4.680 14.939 10.591 6.761 5-196 5-363 3.261 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 4.559 4.129 7-594 4.817 }.060 13.645 12.876 7.030 6.288 4.552 }.300 
1967 
93 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
: aach : verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLI>ND 
FR..NCE 
NEDERL;.Nn 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
,.UTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
110h? 
Monatlicbe Ausfuhren (t) 
TomGten frisch 
I II III 
43 44 41 
51 39 68 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
43 44 41 
51 39 68 
- - -
2 252 379 
- - -
- -
30 
12 19 74 
38 - :!12 
12 19 74 
40 252 441 
55 63 115 
91 291 509 
IV 
57 
108 
-
30 
-
-
-
-
57 
138 
264 
382 
-
22 
i 
-
-
264 
404 
321 
542 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
- 1.!)73 4.712 6 3.816 4.344 
- 393 -
144 1.845 667 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
2.366 4.712 
150 5.661 5.011 
47 5 1.484 
14 751 2.590 
- 1.335 977 
537 815 379 
13 189 98 
- -
15 
60 1.529 2.559 
551 1.566 2.984 
60 ;,.895 7.271 
701 7.227 7.995 
VIII 
4.206 
4.9}5 
-
21 
-
-
-
-
4.206 
4.956 
1.861 
1.688 
1.732 
1.423 
168 
11 
3.761 
3.122 
7.967 
8.078 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
804 839 2.737 
1.251 550 1.512 
- -
2.566 
-
2.757 1.622 
- - -
- - -
- - -
- - -
8o4 839 5.303 
1.251 3.307 3.134 
487 832 1. 419 
623 859 1.336 
254 403 12 
239 446 260 
152 374 628 
7 12 
-
893 1.609 2.059 
869 1.317 1.596 
1.697 2.448 7.362 
2.120 4.624 4.730 
XII 
379 
488 
-
-
867 
636 
-
70 
706 
1.573 
IT,;.LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
s· 1 Oran.,es ,;.pfelsinen .Arance J.naaeappe en 
nach : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10.673 15.106 15.934 8.913 7o615 1.365 81 100 43 16 - 7.300 
B.R.DEUTSCHL,.ND 1966 11.455 15.056 3.264 1.607 176 3 2.5 
- - -
65 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FR.:.NCE 1966 - - - - - -
- - - - -1967 
1965 
-
- - - - - - - - - - -
NEDERL.:.ND 1966 
- - - - - - - -
- - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
- -
- -
- - -
1967 
1965 10.673 15.106 15.934 8.913 7.615 1.365 81 100 43 16 - 7.300 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 11.455 15.056 3.264 1.607 176 3 2.5 
- - -
65 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 925 1.036 127 15 - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 625 876 112 - - -
- - - - -1967 
1965 3.477 4.931 4.086 2.680 652 71 - - - - - 4.899 
SUEDE ~~~~ 3-592 4.990 1.877 44 - - - - - - -
1965 8.475 8.982 9o573 6.293 3-935 606 - - - -
-
5.001 
SUISSE 1966 7.383 10.821 5.470 2;461 47 2 ,, 
-
4 
-
' 1967 
1965 7.312 9.158 8.630 3.212 3·998 156 - - - - 1.19? 4.082 
AUTRICHE 1966 6.963 7•;923 2.662 451 53 49 2 
- - -
24.5 
1967 
1965 2.966 4.739 7.699 7.878 2.052 299 :; 17 10 121 1.246 2.336 AUTRES PAYS 1966 5.395 6.890 2.023 768 1.813 88 10 10 6 403 
1967 
1965 23.155 28.846 30.155 20.078 10.637 1.132 ll 17 10 121 2.'1-'1-3 16.390 tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 23.958 31.500 12.144 3-724 1.913 139 10 14 6 651 1967 
1965 33.828 43.952 46.089 28.991 18.252 2.497 178 117 53 137 2.443 23.69!! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 35.413 46.556 
1967 
15.408 5-331 2.089 142 110 10 14 6 ?16 
95 
IT.,LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
.. ,.nn,.ri n"" et clementines Handarinen und Klementinen Handarini e clementine Mandari.inen en clementines 
nRch : v.erso : near : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.039 1.794 213 50 21 - - - - - - 4.1!J7 
B.R.DEUTSChL<>ND 1966 4.256 1.329 12 - - -
- - -
-
814 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FR.NCE 1966 
- - - - - - - -
- - -
1967 
1965 1.093 230 14 - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 861 1.053 14 -7 - -
- -
- - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - -
-
- -
- - -
1967 
Il 1965 7-132 2.024 227 50 21 - - - - - - 4.1}7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5.117 2.382 26 7 - - - - - - 814 
1967 
Il. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.183 283 82 27 8 1 - - - - - 2.77} 
SUISSE 1966 2.307 730 29 10 - - - - - - 40 
1967 
1965 851 270 17 18 9 2 - - - - - 1.~,a 
nUTRICHE 1966 852 341 1 - - - - - - - 89 
1967 
1965 1.282 339 14 11 18 2 35 26 48 8o 426 662 
AUTRES PAYS 1966 677 169 22 4 2 - 29 - 2 5 42 
1967 
1965 4.316 892 113 56 35 5 35 26 48 80 426 4.985 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3-836 1.240 52 14 2 - 29 - 2 5 171 1967 
1965 11.448 2.916 340 106 56 5 35 26 48 80 426 9.122 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 8.953 3.622 78 21 2 - 29 - 2 5 985 1G6? 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
vers : nach : verso : na ar : 
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERL..ND 1966 
1967 
1965 
U.~.B.L./B.L.Z.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II • EX T R A - CEE/EWG/DG 
196.5 
ROY.;.UME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRICHE 1966 
1Q6? 
1965 
U.R.S.S. 1966 
1Q6? 
1965 
POLOGNE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
11.360 10.752 14.518 
10.162 9-970 11.410 
2.044 2.048 4.975 
3.181 2.375 2.890 
- - -
- - -
- - -
- - -
13.404 12.800 19.493 
13.343 12.345 14.3()0 
2.610 1.499 2.843 
- -
7-302 
- - -
- -
-
6.052 5-357 3.264 
4.329 7-518 10.602 
2-539 1.363 4.022 
2.869 2-371 7-432 
9-533 7.483 14.618 
7•902 12.967 7-218 
20.734 15-702 24.747 
15.100 22.856 32-554 
34.138 28.502 44.240 
28.443 35.201 46.854 
IV 
13.185 
12.125 
2.135 
3-196 
-
-
-
-
15-320 
15-321 
1.225 
777 
-
-
4.887 
5-320 
4.608 
4.915 
8.512 
9.664 
19.232 
20.676 
34.552 
35-997 
Esportazioni mens111 (t) 
Limoni 
v VI VII 
11.465 10.049 8.157 
1 o. 666 10.549 6.98o 
4.703 J • .}41) 1.859 
2.785 4.109 2.179 
- - -
- - -
- - -
- -
-
16.168 13-393 10.016 
13.451 14.658 9.159 
1.530 2.173 -
1.275 1.411 704 
-
-
1.701 
-
1.629 8.48o 
950 881 
-
- -
1.540 
2.014 1.219 
-
1.323 3.167 4.041 
12.394 11.534 6.963 
8.536 9.691 
-
16.888 15.807 8.664 
11.134 15.898 14.765 
33.056 29.200 18.680 
24.585 30.556 23.924 
VIII 
3-470 
5.406 
475 
1.5?5 
-
-
-
-
3.945 
6.981 
-
1.010 
1.284 
5.230 
-
1.001 
-
1.070 
5-371 
-
6.655 
8.311 
10.600 
15.292 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Citoenen 
IX x XI 
3.061 6.720 10.645 
6.918 8.063 11.280 
516 1.141 3.013 
1.545 1.451 1.785 
- - -
- - -
- - -
- - -
3-577 7.861 13.658 
8.463 9.514 13.065 
- - -
1.719 1.n4 2.289 
795 1.216 2.216 
1.110 1.522 1.674 
- - -
787 1.414 1.412 
- -
8.013 
513 4.582 998 
5.901 8.485 14.863 
4.057 8.770 6.279 
6.696 9.701 25.092 
8.186 18.022 12.652 
10.273 17-562 }8.750 
16.649 27.536 25.717 
96 
XII 
11.953 
2.324 
-
-
14.277 
-
1.820 
-
6.856 
11.934 
20.610 
3 ... M7 
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ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
R~i<dn~ ~r~i~ Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
Y&1'1S : nach : verso : na_ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - -
210 16.846 63.513 64.596 5.804 309 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - - - - - 1.}21 11.881 58.502 76.859 11.730 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -
-
-
- - - -
1967 
1965 - - - - - - - 1.894 5.865 7.495 142 14 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
- - - -
94} 7.029 10.287 43 
1967 
Il 1965 - - - - - - 210 18.740 69.378 72.091 5.946 323 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - 1.}21 12.824 65.531 87.146 11.773 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - 2.190 6.073 7-692 2.119 111 
SUIS3E 1966 - - - - - -
-
2.896 8.694 8.591 1.220 
1967 
1965 - - - - - - 40 3.139 3.677 1.524 1D05 85 
,!:TRICHE 1966 
- - -
- - - -
4.27} 4.283 2.390 
-1967 
1965 27 16 4 22 9 25 49 2.484 10.890 7.247 590 128 
AUTRES PAYS 1966 60 1 - - - - 41} 67 11.666 15.450 1.573 
1967 
1965 27 16 4 22 9 25 89 7.813 20.640 16.463 3;714 324 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 60 1 - - - - 413 7.236 24.643 26.431 2.793 
1967 
1965 27 16 4 22 9 25 299 26.553 90.018 88.;;54 9.660 647 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~ 60 1 - - - - 1.734 20.060 90.174 113.577 14.566 
98 
I T 1.. L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausruhren (t) 
A r 1 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Appe1en 
Pomm<>R ep e M<>l <> 
vers : nach : I II III IV v VI VII VIII IX x 
XI XII 
verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 33.685 32.148 49.212 33.190 21.853 5.764 1.086 20.973 16 • .152 20.348 42.335 19.587 
B.R.DEUTSCHLrtND 1966 27.765 32.779 40.486 33.660 30.339 13.600 9.736 13.849 17.053 31.417 43.722 
1967 
1965 11.725 11.400 12.630 11.567 12.380 1.640 - - - - - -
FRANCE 1966 3.941 3.860 4.787 11.136 13.187 4.C95 54 14 - - 2 
1q6? 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLrtND 1966 
-
- - -
- -
- -
- - -
1 qG? 
1965 - - - - - - 185 - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 45.410 43.548 61.842 44.757 34.233 7.404 1.271 20.973 16.252 20.348 42.335 19.587 ~~~6 31.706 36.639 45.273 44.796 43.526 17.6S'5 9.790 13.863 17.053 31.417 43.724 1 ;7 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.734 4.604 5.274 16 12 - - - - - - -
ROY ,,UJ..E UNI 1966 4.140 4.303 6.288 12 
- - - -
8 11 14 
1967 
1965 - - - 4.685 4.922 1.170 286 2.563 2.608 3.548 11.937 8.166 
,.UTRICHE 1966 7.008 7.850 9.565 7.761 7·336 4.5(',3 1.489 - 10 
-
1 
1967 
1965 4.999 11.234 9.548 8.280 5'•474 1.684 31'4 3·793 4.096 7.809 7·593 6.331 
.,UTRES PAYS 1966 3.786 3.939 5.297 8.694 8.673 4.025 1.561 3.023 3.708 6.405 16.131 
1967 
1965 9·733 15.838 14.822 12.981 10.408 2.854 660 6.356 6.704 11 ·357 19.530 14 :-zf97 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 14.934 16.092 21.150 16.467 16.009 6.608 3.050 3.023 3.726 6.416 16.146 1967 
1965 55.143 59.386 76.664 57.738 44.641 10.258 1.8~1 .1('.â29 22.956 31.705 61.865 34.084 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 46.640 52.731 66.423 61.263 59·535 26.3C3 12. 0 16. 86 20.779 37.833 59.870 
1éJ6? 
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Poires et coin~s Birnen und Ouitten Pere e coto~ne Peren en kweeperen 
nach : verso : naar I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : t 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.420 1.089 1.561 935 552 126 3.402 16.913 25.404 12.653 6.773 1.737 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 1.055 1. 311 1.947 949 473 1.164 12.786 :n.12o 44.465 23.748 9.194 
1967 
1965 2.416 2.541 2.814 2.511 1.286 28 - - - - - -
FRANCE 1966 2.410 2.400 3·991 2.061 
1967 
499 33 1.475 
-
10.239 5.635 7.409 
1965 
- - - - - - - 3:040 - - -NEDERLAND 1966 
- - -
- - - -
2.742 236 18 
1967 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
~.R.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
- - - - - - - -
1967 
1965 3.8.36 3-630 4.375 3.446 1.838 154 3.402 16.913 25.404 12.653 6.773 1.737 
tot. TNTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.465 3.711 5-938 3.010 972 1.197 14.261 }6.16o 57.446 29.619 16.621 
1Q6? 
-II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - 3·941 5-196 2.186 225 9 
ROYAUME UNI 1966 - - - - - - - 3.7 0 9.323 5.369 1.109 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NORVEGE 1966 
- - - -
- - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - 465 43 - - - 15 
SUISSE 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 
-
688 275 245 124 66 1.561 5-509 2.882 903 1.412 296 
aUTRICHE 1966 - 664 665 255 68 314 4.084 6.352 1.459 1.329 1.152 
1967 
1965 878 728 670 451 143 61 2.~) 4.557 5.046 1.683 2.947 2.581 
.,UTRES PAYS 1966 467 490 1.000 411 197 91 3.666 5.881 2.435 3.969 
1967 
1965 878 1.416 945 696 267 127 2.493 14.100 13.124 4.772 4.584 2.901 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 467 1.154 1.665 666 265 405 6.427 1}.758 16.663 9.133 6.230 1967 
1965 4.714 5.04:. 5.320 4.142 2.105 281 5.8~ t.;-01~ 38.528 17.425 11.357 4.638 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 3-932 4.865 7.603 3.676 1.237 1.602 20.6 8 .91 74.109 38.752 22.851 
1967 
100 
ITi!.LIA 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Abricots frais Anrikose]\j frisch Albicocche fresche Verse abrikozen 
vers : nach : verso : na~r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG. 
1965 - - - - - - 831 911 47 - 14 11 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - - - - - 627 }59 17 - -
1967 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
FR;.NCE 1966 
-
- - -
- - 1.041 11 
- - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - - - - -
1967 
1965 
- -
- - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
- - -
- - - - -
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - - 831 911 47 - 14 11 1966 - - - - - - 1.668 }70 17 - -
1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - 6.321 859 13 - 1 -
SUISSE 1966 
- - - - -
1.584 }.922 955 6 
- -1967 
1965 - - - - - - 1.417 3!!> 21 - - 0 
AUTRICHE 1966 
- - - - -
532 77 74 
- - -
1967 
1965 
- -
2 2 6 122 89 60 9 2 - 11 
AUTRES PAYS 1966 
- - - -
8 ,., 110 111 
-
2 
-1967 
1965 - - 2 2 6 122 7.827 1.235 43 ~ 1 17 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - 8 2.162 4.109 1.140 6 2 -1967 
1965 - - 2 3 6 122 8.658 2.146 90 2 15 21! 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - 8 2.162 5-777 1.510 2} 2 
-1Q!;? 
101 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
p• h f • h ec es ra1c es Pfirsiche frisch Pesche fresche Verse perziken 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - 4.309 36.483 66.260 33.099 1.277 3 108 B.R.DEUTSCHL,;JW 1966 
- - - - -
11 .170 41.767 58.428 42.474 2.773 
-1967 
1965 - - - - - - - - - - - -FRhNCE 1966 - - - - - - 8.633 8.453 3.461 
- -1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERL,JJD 1966 
- - -
- - -
- - - - -1967 
1965 - - - - - - - 8.421 6.482 176 - 13 U.~.B.L./B.L.E.U. 1966 
- -
- -
- -
-
10.130 7.730 1.575 
-1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - 4.309 36.483 74.681 39.581 1.453 3 121 1966 - - - - - 11.170 50..400 77.011 53.665 4.348 -1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - 561 6.432 11.183 4.997 125 - 35 
~er.3sE 1966 - - - - - 2.320 7.761 10.207 4.859 305 
-1967 
1965 - - - - - 863 5.808 9.071 1.071 11 - 33 
.. UTRICHE 1966 - - - - - 2.354 6.115 3.639 336 
- -1967 
19"5 17 13 - 1 17 227 8.199 10.118 8.898 147 5 26 
.,UTRES LYS 1966 
- - - - 5 1.514 7.009 10.925 15.984 - -
1967 
1S ~5 17 13 - 1 17 1 • .::~1 20.4i9 30.372 14.966 283 5 94 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - 5 6.188 20.8 5 24.771 21.179 305 -967 
965 17 13 - 1 17 5.960 56.922 105.0~~ 54.547 1.736 8 215 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ - - - - 5 17.358 71.285 101.7 74.844 4.653 -
102 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (Hl) Honatliclle Ausfuhren (Hl.) Esportazioni mensili (Hl) Maandelijkee uitvoer (Hl.) 
Vin l'Je in Vino 1 i..'!n " J 
vers: nach : verso : naar : I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5.871 24.:-75 44.394 3..5-918 29.904 31.427 36.076 41 .146 66.9~3 65.251 47.190 39.841 
B. R. DEUTSGHL;JID 1966 32.051 47.949 ;,8.262 41.258 52.461 37-314 38.88o 38.512 56.313 29.440 41.738 
1967 
1965 2.26b 2.665 3-372 2.065 2.560 2.821 2.448 2.80~ 3.384 4.71 1+ 5.408 4.653 FR . .NCE 1966 3-925 5.782 3.945 3.609 4.595 6-351 2.849 1. 1 4.055 6.323 4.678 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -NEDERL,J1D 1966 
- - - - - - - - - - -1967 
1965 1.294 2.290 2.531f 2.b01 2.692 2.628 3.167 3.139 3.235 5.!!13 4.423 4.332 
U.~.B.L./3.L.E.U. 1966 4.867 4.779 3-453 2.697 2.816 3-566 2.457 1.840 3.848 3.568 14.677 
1967 
1965 9.433 29.330 50.300 )8.784 35.156 36.876 41.6â1 46.987 73-572 75.778 57.021 48.826 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 40.863 58.510 65.660 47.564 59.872 47.231 44.1 6 42.166 64.216 39.331 61.093 
Il 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.1~0 62Z. 947 1.639 1.932 1.583 1.467 ü03 2.2o6 1.882 1.281 1.485 
ROYAUhE UNI 1966 325 919 1.531 181 2.513 2.364 1-574 600 1.785 1.427 1.568 
1967 
1965 44.848 33.268 '+7.351 32.409 42.179 43.606 31.473 27.237 38.111 )5.155 30.849 36.894 
SUIS.OE 1966 28.774 42.471 46.237 22.549 65.638 37.492 29.872 22.678 47.255 28.534 29.937 
1967 
1965 4.297 7.067 9-390 ~.coB 9.0~7 11.016 9.031 9. '109 <:3.257 9-55'+ 6.546 10.1;,6 
.>UTRICHE 1966 6.~02 8.69S 6.5C6 4.846 10.7~0 7-346 7.661 8.820 22.174 3.631 9.093 
1967 
1965 6.490 6.225 12.802 8.1'(5 10.700 5.889 8.014 7. :.n 13.073 12.493 7-674 9.583 
u .s •. ,. 1966 9.011 7.655 10.632 1. 301 19.061 7.242 6.481 7.707 11.692 12.982 12.749 
1967 
1965 
- - - - - 3.734 1.0~8 337 1.948 1 .15·) 557 324 
C..N"D" 1966 - - - - 4.637 938 1.023 2.525 1.864 1.740 313 
1967 
1965 42.984 45.481 55-546 49.316 )1.890 55.017 38.874 26.018 51.373 49.704 48.553 86.750 
.tUTrt .. S P.SS 1966 68.196 45.887 49-518 35-891 51.268 27.135 25.786 23.314 27.712 26.717 37.677 1967 
1965 99.1309 92.663 126.036 97-547 1~5-758 121 .. 845 69.927 761·?l4~ 130.008 109.944 105.460 145.192 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 112.408 105.631 114.424 64.768 153· 897 82.517 72.397 112.482 75.031 91.337 1967 
1965 109.242 121.993 176 • .}36 1.36.331 150.914 158.721 131.618 118 ·;.63 203 • .)80 185.722 162.481 194.018 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 153.271 164.141 180.084 112.332 213.769 129.748 116.583 107. 10 176.698 114.362 152.430 
1967 

Ii~ORTATIONS MENSUELLES : LEGU}ŒS, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI l{ENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
103 
N E D E R L A N D 
104 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 1.384 
1967 
1965 1.517 
1966 1.031 
1967 
1965 5 
1966 9 
1967 
19b5 1.522 
1966 2.424 
1967 
1965 4 
1966 
-
1967 
19b5 1.5Zb 
1966 2.424 
1967 
NE DER LAND 
Monatliche,,Einfuhren (t) 
Blumenko&, frisch 
II III IV 
- - -
- - -
-
1.012 6.086 
48 297 2.283 
2.430 1.872 1.467 
2.939 3.426 1.700 
- - -
-
1 20 
2.430 2.884- 7·553 
2.987 3-724 4.003 
164 19 20 
1 1 1 
2.594 2.903 7·573 
2.988 3.725 4.004 
v 
-
-
3.400 
367 
357 
1.477 
71 
516 
3:82ll 
2.360 
-
-
3.1i27 
2.360 
Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
Vl VII VIII 
- - -
- -
-
260 42 
-
- -
6 
228 18 
-62 
- -
4.194 442 255 
3.384 523 424 
!f.b!l2 502 255 
3.446 523 430 
- - -
- -
15 
4.blr2 502 255 
3.446 523 445 
IX 
-
-
20 
21 
-
-
13 
115 
33 
136 
-
-
33 
136 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
- -
- -
38 114 
8 
-
-
20 
-
11 
31 1 
185 36 
XII 
-
-
985 
191 
976 
215 
3 
10 
69 135 1.96'+ 
193 47 416 
-
1 
-
- - -
69 1)t> .96'+ 
193 47 416 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
-aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSGHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANGE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
5 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
2 
2 
1 
2 
1 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
2 7 
- -
-
-
2 
-
- -
-
1 
-
10 9 21 
- 3 7 
10 9 21 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
4 
4 
15 
4 
15 
Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
2 
-
- -
- -
1 
-
2 
-
1 
-
105 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
9 
- 9 
-
1 
-
10 
106 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
196.5 
1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
I 
-
-
-
-
1.173 
1.312 
26 
130 
1.199 
1.442 
3.5 
13 
1.234 
1.4.5.5 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
- -
- -
- -
- -
1.683 1.184 
1.998 3.348 
26 176 
6.51 1.038 
1.709 1.360 
2.649 4.386 
23 2 
17 16 
1.732 1.362 
2.666 4.402 
IV v 
- -
- -
- -
- -
191 .5 
702 
-
4~è 393 4.5 
678 398 
770 4.5 
4 
-
1 -
682 398 
771 4.5 
Importazioni mensili (t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
11 
- -
- -
-
8 1 
-
- -
10 
19 1 
-
- -
10 
- - -
- - -
19 1 
-
- -
10 
IX 
-
-
-
-
-
-
5.5 
437 
.5.5 
437 
-
-
.5.5 
437 
Maande1ijkse invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
24 
.381 339 
1.139 .5.51 
381 339 
1.139 .57.5 
-
4 
·- -
381 343 
1.139 .57.5 
XII 
- 21 
16 
-
6?,7 1.0 9 
407 
69 
1.080 
1.149 
2 
-
1.082 
1.149 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse, frais 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
1966 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
19b5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
26 
2 
26 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse, frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-36 1 
1 
-
36 1 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
30 
-
30 
1 
74 
1 
104 
v 
-
-
35 
26 
-
47 
10 
18 
45 
91 
35 
151 
2~ 
Importazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
2 
-
212 
-
- -
431 340 
-
1.180 908 -
14 649 6.~01 
13 1.455 12. 11 
447 989 6.~13 
1.193 2.363 12. 11 
13 12 2 
196 198 18 
460 1.001 b.515 
1.389 2.561 12.829 
IX 
-
-
293 
-
9 
-
~.813 
.685 
8.1~5 6.6 5 
-102 
!i.115 
6.787 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
- -
-
2 
- -
95 26 
22 9 
968 2 
917 1 
1.063 30 
939 10 
- f 1 
1.063 3.5 
940 13 
107 
XII 
-
-
- 11 
10 
-
2 
1 
12 
12 
ffJ 
38 
42 
108 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
! B.R.DEUTSCHLAND 1965 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
Il 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108 
-
108 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemëhren 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
. 
- -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
18 18 
-
1 
-
18 18 
v 
-
-
-
-
-
-
18 
-
18 
-
-
18 58 
18 
18 58 
Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
4 24 
-
- -
-
4 24 
- -
-
5 24 -
10 24 -
5 28 24 
10 24 -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
Maandelijkse invoer (t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 
-
- -
5 -
- -
-
1 
36 118 
5 1 
36 118 
XII 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
31 
6 
32 
6 
109 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliehe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
i ' 0 gnons, echalotes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch Cipolle, agli e scalog_ni Uien s.ialotten en knoflook 
de : aue : da : - uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 13 
-
17 
-
15 8 - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - -
- - - - -
1967 
1965 
- - - - - - - - - - -
6 
FRANCE 1966 
- - - - - - -
323 31 
- - 7 
1967 
1965 144 124 
-
1 12 
- -
25 25 10 11 17 
ITALIA 1966 
- - - - - - -
-
12 2 6 15 
1967 
1965 31 20 14 6 181 182 234 177 35 8 3 27 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
64 208 87 105 56 74 273 8 14 
1967 
1965 188 144 31 7 208 190 234 202 60 18 14 50 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
64 208 87 105 379 117 275 14 36 
1967 
II • E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - -
18 
u.s.A. 1966 
- - - - - - -
- -
- - -1967 
1965 - - - 1.653 4.521 7.502 4.663 226 32 - 3 -
EGYPTE 1966 
- - -
1.657 1.854 3.515 1.637 38 26 20 
- -1967 
1965 481 45 207 598 448 120 
- - - - - -POLOGNE 1966 - - - - - - - - -
- -
143 
1967 
1965 39 19 86 357 201 202 397 10 18 3 5 42 
AUTRES PAYS 1966 49 28 50 19 239 522 715 204 35 19 352 10 
1967 
1965 520 64 293 2.608 5.170 7.824 5.060 236 50 3 
35: 
60 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 28 50 1.676 2.093 4.037 2.352 242 61 39 153 1967 
1965 708 208 324 2.615 5.378 8.014 5.294 438 110 21 22 110 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 49 28 50 1.740 2.301 4.124 2.457 621 178 314 366 189 
1967 
110 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
UN.SUD AFRIC. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
315 
411 
315 
411 
315 
411 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
- -
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
379 350 
352 501 
379 350 
352 501 
379 351 
352 501 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6 
-
- -
6 
-
- -
- -
- -
342 
-
- -
18 100 
380 70 
360 100 
380 70 
366 100 
380 70 
Importazioni menaili (t) 
Pomodori freachi 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
11 
- -
- -
-
11 
- -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
16o 12 3 
-
4 3 
160 12 3 
-
4 3 
171 12 3 
-
4 3 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
-
33 
33 
2 
33 
Maandelijkae invoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 5 
-
39 
4 5 
-
39 
- -
- -
- -
- -
-
42 
7 44 
-
42 
7 44 
4 47 
7 83 
XII 
-
-
- 1 
-
-
- 13 
- 14 
137 
105 
-
-
551 
375 
688 
480 
688 
494 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Ein!uhren (t) 
Oranges Apfelsinen 
de : aua : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
}}} 1 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
247 
1967 
1965 
- - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -
1967 
1965 
- - - - -
ITALIA 1966 
- - - - -
1967 
1965 }5} }56 }25 1.279 }}8 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 107 }8} 1.272 1.019 5}9 
1967 
Il 1965 }5} }56 }25 1.612 }}9 Il j;ot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 107 }8} 1.272 1.019 786 1967 
II • E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 11.976 1}.719 9.86} 9.449 5.5}5 
ESPAGNE 1966 10.888 15.805 17.121 11.0}} 6.65} 
1967 
1965 2.056 1.958 2.60} }.}70 2.567 
MAROC 1966 1.882 1.607 1.295 2.776 2.554 
1967 
1965 }.824 }.}99 7.247 6.525 4.286 
ISRAEL 1966 }.870 5.407 6.154 5.508 2.591 
1967 
1965 
- - - -
}15 
BRES IL 1966 
- - - -
40} 
1967 
1965 
- - -
469 1.173 
u.s.A. 1966 
-
}59 1.1}} 1.480 3.20} 
1967 
1965 2.790 }.}61 }.256 4.078 2.757 
AUTRES PAYS 1966 1.751 1.090 2.00} 2.}01 2.}89 
1967 
1965 20.646 22.437 22.969 2}.891 16.6}} 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 18.}91 24.268 27.706 2}.098 17.79} 1967 
1965 20.999 22.79} 2}.29'1- 25.50} 16.97Z 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 18.498 24.651 28.978 24.117 18.579 
1967 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
8 54 
-}00 } 581 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
1.151 928 602 
759 805 820 
1.159 91l2 b02 
1.059 808 1.4ol 
1.905 }0} }9 
1.557 154 1 
1.788 114 } 
999 }27 }8 
1.210 92} 66 
2.274 1.274 
-
2.712 8.214 8.6}0 
2.825 7.}}0 4.363 
2.776 4.759 }.46} 
}.227 }.986 3.203 
2.048 2.5}} 2.}7} 
1.528 3.121 }.669 
12.4}9 16.846 14.574 
12.410 16.192 11.274 
1}.5Jts 17.ts2ts 15.1yo 
1}.469 17.000 l-2.675 
IX 
-
}9 
-
-
-
-
642 
51} 
b .. 2 
552 
-
-
1 
-
} 
-
8.099 
4.662 
1.951 
2.254 
}.125 
4.386 
1}.179 
11.302 
1.>.0.<:1 
11.854 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
195 
-
- -
- -
-
122 
- -
- -
478 10} 
745 410 
b7} 10} 
745 5}2 
11 }.590 
111 
XII 
-
-
-
14 
}1 
-
158 
49 
11l9 
6} 
16.982 
1}4 12.554 18.8}9 
17 11 2.840 
-
}18 2.676 
1 
-
97 
-
44 74 
7.10} }.822 }04 
3.836 663 3 
1.551 81 
-
1.119 178 
-
4.002 1.6}} 243 
3.500 1.113 977 
12.685 9.1}7 20.466 
8.589 14.870 22.569 
1}.}51:1 9.2'1-0 
.::u•:>?? 9.3}4 1'5.402 22.6}2 
112 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clementines 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 796 
1966 944 
1967 
1965 27 
1966 30 
1967 
1965 g~ 1966 
1967 
1965 508 
1966 655 
1967 
1965 486 
1966 445 
1967 
1965 523 
1966 265 
1967 
1965 1.517 
1966 1.365 
1967 
1965 2.340 
1966 2.339 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarines und dgl. 
II III 
- -
- -
23 96 
72 
-
231 24 
796 13 
13 
-
5 -
26'? 120 
873 13 
124 98 
356 
-
758 76 
524 
-
25 
-
69 
-
907 174 
949 
-
1.174 294 
1.822 13 
IV v 
- -
- -
13 -
- -
- -37 
-
- -
- -
13 
-37 
-
- -20 
-
14 
-
- -
3 17 
- -
17 17 
20 
-
30 17 
57 -
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
352 57 1~ 3 
-
352 57 14 
3 
-
8 
352 57 14 
3 
- 8 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 18 
1 
18 
1 
18 
Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
- - -
- - 57 
- -
114 
- -
61 
- -
207 
- -
570 
1 125 276 
3 86 59 
1 125 597 
3 86 747 
92 2.166 2.567 
357 2.233 2.236 
-
945 1.0'+7 
-
726 1.307 
-
231 895 
45 21 305 
' 92 3.3'+2 '+.509 
402 2.980 3.848 
93 3.467 5.106 
405 3.066 4.595 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/DG 
u.s.A. 
TURQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
573 
335 
25 
49 
598 
384 
138 
93 
-
-
277 
297 
415 
390 
1.013 
774 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- -
- -
- -
- -
643 802 
748 566 
12 22 
11 7 
655 824 
759 5?3 
28 66 
113 247 
- -
- -
172 500 
196 316 
200 566 
309 563 
855 1.390 
1.068 1.136 
IV v 
- -
- -
- -
- -
321 
248 
8 
17 
329 
265 
51 
376 
- -
- -
166 
67 
217 
443 
546 
708 
517 
100 
10 
27 
527 
127 
54 
495 
96 
46 
150 
541 
677 
668 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
598 190 24 
48 242 61 
6 37 24 
11 32 29 
604 227 48 
59 274 90 
163 632 525 
810 441 478 
- - -
- -
-
160 6 53 
-
21 31 
323 638 578 
810 462 509 
927 865 626 
869 736 599 
IX 
-
-
-
-
4 
80 
48 
9 
1 
52 
89 
455 
492 
-
-
-41 
455 
533 
507 
6a2 
Maandelijkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
63 388 
32 440 
29 34 
25 7 
92 422 
57 447 
844 361 
620 225 
- -
- -
43 106 
81 237 
887 467 
701 462 
979 889 
758 909 
113 
XII 
-
-
22 
-
495 
378 
20 
18 
53? 
396 
179 
315 
-
-
161 
312 
340 
627 
877 
1.023 
lU 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aue : da : uit : I 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-B.R,DEUTSCHLAND 1966 
-
1967 
1965 
-
FRANCE 1966 
-1967 
1965 23 
ITAL! A 1966 
-1967 
1965 
-U,E,B,L./B.L,E,U, 1966 
-
1967 
1965 23 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
1967 
II, E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
-ROYAUME-UNI 1966 
-1967 
1965 32 
AUTRES PAYS 1966 1 
1967 
1965 32 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1 1967 
1965 55 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
' 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
12 8o 
-
69 
12 80 
-
69 
-
82 
- -
9 14 
24 8o 
9 96 
24 80 
21 176 
24 149 
IV 
-
-
-
-
-
-
178 
115 
178 
115 
1 
-
26 
105 
27 
105 
205 
220 
v 
44 
-
-
-
-
-
111 
-
155 
-
-
-
10 
189 
10 
189 
165 
189 
Importazioni meneili (t) 
Ove fresche 
VI VII VIII IX 
-
2 
-
47 
- - -
155 
- -
352 1.835 
- -
515 1.803 
- -
273 1.505 
- -
1.515 3.457 
4 7 79 148 
1 3 41 87 
4 9 704 3o5J5 
1 3 2.071 5o502 
4 
- -
19 
- -
- -
28 8 9 421 
42 23 73 594 
32 8 9 44o 
42 23 73 594 
36 17 71( t•97~ 43 26 2.14 .09 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
118 184 
214 18 
1.190 152 
997 339 
2.250 119 
2.216 26 
445 63 
423 114 
4.003 518 
3.850 497 
- -
- -
510 457 
723 389 
510 457 
723 389 
4.513 975 
4.573 886 
XII 
71 
-
- 8 
9 
-
8 
754 
88 
762 
-
30 
143 
36 
143 
66 
231 
828 
115 
NE DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Pommes ltpfel Mele Appelen 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
99 
-
!54 426 188 } 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
- -
-
- -
519 
1967 
1965 
- - - - - - - -
39 66 369 64} 
FRANCE 1966 41 - - - - 22 10 15 - - - -1967 
1965 
- - - - - - -
160 126 13 86 90 
ITALIA 1966 
- -
- 394 119 101 313 123 95 20 Bq 749 
1967 
1965 3 1 28 24 12 57 77 162 307 231 89 217 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-
93 17S 78 71 66 143 293 127 248 114 133 
1967 
1965 3 1 28 24 12 57 176 t22 626 736 732 953 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
134 179 472 190 167 456 16 222 290 213 1.416 
1967 
II. EX T R A - C~EWG/EBG 
1965 
- -
673 1.414 3.319 3.460 4.047 333 52 29 
- -
!ARGENTINE 1966 
- -
594 971 2.869 3.814 1.972 1.042 57 
- -
12 
1967 
1965 -
-
110 44 19 849 1.391 124 2 16 
-
7 
u.s.A. 1966 
-
123 554 498 357 741 509 154 -
- - -1967 
196, 12 4 161 81 
-
14o 327 378 13 99 81 111 
f-UTRES PAYS 1966 909 67 167 164 256 973 1.422 233 56 63 34 13 
1967 
1965 12 4 944 1.539 3.338 4.449 5.765 835 67 144 81 118 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 909 190 1.315 1.633 3.482 
1967 
5.528 3.903 1.429 113 63 34 25 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 15 5 972 1.563 3.350 4.506 5.941 1.157 693 88o 813 1.071 ~966 909 324 1.494 2.105 3.672 5.695 4.359 1.845 335 353 247 1.441 
!QI>? 
116 
de : 
I. 
II. 
Impor~ations mensuelles {t) 
Poires et coings 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1q6? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren {t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
212 43 
-
- -
24 
212 43 
-
-
-
24 
- - -
- - -
- -
574 
- -
245 
10 65 2 
13 96 1 
10 65 576 
13 96 246 
222 108 576 
13 96 270 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
6 9 
6 2 
6 9 
6 2 
- -
- -
391 133 
188 382 
-
6 
45 27 
391 139 
233 409 
397 148 
239 411 
Importazioni mensili {t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
349 1.272 
-
266 1.521 
- -
1.099 
-
1.940 3.111 
3 15 34 
4 10 52 
3 364 2.405 
4 2.216 4.684 
- - -
- - -
122 126 
-294 105 12 
30 578 102 
150 375 92 
152 704 102 
444 480 104 
155 1.068 2.507 
448 2.696 4.788 
IX 
-
-
41 
88 
357 
1.301 
-
-
398 
1.389 
-
-
-
Maandelijkse invoer {t) 
Peren, kweeperen 
x XI 
- -
- -
18 36 
- -
60 2 
10 20 
-
2 
1 10 
78 40 
11 30 
- -
- -
- -
53 
- -
-
1 44 
77 23 1 
-
1 44 
130 23 1 
398 79 84 
1.519 34 31 
XII 
- 2 
-
-
-
13 
5 
24 
5 
39 
66 
-
-
-
- 27 
66 
27 
71 
66 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Abricots frais A "k f . h ~Prl. os en r~sc 
de : aue : da : uit : I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -1967 
196.5 
- - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -1967 
196.5 
- - - - -ITALIA 1966 
- - - - -1967 
1965 
- - - -
1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - -1967 
196.5 
- - - -
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
196.5 
- - - - -
ESPAGNE 1966 
- - - - -
1967 
196.5 
- - - - -AUTRES 1966 
- - - - -1967 
1965 
- - - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
1965 
- - - -
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- - - - -
Importazioni mensili (t) 
Albi h f h co cc e re sc e 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
.5 
- -
-
- - -
- - -
1 
- -
- - -
1 
-
.5 
- - -
8 1.5 
-
- - -
24 16 17 
49 39 11 
32 31 17 
49 39 11 
33 31 22 
49 39 11 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
117 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pilches fra!ches 
aue : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'OTAAL 
I 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
1966 
-
1967 
1965 
1966 
-
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q67 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 2 4 
- -
3 2 4 
- -
3 5 
-
3 13 
-
6 7 4 
3 13 -
IV 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
7 
-
8 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
607 991 
-
338 259 
28 295 1.368 
114 1.900 2.314 
17 77 95 
3 131 80 
45 979 2.454 
117 2.369 2.653 
7 27 200 
11 112 191 
52 1.006 2.654 
128 2.481 2.844 
IX 
-
-
257 
-
767 
626 
21 
-
1.045 
626 
254 
374 
1.299 
1.000 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
23 
-
- -
63 8 
11 9 
- -
- -
86 8 
11 9 
7 
-8 
-
93 8 
19 9 
XII 
-
-
-
-
-
-
- 1 
- 1 
8 
9 
8 
10 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (Hl) 
Vin Wein 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/E~G/EEG 
1965 332 564 755 1.706 1.229 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 140 385 529 991 1.124 
1967 
1965 3.397 3.914 4.992 4.534 6.248 
FRANCE 1966 3.866 5.323 6,429 7.810 8.374 
1Q67 
1965 1.523 1.506 3.017 2.395 1.953 
ITALIE 1966 
-
4.917 4.235 4.528 3.772 
1967 
1965 2.546 2,906 4.030 5.013 5.788 
U,E.B,L./B,L,E,U, 1966 4.816 2.420 2.553 3.881 3.686 
1967 
1965 7.798 8.890 12.794 13.648 15.218 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8.822 13.045 13.746 17.210 16.956 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 8.822 5.978 8.449 9.219 7.196 
ESPAGNE 1966 17.273 5.501 6.413 5.714 6.338 
1967 
1965 1.382 2.086 3.042 2.991 2.638 
PORTUGAL ~~~~ 3.484 1.129 1.897 1.914 1.867 
1965 4.288 2;798 2.675 2.020 2,282 
AUTRES PAYS 1966 7.695 2.969 1.702 2.510 2.088 
1967 
1965 14,492 10.862 14.166 14.230 12,116 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 28.452 9·599 10.012 10.138 10.293 1967 
1965 22.290 19.752 26.960 27.878 27.334 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 37.274 22.644 23.758 27.348 27.249 
Importazioni mensili(Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
2.011 1.702 722 
1.190 1.115 706 
6.350 5.633 3.063 
8.792 7.630 4.833 
2.397 1.804 1.820 
2.971 4,029 4.154 
3.809 4.101 3.511 
3.708 4.657 3.306 
14.567 13.240 9.116 
16.661 17.431 12.999 
11.606 9.237 8.458 
8,181 9.232 8.062 
2.373 3.219 2.570 
2.997 2.615 1.643 
2.439 2.692 1.640 
1.679 2.123 2.048 
16.418 15.148 12.668 
12,857 13.970 11.753 
30.985 28.388 21.784 
29.518 31.401 24.752 
IX 
951 
521 
4.961 
6.365 
2.150 
4.926 
4.381 
3.238 
12.443 
15.050 
9.545 
10.807 
2.103 
1.823 
1.832 
3.468 
13.480 
16.098 
25.92~ 31.14 
119 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
735 830 1.139 
935 1.083 1.085 
7.542 6.615 7.621 
7.147 6,448 6.268 
3.106 3.777 7.349 
5.290 7.632 7.866 
7.317 6.483 6.986 
4.234 4.834 7.264 
18,700 17.705 23.095 
17.606 19.997 22.483 
13.302 13.423 20.515 
11.961 16,212 18.307 
4.699 3.037 7-997 
2.692 4.831 3.910 
2.641 2.458 4.116 
2,681 3.793 4.231 
20,642 18.918 32.628 
17.334 24.836 26.448 
39.342 36.623 55.723 
34.940 44,833 48.931 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEI1USE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
120 
NEDERLAND 
121 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
vers 1 nach 1 verso 1 naar : 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
N E D E R L A N D 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG 
,------------.----.------.------,------,------~------.------.------~-----.-------.------~-----.------~ 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
FRANCE 
ITALIA 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1966 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
6 
83 
92 
3 
1 
86 
S'3 
8o8 
190 
8o8 
190 
871 
308 
4 
6 
875 
314 
1.162 
862 
69 
29 
1.231 
891 
962 
214 
80 
163 
1.042 
377 
819 
884 
214 
391 
1.033 
1.275 
12 
350 
3 
59 
12 
412 
~------~1~96~5-----r---17-~----~---6~~--3-,~-------T--_ --- T--------,--_---.---_--.-----_---.--_--r--_---l 
ROYA UNE-UNI 
NORVEGE 
1966 
1967 
103 
131 
48 
1 
13 
60 7 
-------+------+--~~+---~-+------+------+------+------+----~ 386 6 1 
171 SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
2 
24 
12 
15 5 
60 
8 
34 
362 1 
139 
45 
34 
7 
79 
10 1 
11 
10 
37 
46 
12 
179 
55 
54 
12 
1 
13 
~r==±========~===F====~,,=-~~==~~====*===~F=~~==~~~==~==~==~~==~~==~ 1965 19 12 6 3 8 628 40 89 1 95 81 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 24 15 5 - 94 538 8 1 11 46 464 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1'l67 
19 
24 
12 
15 
6 
5 
3 94 
187 
1.122 
676 
848 
198 
964 
31'5 
1.232 
902 
1.137 
423 
1.114 
1.739 
33 
12 
445 
Exportations mensuelles (t) Laitues pommées 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L,/B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19b5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1968 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1§66 1 67 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) Kopfsalate 
I II III 
2.197 2.741 6.417 
1.528 1.763 6.942 
829 1.281 2.212 
288 231 1.150 
- - -
- - -
87 48 146 
20 55 148 
3.113 4.070 8.775 
1.836 2.049 8.240 
1.582 1.431 1.919 
1.505 1.389 2.111 
45 36 16 
38 30 18 
272 262 310 
271 253 370 
-
127 44o 
-
41 41} 
94 90 150 
24 77 146 
1.993 1.946 2.835 
1.838 1.790 3.058 
5.106 6.016 11.610 
}.674 3.839 11,298 
IV 
14.119 
13.998 
886 
695 
-
-
264 
141 
15.269 
14.834 
2.293 
1.347 
4 
-
328 
346 
722 
690 
111 
245 
3.458 
2.628 
18.727 
17.462 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
v 1 VI VII 
6.433 1.474 1.276 
4.830 458 818 
149 18 7 
722 236 4 
- - -
- - -
171 136 22 
239 173 38 
6.753 1.628 1.305 
5.791 867 860 
925 64 
-
923 71 1 
8 
- -
-
- -
148 43 
-127 1 
-
230 208 82 
239 
-
122 
-
24 
-13 
-
4 
1.311 339 82 
1.302 72 127 
8.064 1.967 1.387 
7.093 939 987 
VIII 
1.~06 
G70 
3 
2 
-
-
12 
14 
1 'i~1 
1 
-
-
-
3 
-
21 
69 
1 
-
26 
69 
1.347 
755 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Krops1a 
IX x XI 
807 818 4.283 
713 584 3.921 
123 55 580 
1 193 598 
- - -
-
- -
106 104 37 
19 71 57 
1.036 977 4.900 
733 848 4.576 
30 240 1.243 
3 24 1.026 
- -
9 
-
- -
1 59 259 
8 76 316 
-
100 477 
20 2 238 
- -
6 
- -
32 
31 399 1.994 
31 102 1.612 
1.967 1.376 6.894 
764 950 6.188 
122 
XII 
5-955 
4.597 
1.404 
218 
5 
6 
19 
11 
7.383 
4.832 
1.704 
1.843 
39 
34 
286 
300 
4o5 
193 
157 
223 
2-591 
2.593 
9·974 
7.425 
123 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Autres salades Andere Salate 
vers 1 nach 1 verso : naar ' I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 274 253 230 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 293 256 253 
1967 
1965 
- - -
FRANCE 1966 
- - -
1967 
1965 
- - -ITALIA 1966 
- - -1967 
1965 9 9 3 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 3 2 4 
1967 
19b5 283 262 233 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 296 258 257 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
ROYAUME-UNI 1966 
- - -1967 
1965 
- - -SUEDE 1966 
- - -
1967 
1965 3 
-
16 
SUISSE 1966 9 6 5 
1967 
1965 16 16 59 
AUTRES PAYS 1966 20 31 19 
1967 
1965 19 16 75 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 29 37 24 1967 
1965 302 278 308 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 325 295 281 
1967 
N E D E R L A N D 
IV 
112 
89 
-
-
-
-
153 
116 
265 
205 
-
-
-
-
1 
-
31 
20 
32 
20 
297 
225 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insal t a e 
v VI VII 
17 2 
-
9 
-
93 
- - -
- -
-
- - -
- - -
191 162 84 
251 244 128 
208 164 84 
26o 244 221 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
15 3 57 
21 27 
-
15 3 57 
21 27 
-
223 167 141 
281 271 221 1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
A d 1 n ere s a 
VIII IX x XI XII 
163 321 248 198 199 
54 79 193 570 271 
- - - - -
- - - -
1 
- - - - -
- -
- - -
62 109 149 38 28 
5 33 117 
- 25 
225 430 397 236 227 
59 112 310 570 297 
- - - -
2 
- - - -
2 
- - - -
1 
- -
- -
1 
- -
34 3 2 
- -
- -
8 
-
15 6 130 6 
- 13 17 87 14 
-
15 40 133 11 
- 13 17 87 25 
224 i~~ 437 3b9 231!l 59 327 657 32Z 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
vers 1 nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Hon a tliche Ausfuhren ( t) 
Hülsengemüse frisch 
Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
I II III IV v VI VII 
- -
- - -
77 82§ 
- - - - -
-
30 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
1 1 2 5 1.580 
- - - - -
-
1.988 
- -
1 1 2 82 2.409 
- - - - -
-
2.297 
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
1 6 
-
8 3 
-
4 
-
6 3 212 179 
- -
1 6 
-
8 3 
-
4 
-
6 3 212 179 
- -
2 7 2 90 2.412 
-
4 
-
6 3 212 2.476 
VIII 
M~ 
-
-
-
-
13 
304 
482 
863 
-
-
-
-
1 
130 
1 
130 
483 
993 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenteD 
IX x Xl 
8l9 203 4 8 9 221 2 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
112 16 2 
370 58 1 
991 219 6 
1.259 279 3 
- - -
- - -
- - -
-
- -
1 
-
1 
98 152 2 
1 
-
1 
98 152 2 
992 219 7 1.357 431 5 
124 
XII 
- 1 
-
-
-
-
- 2 
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3 
125 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
••r• 1 aach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Karotten und Speisem5hren 
I II III 
2.334 3.335 4.326 
1.911 2.385 2.938 
-
215 864 
- -
224 
- - -
- -
-
787 710 1.478 
1.303 1.241 1.667 
3.121 4.260 6.668 
3.214 3.626 4.829 
588 915 1.720 
787 1.656 2.250 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
377 152 788 
78 48 163 
965 1.067 2.508 
865 1.'704 2.413 
4.086 5.327 9.176 
4.079 5.3}0 7.242 
IV 
4.204 
2.276 
1.386 
}69 
58 
-
1.869 
1.3}0 
7.517 
3.975 
1.391 
2.962 
-
-
-
-
325 
-
599 
297 
2.}15 }.259 
9.8}2 
7.2}4 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
v VI VII 
3.698 863 513 
1.750 576 320 
822 102 
-309 59 10 
-
15 
-
- - -
2.31} 1.045 246 
1.496 1.044 697 
6.833 2.025 759 
3.555 1.679 1.027 
703 4 56 
1.164 17 16 
244 155 -
.,. 167 
-
-
- -
-
129 12 
367 2 -
-
- -
324 94 4 
235 56 2 
1.638 255 60 
1.399 369 30 
8.471 2.280 819 
4.954 2.o48 1.057 
VIII 
368 
277 
1 
1 
-
-
38l 60 
lgt 
93 
72 
-
-
-
-
-
-
-
-
93 72 
849 
958 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortel en r n en ape 
IX x XI 
524 651 938 
534 792 1.566 
4 2 1 
1 2 6 
15 
- -
-
- -
141 4o1 857 
989 1.488 1.811 
684 1.054 1.796 
1.524 2.282 3.383 
60 81 317 
8 93 392 
- - -
- --
- - -
-
- -
- - -
- - -
2 1 
-4 21 112 
62 82 }17 
12 114 504 
746 1.136 2.113 
1.5}6 2.396 3.887 
XII 
1.156 
1.575 
2 
18 
-
85 
1.233 
2.097 
2.391 
3·775 
352 
418 
-
-
-
-
84 
-
3 
21 
439 
439 
2.8}0 
4.214 
126 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oignons, échalotes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch Cipolle, sca1ogni ed ag1i Uien, sjalotten en knoflook 
vers 1 nach z verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.oo8 6.105 4.921 2.696 3.994 5.826 4.038 6.705 9.329 11.772 6.250 5.732 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 9.725 7.964 8.406 3.748 886 1.830 3.877 5.606 7.912 8.279 5.011 2.702 
1967 
1965 6.244 5.481 4.965 1.045 174 
-
110 205 578 1.067 1.297 1.412 
FRANCE 1966 2.399 1.483 2.099 1.050 44 JO 19 36 68o 2.200 4.561 4.965 
1967 
1965 712 126 76 
- - - -
51 34 169 
-
2 
ITALIA 1966 
- - - - - - -
-
41 24 67 256 
1967 
1965 832 1.191 1.605 793 203 207 61 297 189 157 515 660 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 739 501 751 793 27 154 195 519 320 384 968 975 
1967 
1965 1}.796 12.903 11.567 4.534 4.371 6.033 4.209 7.258 10.130 1}.165 8.062 7.8o6 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
12.863 9.948 11.256 5.591 957 2.014 4.091 6.161 8.953 10.887 10.607 8.898 
II. E X T R A - CEE/EWGVEEG 
1965 7.639 7.783 4.324 1.237 44 s 1.227 J.8g.9 J.82l 3.418 2.959 2.704 
ROYAUME-UNI 1966 4.679 2.820 3.702 4.543 101 
-
323 2.3 5 2.75 2.016 3.019 2.464 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - -
lW 
DANEMARK 1966 
- -
1.177 240 
- - -
12 
-
- - -
1967 
1965 
-
989 165 
- - -
75 112 793 688 866 1.274 
SENEIIAL 1966 938 635 592 358 112 
- -
50 273 977 775 874 
1967 
1965 
-
384 131 40 3 49 4o ~~ 265 485 454 377 SIERRA-LEONE 1966 517 433 266 153 
-
-
25 263 349 433 593 
1967 
1965 
- - - - - - - -
81 83 208 210 
COTE D'IVOIRE 1966 
- - - - - - -
65 189 261 202 144 
1967 
1965 
-
267 93 52 30 108 83 147 229 203 147 215 
ANTILLES FRANC. 1966 
- -
17} 6} 
- -
10 265 230 278 127 167 
1967 
1965 1.845 2.435 1.510 1.089 142 27 48 347 168 912 1.358 1.167 AUTRES PAYS 1966 1.735 1.568 2.625 4o2 62 42 37 523 43 718 1.465 391 
1967 
1965 9.484 11.858 6.223 2.418 219 192 1.473 4.81} 5.763 5.789 5.992 5.987 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.869 5.456 8.535 5.759 275 42 395 3.366 4.454 4.599 6.021 4.633 1967 
1965 23.280 24.761 17.790 6.952 4.590 6.225 ,.682 12.071 15.893 18.954 14.054 1}.793 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 20.732 15.404 19.791 11.350 1.232 2.056 .486 9.527 13:4o7 15.486 16.628 13.531 196? 
127 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAU,·IE-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
- -
12 
- -
31 
- - -
- - -
- - -
- - -
10 1 1 
- - -
10 1 13 
- -
31 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 2 3 
2 6 1 
2 2 3 
2 6 1 
12 3 16 
2 6 32 
N E D E R L A N D 
IV 
2.499 
1.630 
-
-
-
-
151 
116 
2.650 
1.746 
2.237 
285 
Bo 
-
-
-
670 
306 
50 
53 
66 
-
137 
125 
3.240 
769 
5.890 
2.515 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
21.597 42.829 39.773 
17.498 40.874 40.294 
279 2.266 1.523 
- 5.449 1.089 
- - -
- - -
1.032 593 286 
1.127 550 231 
22.908 45.688 41.582 
18.625 46.873 41.614 
10.709 13.718 9.655 
8.996 12.546 10.098 
611 41 
-
342 - -
294 20 
-269 
-
83 
1.850 3.872 3.541 
2.086 3.275 3.800 
117 12 
-
136 54 
-
536 823 872 
167 353 428 
123 534 133 
121 231 1 
14.240 19.020 14.201 
12.117 16.459 14.410 
37.148 64.708 55.783 
30.742 63.332 56.024 
VIII 
35.733 
33.613 
2.301 
622 
-
-
224 
143 
38.258 
34.378 
7.20~ 
7·39 
-
-
76 
2 
2.887 
3.246 
-
-
266 
5 
21 
22 
10.455 
10.669 
48.713 
45.047 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
18.612 10.406 2.807 
17.462 9.495 2.602 
1.136 1.634 288 
259 1.288 20 
- - -
-
- -
121 216 52 
58 53 14 
19.869 12.256 3.147 
17.779 10.836 2.636 
6.3~9 2.413 445 3.2 9 3.433 1.189 
-
12 28 
- - -
9 50 -
- 133 43 
2.327 1.928 4o7 
2.355 1.959 307 
- - --
-
- -
56 103 2 
5 216 7 
14 1 14 
2 21 23 
8.765 4.507 896 
5.611 5.762 1.569 
28.634 16.763 4.043 
23.390 16.598 4.205 
XII 
289-
153 
8 
-
-
-
9 
8 
306 
161 
12 
33 
3 
-
- l 
4 
2 
-
-
2 
8 
2 
2 
23 
46 
329 
207 
128 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Hon a tliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oranges Apfelsinen Arance Sinaasappe1en 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 18 108 435 2.016 336 298 5 
- -
2 34 
-
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1Q67 -
130 1.058 398 298 101 54 40 64 38 20 1 
1965 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 19"66 
- - - - - - -
- -
- - -
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - - - -
- -
- - -
1967 
1965 56 120 21 21 164 35 488 129 448 527 171 14 
U,E,B,L,fB,L,E,U, 1966 
-
36 8 14 46 161 682 257 368 170 5 49 
1967 
1965 74 228 456 2.037 500 333 493 129 448 529 205 14 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
166 1,066 412 344 262 736 297 432 208 25 50 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
10 
- - -
86 
- - -
5 4 1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 - - - 7 - 1 9 - - 77 -1967 
1965 74 238 456 2.037 500 419 493 Ml 448 534 209 15 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 12 166 1.066 412 351 262 737 432 208 1o2 50 
1Q67 
129 
vera 
I • 
Exportations mensuelles (t) Mandarines et clémentines 
1 na ch 1 •erso : na ar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E,B.L,/B.L.E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
~§g~ 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Aua!uhren (t) Mandarinen und Klementinen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -12 17 . 
- - -12 17 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni menaili (t) Mandarini e clementine 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 
-
- -
4 
-
- -
- -
- -
4 
-
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- - -
- -
1 
-
- -
- -
2 
- - -
- -
3 
- - -
XII 
9 
2 
-
-
-
-
7 
3 
16 
5 
-
-
16 
5 
N E D E R L A N D 
Export~i\~~~6mensue11es (t) Monat1iche Ausfuhren (t) Zitronen 
vers 1 na ch : verso : na ar : I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
-
1967 
1965 
- - - -
-
FRANCE 1966 
- - -
- -
1967 
1965 - - - - -
ITALIA 1966 - - - - -
1967 
1965 16 
-
20 
- -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
-
1967 
1965 16 
-
20 
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
- -
1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
10 
- -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 33 10 12 - -
1967 
1965 16 - 30 - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 33 10 12 - -
1967 
Esportazioni mensi1i (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
1 18 11 
- -
-
1 18 11 
- - -
4 1 1 
-
7 25 
5 19 12 
- 7 25 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -
- 18 14 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
29 
-
-
7 
- -
29 
- 18 21 
-
1 
-
13 
- -
-
1 29 
13 18 21 
130 
XII 
10 
9 
-
-
-
-
1 
5 
11 
14 
-
1 
11 
15 
131 
vers 1 nach 1 verso 1 na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U,E,B,L./B.L,E.U 1966 
1967 
Il 1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
179 119 1 
152 194 27 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
179 119 1 
152 194 27 
-
19 
-
- - -
-
10 
-
- - -
68 24 
-
49 9 -
- -
-
- - -
75 17 -
57 34 2 
143 70 -
106 43 2 
322 189 1 
258 237 29 
IV v 
- -
1 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
- -
1 
-
- -2 
-
Esportazioni mensi1i (t) Maande1ijkse uitvoer (t) 
u f h ve resc e v dr" erse u1ven 
VI VII VIII IX x XI XII 
15 }} }0 21 }8 47 156 
8 15 21 15 37 61 132 
- - - - -
-
10 
- -
- - - - 7 
- - - - - -
46 
- -
- -
- -
76 
- - - -
27 
- -
- -
-
2 10 
- -
15 }} 30 21 65 47 212 
8 15 21 17 47 61 215 
- 5 8 5 6 8 18 
- - - - - -
11 
-
11 24 ~~ 14 14 22 
- -
23 7 17 18 
-
21 9 8 32 35 84 
1 6 
-
10 35 37 69 
- - - - - -
7 
- -
- -
-
-
2 
1 2 
-
1 5 9 56 
-
27 12 5 2 22 58 
1 39 41 36 57 6b 1""8"7 
1 33 35 39 44 76 158 
16 72 ~2 5~7 122 113 399 9 48 91 137 373 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers 1 nach 1 verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L/B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
R.D.ALLEMAGNE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Aus!uhren (t) 
ltp!e1 
I II III IV 
10.422 10.248 7.755 3.851 
3.743 3.021 2.832 2.129 
3.433 4,111 2.882 1.087 
508 654 986 1.052 
- - - -
- - - -
937 1.557 1.830 860 
1.251 971 8o4 1.086 
14.792 15.916 12.467 5-798 
5-502 4.646 4.622 4.267 
-
132 80 2 
- - - -
- -
478 2.924 
- - - -
- - - -
- - - -
179 113 36 83 
101 22 5 6 
179 245 594 3.009 
101 22 5 6 
14.971 16.161 13.061 ts.ts07 
5.603 4.668 4.627 4.273 
Eaportazioni mensili (t) 
Me1e 
v VI VII 
1.595 393 233 
1.413 616 1,038 
696 138 
-
1.096 737 383 
- - -
- -
-
1.022 325 113 
1.134 927 433 
3-313 8~6 g46 3.643 2,2 0 1. 54 
2 
- -
- - -
386 40 
-
- - -
- - -
- --
44 32 
-1 2 31 
432 72 
-1 2 31 
3. 7lf5 92ts ;.•to 
3.644 2.282 1.885 
VIII 
2.950 
864 
6 
24 
-
-
138 
75 
3.094 
96.3 
-
-
-
-
102 
-
14 
21 
116 
21 
-'·;~~ 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Appe1en 
IX x XI 
2.674 7-676 7.786 
1.487 6.544 8.164 
25 382 337 
- 728 1.448 
- - -
-
- -
311 1.768 1.779 
668 1.254 1.528 
3.010 9.826 9-902 
2.155 8.526 11.140 
13 70 33 
-
- 57 
-
1 
-
-
-
-
- - -
-
- -
76 55 296 
358 100 29 
89 126 329 
358 100 86 
J,O':J':J 3·652 10.231 2.513 • 26 l.l..226 
132 
XII 
5.248 
3.916 
113 
1.485 
-
-
1.259 
1.495 
6.620 
6.896 
30 
107 
-
-
-162 
252 
28 
282 
297 
6.902 
7.193 
133 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E,U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE~!ARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
'1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q67 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
1.138 527 211 
480 463 397 
- - -
- -
106 
- - -
- - -
22 35 31 
378 359 169 
1.160 562 242 
858 822 672 
602 266 68 
332 156 93 
115 70 2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
123 23 2 
231 31 2 
840 359 72 
563 187 95 
2.000 921 314 
1.421 1.009 767 
NE DER LAND 
IV 
1 
95 
157 
-
23 
-
-
-
43 
95 
223 
1 
4 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
4 
5 
99 
228 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
v VI VII 
12 
-
1 
88 12 
-
- - -
18 
- -
- - -
- -
-
-
1 
-
9 49 32 
12 1 1 
115 61 32 
- - -
- -
-
- - -
- --
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13 
- -
-
1 3 
13 
- -
-
1 3 
25 1 1 
115 62 35 
VIII 
171 
915 
-
-
-
-
108 
1,084 
279 
1.999 
26 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
33 
32 
33 
311 
2.032 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 
2.135 5.455 2.310 
4.297 5-556 4.391 
-
265 51 
288 490 631 
- - -
-
- -
917 2.763 744 
5.370 3.776 1.057 
3.052 8.483 3.105 
9.955 9.822 6.079 
66 225 306 
- 661 1.093 
2 11 
-
-
- -
- -
-
-
411 
- -
423 
-
- -
274 295 11 
- 205 
-
- - -
-
- -
2t§ 47 51 68 220 
377 578 791 
269 934 1.724 
3.429 9.061 3.896 
10.224 10.756 7.803 
XII 
78o 
1.923 
35 
235 
-
-
755 
853 
1.570 
3.0n 
143 
776 
291 
-
15 
159 
15 
18 
-
-
-
-
16 
146 
480 
1.099 
2.050 
4.110 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E,B.L./B.L,E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
I II III 
N E D E R L A N D 
IV 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
v VI VII 
PAS D1 ExPoRTATIO ffi 
KEINE AUSFUHREN 
NESSUNA ESPORTAZIO~ 
GEEN UITVOER 
VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse abrikozen 
IX x XI 
134 
XII 
135 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
P8ches fratches 
1 na ch 1 verso 1 naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
N E D E R L A N D 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
- -
Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
- -
-
12 
1 
- -
-
12 
VIII 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
-
1 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
l 
- 7 
- - -l 
- 7 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
7 
-
-
-
7 
136 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (Hl) Monatliche Aus!uhren'(Hl) Esportazioni mensili (Hl) Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Vin Wein Vi no WUn 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
106 1 
- - - -
4 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
- -
-
-
- - -
1967 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - - -
- -
- - -
1967 
1965 -
- - -
- - - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - - - -
-
-
- - -
1967 
1965 4o 26 41 2} 65 84 }4 }~ ~% ~9. }1 u U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - -
-
85 79 116 
1967 
1965 40 26 41 2} 65 190 35 3f ~; 60 }1 17 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - - -
85 24 79 116 
1Q6? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
GHANA 1966 
- - - - -
- -
- -
- - -
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -SUEDE '~~~~ - - - - - - - - - - - -
1965 7 19 } }2 
' 
9}2 28 
' 
1.2 4 5 
-AUTRES PAYS 1966 8} 51 4} 50 94 198 27 464 4o 8 42 15 
1967 
1965 7 19 
' 
}2 
' 
9}2 28 
' 
12 ~ 5 -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8} 51 4} 50 94 198 27 464 4o 42 15 1967 
1965 47 45 44 55 68 1.122 6} 12 3~ 64 ~6 17 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 8} 51 4} 50 94 198 112 501 }2 121 1}1 1q67 

H1PORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN? FRUIT EN IVIJN 
137 
U E B L / B L E U 
138 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Ein!uhren (~) Importazioni meneili (t) Maande1ijkee invoer (t) 
Ch fl oux- eurs fraie B1umenkoh1 frisch Cavolfiori freschi VPrRP hlnPml<nnl 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. 
- - - - -
.. 
- - - -B,R,DEUTSCHLAND 1966 .. 
- -
.. .. 
-
. . .. . . 
1967 
1965 .. .. 1,456 4.023 946 3 - 1 21 23 60 830 FRANCE 1966 1.089 33 285 1.682 311 5 .. .. .. 
1967 
1965 1,213 1.23S 764 551 75 - - .. - - 209 495 ITALIA 1966 401 1.395 948 410 .. 
- 15 .. 1967 
.. 
1965 
- - -
4 4 
- -
12 81 57 202 
-NEDERLAND 1966 . . - - .. .. 
-1967 
. . .. . . 
1965 1.229 1.7~~ 2.220 4.478 1.025 3 - 14 102 80 471 1.325 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.495 1.42 1.233 2. 77 478 5 9 22 64 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
14 
- - - - - - - - - -
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 - 5 - - - - - - -1967 
1965 1.229 1.807 2.220 4.578 1.025 3 - 14 102 80 471 1.325 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.495 1.433 1.233 2.477 478 5 9 22 64 
1967 
UEBL/BLEU 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues pommées Kopfsalate 
cle 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
.. 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 .. 
-
.. . . .. 
1967 
1965 
- - - -
.. 
FRANCE 1966 .. - .. . . .. 
1967 
1965 
- - - -
.. 
ITALIA 1966 .. 
-
.. .. .. 
1967 
1965 82 46 161 257 180 
NEDERLAND 1966 .. 64 152 137 219 
1967 
1965 82 46 161 257 183 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15 64 156 141 220 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 12 
- - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 7 15 1 - -1967 
1965 94 46 161 257 183 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 22 79 
1967 
157 141 220 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
10E 13 16 
158 27 14 
10E 13 16 
158 27 14 
- - -
-
- -
106 13 16 
158 27 14 
139 
Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
IX x XI XII 
.. 
- - -
-
.. 
- - -
-
.. 
- - -
-
122 108 27 22 
20 
124 108 27 22 
20 
- -
1 
-
-
124 108 28 22 
20 
140 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1965 .. 
1966 .. 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 .. 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
-
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
.. .. 
. . .. 
e 7 1 
9 7 1 
152 163 108 
118 395 
9 8 57 
4 9 7 
219 190 174 
113 155 414 
231 238 136 
226 256 53 
1 
-
5 
- -
231 239 136 
231 256 53 
450 429 310 
344 411 467 
IV v 
-
.. 
. . .. 
- 2 
5 2 
1 .. 
61 8 
160 206 
4 276 
161 209 
193 288 
- -
- -
1 
-
- -
1 
-
- -
162 209 
193 288 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- -
.. 
- -
-
- -
.. 
-
- -
- -
.. 
- - -
131 76 64 
251 95 5 
131 76 65 
251 95 5 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
131 76 65 
251 95 5 
IX 
-
-
-
-
-
-
114 
45 
114 
45 
-
-
-
-
-
-
114 
45 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
.. .. 
1 8 
.. 17 
117 54 
119 137 
- -
- -
- -
119 137 
XII 
. . 
11 
69 
24 
190 
-
-
-
190 
141 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Légumes à cosse frais H ülsengemüse frisch L egumi in baccello fr es chi v erse peulgroenten 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. - .. . . .. .. .. .. . . .. . . -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
1967 
1965 .. 
-
.. . . . . .. .. .. . . .. . . -
FRANCE 1966 .. .. . . . . 
1967 
.. 8 .. . . 85 
1965 .. - .. . . .. 1.115 237 . . 4 134 81 -
!TALlA 1966 .. . . .. .. 494 1 .227 28 .. . . 1967 
1965 .. - .. 33 8 135 2.362 3 107 18 1 2 
NEDERLAND 1966 .. .. .. . . 
1967 
.. 1 .844 }50 121 324 
1965 1 - 9 34 408 1.388 2.626 123 186 165 86 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9 2 5 
1967 
29 514 3.220 437 260 509 
II • E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - -
176 476 10 
- - - - - -Espagne 1966 
- - -
326 
1967 
}82 
-
- - -
1965 1 2 5 21 8 8 
- - -
2 22 19 
AUTRES PAYS 1966 12 11 12 14 7 1 - - -1967 
1965 1 2 5 197 484 18 - - - 2 -- :9 c.c 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 12 11 12 340 389 1 - - -1967 
1965 2 2 14 231 892 1.406 2.626 123 186 167 108 21 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
21 13 17 369 903 3.221 437 260 509 
142 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
C tt t N t aro es e ave s K t arot en und Speisemohren Carote e Navoni Wortelen en rauen 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. .. . . .. .. .. . . 
-
.. .. .. B.R.DEUTSCHLAND 1966 . . .. . . . . .. o9 -
1967 . . . . 
1965 .. .. .. . . .. .. .. .. 
-
.. .. . . FRANCE 1966 .. . . .. .. 
1967 .. .. .. - -
1965 .. .. .. . . .. .. .. .. 
-
.. .. .. 
ITALIA 1966 .. .. . . . . .. .. 
- -1967 
. . 
1965 820 675 1.674 2.259 1.882 802 241 375 119 399 930 1.202 NEDERLAND 1966 1.329 1.207 1.786 1.245 1 .549 842 683 673 1.055 1967 
1965 827 680 1.683 2.268 1.977 1.095 2~2 t~~ 11~ 401 1.014 1.334 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.622 1.296 1.897 1.353 1 .741 1 ·378 7 0 1.05 
1967 
II. .E :1 T R A - CEE/EWG/EEG 
19b5 
- - - -
22 
- - - - - - -
1966 
- - - - - -
- - -
tot. EJ:TRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 827 680 1.683 2.268 1.999 1.095 252 376 119 401 1.014 1.334 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.622 1.296 1.897 1.353 1 .741 1 .}78 740 673 1.055 
1967 
143 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Oig;nons échalottes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch Cinolle scalo!!ni ed a,üi u· · 1 tt n k 1en, SJa o en en Kno 00 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. .. - .. .. . . .. . . . . .. . . 
B.R.DEUTSCHL.?.ND 1966 . . .. . . 
1967 
. . .. .. .. . . 
. . 
1965 .. . . .. - . . .. .. .. .. . . . . . . 
FRANCE 1966 .. . . .. . . .. . . . . .. . . 
1967 
1965 .. .. . . - .. 58 72 85 82 104 30 35 
ITAT.IA 1966 .. 34 8 5 
1967 
78 46 76 70 43 
1965 817 1.235 1.498 677 254 112 92 303 146 149 586 624 
NE.uERLAND 1966 880 664 903 616 61 150 245 523 263 
1967 
1965 867 1.262 1.519 677 342 233 577 399 242 266 657 C73 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
908 716 931 625 143 655 828 869 321 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1.443 209 
- - - - -
EGYPTE 1966 
- - -
1.173 
1967 
2.222 615 1 
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -ESPAGNE 1966 
- - - - - -
- - -
1967 
1965 
- 9 687 1.083 2.046 - 1 - - 9 - 19 AUTRES PAYS 1966 
-
10 84 
-
1967 
12 235 - 1 2 
1965 
- 9 687 1.083 2.046 1.443 210 - - 9 - 19 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 10 84 1.173 2.234 850 1 1 2 1967 
1965 867 1.271 2.206 1.760 2.388 1.676 787 399 242 275 657 692 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 908 726 1.015 1.798 2.377 1 .505 829 870 323 1967 
144 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
aus : da : uit : 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
AFRI;,.UE DU NORD 
ESPJ.GNOLE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
.. 
-
.. 
.. .. . . 
.. 
-
.. 
.. . . .. 
.. 
-
.. 
.. .. . . 
6 1 3 
.. . . .. 
21 1 22 
19 ll 36 
529 531 697 
589 497 840 
39 13 20 
31 5 52 
568 544 717 
620 502 892 
589 545 739 
639 513 928 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
.. . . 
. . .. 
248 976 
. . 1 .071 
249 993 
279 1 .120 
878 340 
642 28 
6 13 
134 139 
884 353 
776 167 
1.133 1.346 
1.055 1 .287 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
477 215 209 
454 212 92 
481 216 210 
455 234 103 
1 
- -
- - -
- - -
2 - -
1 
- -
2 - -
482 216 210 
457 234 103 
IX 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
126 
37 
128 
37 
-
-
3 
-
3 
-
131 
37 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
. . .. 
.. .. 
. . .. 
162 41 
164 53 
- -
- -
- -
164 
53 1 
XII 
. . 
. . 
. . 
8 
11 
56 
2 
58 
69 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Oranges Apfe1sinen 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. .. . . .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. . . .. . . . . 
1967 
1965 .. .. . . .. .. 
FRANCE 1966 . . .. .. .. .. 
1967 
1965 .. .. .. . . .. 
!TALlA 1966 . . . . .. . . . . 
1967 
1965 46 122 40 57 209 
NEDERLAND 19GG . . .. .. .. . . 
1967 
19G5 1.057 1.120 1.233 250 650 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196G 1.010 1.028 450 341 128 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 14.230 11.146 10.338 6.678 3.598 
ESPAGNE 1966 11.096 13.022 11.415 8.978 5.689 
1967 
1965 
- - - -
-
MAROC 1966 
- - - - -
1967 
1965 
- - - - -
Rep. d'AFR DU SUD 1966 
- - - - -1967 
1965 
- - - - -US A 1966 
- - - - -1967 
1965 
- -
4.959 3.575 6.062 
ISRAEL 1966 
- -
5.382 2.987 4.227 
1967 
1965 1.851 3.876 516 1.692 3.994 
AUTRES PAYS 1966 1,861 4.334 1.149 1.801 3.121 
1967 
1965 16,081 13.894 15.813 11.945 13.654 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12.957 17.356 17.946 13.766 13.037 1967 
1965 17.138 15.022 17.046 12.795 14.304 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 13.967 1tl.384 
1967 
18.396 14.107 13.165 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . . . . . 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
86 514 103 
. . . . . . 
;>01 c,15 no 
309 622 431 
160 21 
-
764 1 -
- - -
- - -
- - -
-
- -
4.041 4.744 3.~49 
4.345 3.982 3. 99 
300 304 
-
724 891 -
1.669 2.221 2.071 
926 1.050 2.438 
6.170 7.290 6,020 
6.759 5.924 6.137 
6.371 7.905 6.290 
7.068 6.546 6.568 
IX 
. . 
. . 
.. 
.. 
. . 
. . 
538 
. . 
932 
369 
- 1 
-
-
-
-
3.047 2.640 
- 30 
2.610 
2.481 
5.657 
5-152 
6,589 
5-521 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
347 200 
3CJl 222 
-
6.273 
- -
2.371 1.180 
1.638 1 
-
2 
33 21 
4.042 7.477 
4.433 7.699 
145 
XII 
. . 
. . 
. . 
14 
'?"5 
12.739 
-
2 
-
-
41 
12.782 
13.527 
146 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
M d . t l' t" 1an ar1.nes e c emen 1nes M d d d l an ar1nen un g • Mandarini e clementine Mandari "nen en clementines 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. 
- - -
.. 
- - -
1967 
1965 185 117 31 - - - - - - 22 15 56 FRANCE 1966 .. 12 
- -
-
.. - - -
1967 
1965 410 34 
- - - - - - -
14 3 215 !TALlA 1966 103 65 9 - 4 .. - - -
1967 
1965 17 8 
- -
4 
- - - - -
1 8 
NEDERLAND 1966 .. .. 
- - -
. . 
- - -
1967 
1965 612 154 31 - 4 - - - - 36 19 279 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 234 13 9 - 4 2 - - -
Il 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 368 17 
- - - - - - -
692 4.600 3.710 
ESPAGNE 1966 500 32 8 
-
24 
-
- - -
1967 
1965 2§4 290 61 - - - - - - - 5 61 MAROC 1966 103 1 54 
- -
- - -
1967 
1965 20 
- 9 - 2 ll ll -
-
2 47 205 
AUTRES PAYS 1966 207 Il - 12 - 77 49 33 64 
1967 
1965 627 307 
-
70 - 2 ll ll - - 694 4.652 3.976 1966 761 146 9 66 24 77 49 33 64 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 1.239 466 101 
-
6 Il Il 
- -
730 4.671 4.255 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1966 995 280 18 66 28 79 . 49 33 64 
1967 
-
U7 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Citron s Zitronen Limoni Citroenen 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. . . .. . . .. .. .. 
1967 
1965 . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . 
FRANCE 1966 . . . . .. . . . . . . .. . . .. 
1967 
1965 927 913 1.118 496 923 476 64 98 61 297 631 977 
ITALIA 1966 715 678 459 477 182 195 184 127 327 
1967 
1965 
- 9 20 .. 18 15 18 32 .. 3 18 25 
IŒDERLAHD 1~66 .. .. .. .. .. .. .. . . . . 
1967 
1965 945 967 1.165 570 967 496 98 145 85 331 684 1.036 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 751 7281 474 494 1967 
235 201 195 130 347 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -TUR .. UIE 1966 
- - - - - -
- - -
1967 
1965 543 168 103 337 555 684 840 988 1.071 955 577 528 
US A 1966 341 380 715 802 849 1 .028 850 990 870 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -ISRAEL 1966 145 71 313 148 
- -
- - -
1967 
1965 105 126 450 162 116 7 13 37 1~ 9 62 263 hUTRES PAYS 1966 271 109 16 16 
- -
4 
-
1967 
•' 
1965 648 294 584 499 671 691 85( ' 1.026 1-&eg 964 639 791 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 757 560 1.04 966 849 1 .028 85 99 1967 
1965 1.593 1.251 1.748 1.069 1.638 1.187 951 1.170 1.161 1.295 1.323 1.827 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.508 1.288 1.518 1.460 1 .o84 1 .229 1.049 1.120 1.235 
1967 
148 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-
1966 . . 
1967 
1965 
-
1966 .. 
1967 
1965 
-
1966 .. 
1967 
1965 
-
1966 .. 
1967 
1965 -
1966 
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 1 
1967 
1 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV v 
- -
-
.. 
- -
- .. 
- -
-
.. 
- -
-
.. 
- -
-
- -
- -
- -
-
3 
3 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. . . 
-
262 3.919 
-
732 6.618 
-
.. .. 
-
.. . . 
-
283 4.544 
-
772 7.530 
- - 91 
-
-
77 
-
c8_5 it.6:"5 
-
772 7.607 
IX 
.. 
.. 
. . 
.. 
6.711 
8.379 
.. 
. . 
8.339 
10.071 
9 41 
3.348 
10.112 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
1 .. . . 
.. . . 
4.348 292 
27 10 
4.827 386 
2 
-
't. 329 386 
XII 
-
-
15 
-
15 
-
15 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B, R,DEUT.;CHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C!!:E/EWG/EEG 
REP D'AFR DU SUD 
US A 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUVLLLE ZELANDE 
AUTRLS PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
19C6 
-:.']67 
U E rl L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III IV v 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
1.177 959 439 4 .. 
486 974 959 288 26 
.. 659 912 .. .. 
1.075 1.534 1,814 924 945 
1.299 895 942 1.100 1 .163 
1,841 2.908 3.024 1.313 1.028 
3.244 2.530 2.419 2,168 2.104 
- - -
3.570 5.331 
- - -
2.863 4-532 
- - - - -
- - - - -
- -
1,146 1.493 3.362 
- - -
933 1-556 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
16 7 985 165 367 
15 847 2.098 165 162 
16 7 2.131 5.228 9.060 
15 847 2.098 3.961 6.250 
1.857 2.915 5.155 6.541 10.0~~ 
3.259 3-377 4.517 6.129 8.354 
Importazioni mensili (t) 
~'ele 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. 1.703 
10 268 22 
.. .. .. 
328 98 155 
941 309 1 
498 389 1.459 
1 .238 548 1.826 
3.155 570 f~ 5.219 312 
- - -
-
- -
1.072 173 9 
267 53 -
- - -
-
- -
- - -
- - -
1.109 2.049 67 
764 2.139 183 
5-336 2.792 99 
6.250 2.504 201 
:•.634 3.121 1-5':i8 
7.488 3.052 2.027 
IX 
.. 
.. 
2.419 
3.104 
1 
.. 
438 
.. 
2,887 
3.878 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
122 
13 
122 
~-.900 
4.000 
Maandelijkse invoer (t) 
Appe1en 
x XI 
.. . . 
2.593 .. 
411 364 
1.888 1.720 
5.137 3.318 
- -
- -
- -
- -
- -
17 7 
17 7 
5.154 3.325 
149 
XII 
.. 
992 
224 
1.139 
2.823 
-
-
-
-
-
-
-
2.823 
150 
Y E 3 L 1 B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Poires et coin gs B" d Q . tt 1rnen un u~ en p t ere e co ogne p k er en en weeperen 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
.. .. .. ... .. 
-B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. . . .. .. .. . . . . 
1967 
1965 13 28 27 - - 1 1.204 2.392 646 159 88 43 
FRANCE 1966 .. . . .. 
1967 
. . .. .. 1.557 2.599 180 
1965 9 19 28 5 7 - 99 125 791 187 125 39 
ITAL! A 1966 .. .. .. . . .. .. .. .. . . 
1967 
1965 25 37 56 - - 1 .. 197 1.263 2.413 749 730 NEDERLAND 1966 475 317 154 32 5 54 .. 1.439 5.906 
1967 
1965 47 84 lll 5 7 2 1.304 2.718 2.713 2.760 973 812 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 546 408 234 54 19 78 2.103 4.989 6.613 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 32 405 862 669 124 13 - - - - -REP D'AFR DU SUD 1966 
- -
640 1.037 361 89 6 - -
1967 
1965 16 7 30 - - 5 - - - - 29 93 Y S A 1966 
-
137 
- -
-
4 
- -
-
1967 
1965 
- -
770 417 190 3 2 - - - - -ARGENTINE 1966 
- -
525 44 45 26 6 - -1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1966 
- - - - - -
- - -
1967 
1965 - 20 34 72 173 203 102 8 4 - 9 -
AUTRES PAYS 1966 91 57 23 60 161 270 51 4 5 
1967 
1965 16 59 1.239 1.351 1.032 335 ll7 8 4 - 38 93 
1966 91 194 1.188 1.141 567 389 63 4 5 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 63 143 1.350 1.356 l.Oê9 337 1.421 ~-~26 g:6t8 2.760 1.0ll 905 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 637 602 1.422 1.195 5 6 '-+67 2.166 • 93 
lg6? 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCH.LAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
GRECE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PA·YS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
. . 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
-
. . 
- -
- •• 
- -
-
. . 
- -
-
.. 
- -
-
2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
- -
- -
2 
- -
- -
2 
- -
2 
-
2 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
283 
- -
- -
- -
- -
- -6 8 
- -6 291 
- -6 291 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 661 67 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
38 727 108 
97 195 11 
1.~61' 4~~ -36 -
- - -
-
371 
-
- - -
- - -
8 78 114 
71 299 1 
1.175 544 114 
907 718 1 
1.213 1.271 222 
1.004 913 12 
IX 
-
. . 
-
.. 
-
. . 
-
. . 
- 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
151 
XII 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
1 
1 
152 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pl!ches fra1ches 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B, R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
!NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
REP D'AFR DU SUD 
ESPAGNE 
UTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 -
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
-1966 
-1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 
-
1966 -
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25 45 27 
30 28 19 
- -
- -
- -
- -
25 45 27 
30 28 19 
25 45 27 
30 28 19 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
15 
- -
-
15 
- -
-
15 
- -
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
.. .. 
.. 
.. .. 
174 2.030 2.597 
.. .. .. 
277 4.977 7.457 
1 .348 9·767 6.947 
-
.. .. 
.. .. .. 
451 7.045 10,070 
1 .537 10.730 7.537 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
lOO 30 
-
-
111 10 
lOO 30 
-
-
111 10 
551 7.075 10,070 
1 ·537 10.841 7.547 
IX 
-
.. 
193 
.. 
1,821 
596 
-
.. 
2,014 
633 
-
-
-
-
- 52 
- 52 
2.014 
685 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
l 
- -
-
4 
- 5 
- 5 
XII 
-
-
-
-
-
26 
-
l 
27 
27 
153 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (H1) Importazioni mensi1i(H1) Maandelijkse invoer (H1) 
Vin Wein Vi no Wiin 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 . . .. 425 204 188 495 281 304 295 209 347 212 
B.R.DEUTSCHLANL' 1966 . . .. 108 . . 
1967 
. . 1 .. .. .. 
1965 19.48 20.27 29.622 29.067 28.369 2[.655 20.7~8 16.816 29.324 36.900 34.'::77 45.488 FRANCE 1966 19.403 25.505 32.045 30.116 32.960 35.609 14.0 9 22.577 33.25 
1967 
1965 7-954 7.984 8.A15 8.218 7.213 6.890 6.496 7-1~2 10.~2 11.057 11.454 11.040 ITALIA 1966 5.225 5.284 4. 49 3.290 2.329 3.224 4. 68 2.1 9 3. 7 
1967 
1965 16 28 124 40 66 42 47 13 163 391 292 321 NEDERLAND 1966 . . . . . . . . •• .. . . . . .. 1967 
1965 28.010 28.975 39.599 39.281 36.75~ 35.106 29.398 2~.031 41.549 49.289 47.895 57.891 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 30.711 38.731 44.813 37.494 42.190 45-375 23.275 2 .892 41.7 9 
1967 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 12.544 14.902 19.309 15.861 14.526 14.834 15.375 14.332 12.806 17.953 29.054 58.503 ESPAGNE 1966 67.515 1.364 3.261 4.461 3.551 5.406 3.943 4.009 4.170 
1967 
1965 1.676 2.296 3.844 1.995 5-717 4.377 1.730 3.85~ 4.48~ 3.282 4.896 16.389 PORTUGAL 1966 6.929 786 1.264 1.276 1 .187 1.435 931 1.1 1.7 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -GRECE 1966 
- - -
473 587 5 
- -
451 
1967 
1965 14.259 13.826 13.346 15.448 14.960 16.228 13.111 12.251 16.459 18.726 17.414 42.623 AUTRES PAYS 1966 30.484 6.767 12.360 13.907 15.955 19.128 16.378 15.571 23.452 
1967 
1965 28.479 31.024 36.499 33.304 35.203 35.439 30.216 30.476 ~§:é~~ 39.961 51.364 117.515 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 104.928 8.917 16.885 20.117 21.280 25.974 21.252 20.734 1967 
1965 56.489 59.999 76.098 72.585 71.958 70.545 ~4·614 ~~:~~~ ~5.~62 89.250 99.259 175.406 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 135.639 47.648 61.698 57.611 63.470 71 .}49 .527 1. 03 
1967 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
EXPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUT'rO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U E B L / 
154 
B L E U 
155 
de : 
I • 
Exportations ~ensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
US A 
~UTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
-
1967 
1965 
1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. 
-
. . 
.. .. . . 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. 
-
. . 
1 .. 
-
. . - .. 
20 2 3 
10 
-
96 
- - -
- - -
1 
- -
- -
8 
1 
- -
-
8 
21 2 3 
10 
-
104 
IV 
-
. . 
-
.. 
-
.. 
-
. . 
-
23 
-
-
1 
-
1 
-
1 
23 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
v VI VII 
. . 4.918 481 
984 1 .87? 156 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. . . . . 
34 4.477 363 
690 }.}}9 427 
87 10.332 946 
1 .691 5.6?6 762 
- - -
-
- -
-
62 7 24 45 
-
-
62 7 
24 45 -
87 10.394 953 
1 .715 5.721 762 
VIII 
370 
230 
.. 
. . 
.. 
.. 
285 
44o 
670 
699 
-
-
1 
-
1 
-
671 
699 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkool 
IX x XI 
187 159 90 
144 
. . .. . . 
. . 
. . .. . . 
.. 
24 40 4 
186 
214 230 146 
364 
- -
-
-
-
8 8 
-
-
8 8 
-
214 238 154 
364 
XII 
10 
-
-
16 
26 
-
-
-
26 
156 
U E B L / B L ~ U 
~.onatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maande1ijkse uitvoer (t) 
al.. ues pommees K opfsa1ate Luttughe a cappuccio Krops1a 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. .. .. .. . . .. .. 
1967 
1965 252 326 737 1.378 1,049 78 16 98 206 272 757 1,421 
FRANCE 1966 490 164 325 613 .. .. .. .. .. 10 
1967 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
ITALIA 1966 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1967 
1965 
- -
2 1 2 1 2 4 5 2 1 .. 
NEDERLAND 1966 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1967 
1965 295 416 883 1,462 1.200 154 56 172 238 296 951 1.672 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 709 200 368 2.163 1 .864 739 107 184 236 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2 2 8 4 
- -
2 1 
- -
1 3 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 - - - 5 - - - - -1967 
1965 2'-37 418 891 1,466 1.200 154 58 173 238 296 952 1.675 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 709 200 368 2,168 1 .864 739 107 184 236 1967 
157 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PicYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
.. 2.055 1.553 
.. 23 21 
8.062 6.628 6.~78 
5.691 3.859 7. 19 
. . .. . . 
.. .. .. 
72 142 391 
.. .. .. 
9.261 9.235 9.046 
7.587 6.101 9.891 
1.861 2.158 1.861 
1.469 1.777 1.553 
425 552 362 
371 596 715 
2.286 2.710 2.223 
1.840 2.373 2.268 
11.547 11.945 11.269 
9.427 8.474 12.159 
IV 
230 
4 
5.é52 1. 70 
.. 
. . 
440 
. . 
6.637 
2.205 
913 
612 
696 
383 
1.609 
995 
8.246 
3.200 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
v VI VII 
57 5 7 
.. .. 3 
971 
-
16 
203 .. .. 
- - -
. . .. . . 
461 8 2 
. . . . .. 
1.490 13 25 
266 4 4 
108 
- -
5 
-
-
256 54 25 
185 8 -
364 54 25 
190 8 -
1.854 67 50 
456 12 4 
VIII 
.. 
1 
.. 
2 
.. 
. . 
1 
. . 
4 
14 
-
-
-
5 
- 5 
4 
19 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 
IX x XI 
11 160 361 
. . 
12 920 2.783 
105 
.. .. .. 
. . 
59 373 417 
. . 
95 1.505 3.698 
553 
2 481 633 
12 
22 154 300 
93 
24 635 933 
105 
11a 2.140 4.631 65 
XII 
418 
4.012 
. . 
382 
5.190 
1.608 
411 
2.019 
7.209 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NED;..~;LAND 
ll tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1';;67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
I II III 
.. 
-
. . 
.. .. .. 
.. 
-
. . 
.. .. . . 
.. - .. 
.. . . . . 
2( 
- -
.. .. . . 
24 
-
2 2 
- - -
- - -
24 
-
1 
2 2 4 
U E B L / B L E U 
IV 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
1 6 
4 8 
-
-
6 
8 
Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
' 
v VI VII VIII 
.. .. .. L194 
. . . . .. . . 
.. .. .. .. 
. . . . .. . . 
.. .. .. . . 
.. . . .. . . 
3 2U 464 6.562 
.. . . 1.428 13.286 
36 23 490 7.762 
17 50 1.800 14.507 
-
1 7 
-
- - - -
36 24 497 7.762 
17 50 1.8oo 14.507 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 
IX x XI 
1.563 293 ~ 
. . 
-
- -
. . 
- - -
. . 
7.477 1.088 
-
7.261 
9.040 
7.713 
1.381 5 
- - -
-
9.040 1.381 5 
7.713 
158 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
159 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDBRLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Honatliche Aus!uhren (t) 
Karotten u. Speisemëhren 
I II III IV 
25 ! 16; 129 1 24 
22 1 15 25 18 
311 412 1.463 1.543 
21 16 5 23 
165 30 
- -
.. .. . . . . 
- - -
1 
.. .. .. . . 
501 605 1.592 1.568 
101 43 31 65 
- - - -
- - - -
2 1 1 1 
- - - -
2 1 1 1 
- - - -
503 606 1.593 1.569 
101 43 31 65 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
v VI VII 
51 8 86 
.. .. .. 
1.170 108 128 
. . .. 158 
-
-
-
. . .. . . 
8 
- 439 
. . .. .. 
1.229 116 653 
38 76 221 
- - ti; 
- -
1 
- 5 
- - -
1 
-
610 
-
-
463 
1.230 116 1.263 
38 76 684 
VIII 
71 
. . 
234 
1.170 
-
. . 
24 
. . 
329 
1.297 
18 
237 
1 
-
19 
237 
348 
1.534 
Maandelijkse uitvoer (t) 
'Vortelen en rapen 
IX x XI 
171 42 55 
.. 
185 1 22 
227 
-
.. 
-
. . 
1 5 -
. . 
357 58 77 
284 
11 
- -
-
-
1 1 
-
11 1 1 
-
368 
284 59 78 
XII 
88 
12 
-
-
100 
1 
-
3 
3 
103 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) Oignons, échalottes et aulx 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
CONGE (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
.. .. 21 1 
92 74 63 21 
628 446 378 222 
303 104 97 45 
.. .. . . 
-
.. .. .. . . 
31 15 13 6 
.. . . .. . . 
443 600 413 229 51 187 165 74 
- - - -
- - - -
97 74 - -
-
96 1 1 
5 11 8 10 
70 14 3 1 
102 85 8 10 
70 110 4 2 
845 t:85 lf2l 239 
529 297 169 76 
v 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
. . 
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
VI VII 
1 75 
.. 2 
12 .. 
.. 
~3 
.. . . 
.. . . 
3 18 172 
.. . . 
23 34 296 
53 50 103 
-
230 
- -
- -
1 
- -
1 1 31 
1 1 15 
1 1 261 
2 1 15 
24 35 557 
55 51 118 
VIII 
61 
36 
3§g 
-
.. 
234 
50 
620 
191 
89 
-
1 
-
-
36 
90 
36 
710 
227 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien, sja1otten en knoflook 
IX x XI 
147 64 43 
20 
26~ 236 608 10 
.. - . . 
. . 
55 19 8 
68 
469 319 673 
210 
1 6 8 
-
-
46 35 
-
3 7 7 
11 
4 59 50 
11 
473 378 723 
221 
160 
XII 
26 
220 
-
23 
269 
10 
50 
6 
66 
335 
161 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra1ches 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
-
4 
- 1 
18 1 
-
6 1 
-
.. .. 
-
- - -
.. .. 
-
- - -
.. .. 
-
10 1 1 
26 4 
-
11 
- -
- -
16 
21 1 1 
26 4 16 
UEBL/BLEU 
IV v 
-
9 
11 
-
.. 
- -
-
.. 
- -
-
. . 
11 
9 
- -
-
11 
9 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII 
8 275 616 
5 .. 668 
3 385 950 
533 787 
- -
.. 
.. 
1 13 
. . .. 
11 660 1.579 
13 686 1.~58 
-
4 
2 
- -
11 660 1.583 
15 686 1.458 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ver t te se oma n 
VIII IX x XI XII 
613 1.243 222 75 39 
716 515 
1.290 1.112 712 484 16 
556 1.123 
- - - - -
.. . . 
27 3 4 2 -
.. . . 
1.930 2.358 938 561 55 
1.273 1.691 
2 40 
- 3 -
- -
1.932 2.3~8 938 564 55 
1.273 1. 91 
162 
U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) 
0 
Monatliche Ausfuhren (t) 
f 1 
Esportazioni mensili (t) 
A 
Maandelijkse uitvoer (t) 
s· 1 ranges Ap e sinen rance ~naasappe en 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - .. .. . . .. - - . . - - - -
B.~.Dl.Ul'uCllLni;D 1966 
- - -
-
- - -
.. 
-
1967 
1965 
-
.. .. .. .. - -
.. 
- - - -
FRANCE 1966 
- - - - - -
-
.. 
-
1967 
1965 
-
.. .. .. . . - - .. - - - -
ITALIA 1966 
- - - - - -
-
.. 
-
1967 
1965 223 264 525 1.144 490 1.070 936 478 549 396 135 177 
NEDERLAND 1966 100 375 1,280 826 698 731 642 602 532 
1967 
Il 1965 223 275 552 1,182 508 1,070 936 486 549 396 135 177 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 100 375 1.280 826 698 731 642 608 532 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2 1 2 3 2 - - - - - - 1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5 4 1 - 2 - - - -1967 
1965 225 276 554 1.185 510 1,070 936 486 549 396 135 180 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 105 379 1.281 826 700 731 642 608 532 
1967 
163 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
: aue : da : uit : 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
I II III 
.. 
-
1 
-
.. .. 
-
.. 
- -
.. .. 
-
.. 
- -
.. .. 
-
15 10 -
18 5 
-
18 10 
-
29 12 
-
- -
-
- - -
18 10 -
29 12 
-
U E B L / B L E U 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Eaportazioni mensili (t) 
Handarini e clementine 
VI VII 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Manderijnen en clementines 
IX x XI 
- - -
-
- - -
- -
- - -
-
-
1 111 
-
-
1 111 
-
- - -
-
-
1 111 
-
XII 
-
-
-
82 
82 
-
82 
de 1 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
a us : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/'!:WG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
i.Jl:.liERLAND 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliebe Auafubren (t) 
Zitronen 
I II III 
- - -
.. . . . . 
- - -
.. . . .. 
- -
-
.. .. . . 
-
6 lo 
.. . . . . 
-
6 16 
25 17 3 
- - -
- - -
-
6 16 
25 17 3 
UEBL/BLEU 
IV v 
- .. 
.. .. 
-
.. 
. . .. 
-
.. 
. . . . 
4 
.. .. 
4 
16 
- -
- -
4 
16 
Esportazioni menaili (t) 
Limoni 
VI VII 
- -
. . .. 
- -
. . .. 
- -
.. .. 
7 14 28 
.. . . 
7 14 28 
}2 17 29 
- -
- -
7 14 28 l 32 17 29 
VIII 
-
. . 
-
. . 
-
. . 
;:8 
. . 
28 
15 
-
-
28 
15 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -
. . 
- - -
.. 
- - -
.. 
19 26 13 
. . 
19 26 13 
9 
- - -
-
19 26 1} 
9 
164 
XII 
-
-
-
25 
25 
-
25 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E· X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUHE UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Honatlicbe Ausfubren (t) 
1
'eintrauben frisch .. 
I II III 
46 10 6 
21 .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 .. .. 
.. . . .. 
50 11 8 
83 22 9 
153 36 14 
220 47 10 
3 - -
3 - -
156 36 14 
223 47 10 
206 47 22 
306 69 19 
U L B L / B L E U 
IV v 
.. -
. . . . 
.. 
-
.. .. 
.. -
.. .. 
.. -
. . . . 
1 
-
1 
6 
2 
- -1 
-
6 
} 
4 
Esportazioni menaili (t) 
Uve fresche 
VI VII 
5 35 
. . 4} 
. . .. 
. . .. 
.. .. 
. . .. 
3 6 
. . . . 
10 43 
1 10 49 
1 4 45 
2 6 55 
- -
-
-
1 4 45 
2 6 55 
1 14 88 
3 16 104 
VIII 
46 
27 
--
. . 
-
. . 
56 
.. 
102 
71 
62 
127 
-
1 
1 
63 
128 
165 
199 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
35 116 202 
16 
-
.. . . 
. . 
-
. . . . 
. . 
144 387 118 
. . 
180 505 330 
9} 
106 90 255 
115 
4 27 28 
2 
llO 117 283 
117 
290 622 613 
210 
XII 
105 
.. 
. . 
27 
142 
63 
30 
93 
235 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Hon a tliche Ausfuhren ( t) 
Apfel 
I II III 
1.414 4,105 2.037 
775 1,041 1.226 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
17 35 4 
.. .. .. 
1.614 4.308 2.208 
818 1.154 1.368 
---
10 4 9 
48 3 20 
1.624 4.312 2.217 
866 1.157 1.388 
UEBL/BLEU 
IV 
566 
660 
.. 
.. 
.. 
.. 
24 
.. 
674 
739 
c---
-
4 
674 
743 
Eaportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
394 16 
-
565 23 216 
.. 
- -
. . .. .. 
.. - -
. . .. .. 
16 20 4b 
.. . . .. 
462 36 46 
674 66 266 
r-------
1 1 
-
- -
-
463 37 46 
674 66 z1;6 
VIII 
1.231 
619 
.. 
.. 
.. 
.. 
205 
.. 
1.439 
749 
1 
-
1.440 
749 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Appe1en 
IX x XI 
2,110 7.40G 8,004 
517 
. . .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
180 497 123 
270 
2.305 7.898 8.142 
828 
45 62 48 
4 
2.350 7.960 8.190 
832 
166 
XII 
1.655 
. . 
.. 
260 
1,918 
16 
1.934 
. 
167 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aus : .da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
ROYAUHE UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
I n III 
219 612 264 
89 111 96 
224 247 86 
.. .. .. 
- - -
. . .. .. 
178 80 10 
. . .. . . 
621 939 360 
91 116 111 
- - -
- - -
- - -
- - -
109 27 1 
4 2 1 
109 27 1 
4 2 1 
730 966 362 
95 118 112 
IV 
. . 
-
. . 
. . 
-
-
-
-
-
-
-
-
38 
63 
2 
1 
41 
80 
41 
80 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
v VI VII 
10 7 -
102 32 10 
8 
- -
.. .. .. 
- - -
. . . . .. 
8 4 5 
. . . . 
.. 
26 10 5 
103 34 17 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
26 10 5 
103 34 17 
VIII 
57 
.. 
-
.. 
-
.. 
24 
. . 
81 
145 
-
-
-
-
2 
53 
2 
53 
83 
198 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 
666 1.164 484 
331 
-
25 20 
.. 
- - -
.. 
3 31 11 
. . 
669 1.221 515 
341 
- - -
-
- - -
-
7 2 49 
1 
7 2 49 1 
l·7C l. 2.~3 564 
342 
XII 
97 
19 
.. 
5 
120 
-
-
27 
27 
147 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) Abricots frais 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDEHLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1Q67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
U E B L / B L E U 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
- -
1 
- -
- -
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
A1b"cocche fresche 
VI VII 
- -
.. .. 
- -
.. .. 
- -
.. .. 
1 3 -
.. .. 
1 3 -
18 56 
1 
- -
- -
1 3 -
18 56 
VIII 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
1 
-
-
-
1 
-
Maande1ijkse uitvoer (tJ 
Verse abrikozen 
IX x XI 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
lU 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
169 
Exportations mensuelles (t) 
.Pêc11CS fraîches 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1:!65 
B.R. DEUTSCHL,;ND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NE-DERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Nonatl~che Ausfuhren ( t) 
Pfirsic·l~ irJsc~ 
. -
I II III 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. 
-
-
.. 
-
1 1 2 
-
10 
-
1 
. ~ 
- - -
- - -
1 1 2 
-
10 
-
U E B L / B L E U 
IV v 
-
.. 
- .. 
- .. 
-
.. 
- .. 
-
. . 
1 
-
.. 
-
.. 
-
-
1 
- -
1 
-
Esportazioni mensili (t) 
Pese P frp•-:.cbP .. . ., 
VI VII 
- -
.. .. 
- -
. . 23 
- -
.. .. 
17 53 
. . 112 
i 
2 .c7 1 1~5 6 11 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
-
- -
3 18 53 
6 11 165 
VIII IX 
.. . . 
. . 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. 
-
99 
.. 
-
111 
84 
-
1 
-
- -
112 
84 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
V c..,...se pcrp~ h ... •n  O..L • 
x XI 
- -
-
1 
- -
15 - .. 
26 
-
1 
-
1 
26 
-
1 
XII 
-
1 
-
-
1 
-
l 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
Il 1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~~ 
Nonatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
I Ir III 
10 5 834 
443 .. 1.171 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.177 1.476 1.175 
2.745 2.546 3.166 
1.469 1.664 2.016 
3.268 2.588 4.370 
17 4 7 
31 43 25 
1.486 1.6(8 2.023 
3.299 2.631 4.395 
U E B L / B L E U 
IV 
12 
228 
. . 
.. 
.. 
.. 
3.509 
2.722 
3o571 
2.971 
1 
jg 
3.581 
3.009 
Esportazioni mensili(Hl) 
Vino 
v VI VII 
126 16 3.26g 616 709 
.. . . .. 
.. . . . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
2.422 2.126 2.445 
3.251 2.889 2.845 
2.554 2.145 2.518 
3.909 3.630 6.178 
12 4t~ 4 31 24 
2.566 2.199 2.522 
3.9lt0 4.079 6.202 
170 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
\'~ijn 
VIII IX x XI XII 
5 506 
2 1.170 2 
1 
.. 
-
.. .. . . 
.. . . 
.. 
-
.. . . . . 
. . . . 
1.231 
2.693 
3.206 
2.984 2.957 
3.645 4.145 
1.253 
2.765 
3.212 
3.616 
3.066 4.819 4.153 
5t- ~ 39 20 117 
1.255 3.241 3.105 4.839 4.270 
2.821 3.621 
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